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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación podrán acreditar ante esta Administración de 
la Seguridad Social que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación, o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 
42/1994, y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan-José López de los Mozos Martín.
NUMERO DE IDENTIFICADOS
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 04 97 960206393 Í0 24001880452 TORRADO FRANCO JUAN CL VILLA BENAVNTE 10 24003 LEON 09 95 09 95
24 03 97 010468663 10 24002523379 FERNANDEZ MARCOS AUREA CL REBOLLEDO 4 24003 LEON 01 97 01 97
24 03 97 010468865 10 24002633719 SANTOS FLECHA ALEJANDRO CL SAN PEDRO 25 24007 LEON 01 97 01 97
24 02 97 010375000 10 24003128419 HOTEL CONDE SILVA,S.A. CR MADRID CORUñA 2 24400 PONFERRADA 12 96 12 96
24 03 97 010469370 10 24003319991 RESORBIMOS LINACERO CLEMENTE CL 24 DE ABRIL 7 24004 LEON 01 97 01 97
24 03 97 010531614 10 24003418914 MARTIftZ LOPEZ JESUS CT ASTORGA, KM 7.200 24198 VALVERDE DE L 01 97 01 97
50.001
295.142
58.583
349.894
202.655
169.868
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NU«R0 DE IDENTIFICAD»? LIQUID*
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICBJ I C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 03 97 010242331 10 
24 01 97 011009904 10 
24 03 97 010502312 10 
24 03 97 010578393 10 
24 01 97 010546465 10 
24 03 97 010378232 10 
24 02 97 010482003 10 
24 03 97 010502817 10 
24 02 97 010656401 10 
24 03 96 011340876 10 
24 03 97 010470986 10 
24 04 97 960192734 10 
24 03 97 010471289 10 
24 03 97 010579205 10 
24 04 97 970000545 10 
24 03 97 010532220 10 
24 04 97 960201323 10 
24 04 97 960202737 10 
24 07 97 011043488 10 
24 03 97 011079662 10 
24 03 97 010244755 10 
24 03 97 010471693 10 
24 03 97 010472303 10 
24 04 97 960194451 10 
24 04 97 960233251 10 
24 02 97 011008530 10 
24 01 97 011005702 10 
24 04 97 960266391 10 
24 03 97 010472505 10 
24 03 97 010245664 10 
24 03 97 010579003 10 
24 03 97 010472909 10 
24 02 97 011047128 10 
24 02 97 011009237 10 
24 01 97 010568289 10 
24 01 97 010568390 10 
24 01 97 010568491 10 
24 01 97 010568592 10 
24 01 97 010568794 10 
24 01 97 010544647 10 
24 04 97 940196485 10 
24 04 97 960231231 10 
24 04 97 960271445 10
24 03 97 010504837 10 
24 02 97 011009944 10 
24 03 97 011055919 10 
24 03 97 010533230 10 
24 03 97 010473616 10 
24 03 97 010505039 10 
24 04 97 960131096 10 
24 03 97 010505443 10 
24 04 97 970022773 10 
24 03 97 010505645 10 
24 04 97 940231144 10 
24 01 97 010545051 10 
24 01 97 010545152 10 
24 03 97 010474525 10 
24 01 97 010541920 10 
24 01 97 010542021 10 
24 04 97 960183135 10 
24 03 97 010533836 10 
24 03 97 010474828 10 
24 09 97 010998729 10
24004 LEON
24400 PONFERRADA
24004 LEON
24004 LEON
24004 LEON
CL BURGO NUEVO 48 24001 LEON
CT NACIONAL VI,KM 36 24300 BETOIBRE
CL MONASTERIO DE MDN 24400 P0NFB8WA
CL ALVMD LOPEZ NUBE 24002 LEON
PG INDUSTRIAL-PARCEL 24412 DABA AS RARAS 01 97 01 97
CL SAN VICENTE 7 24391 VALVERDE DE L 06 96 06 96
01 97 01 97
24010 SAN ANDRES DE 11 96 11 96
AV SW MAMES 23 24000 LEON
CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON
CL RAMON Y CAJAL 11 24400 PONFERRADA
11 
11 
Oí 
24210 MANSILLA DE L 11
CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 11 
CT FABERD, S/N 
CL BATALLA DE OTUMBA 24400 PONFERRADA 
AV LA PUEBLA 52 24400 PONFERRADA
CL WWTIN SARMIENTO 
CT LA ESPINA-KM.5 
CL MARTIN SARMIENTO 
CL MRHN SARMIENTO 
CL MARTIN SARMIENTO
CT MADRIfr-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 01 97 01 97
CT MADRID-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 03 96 05 96
CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 01 95 12 95
02 97 03 97
24286 HOSPITAL DE O 03 97 03 97 
11 96 11 96 
01 97 01 97 
01 97 Oí 97 
04 96 06 96 
05 96 05 96 
03 97 03 97
96 11 96
96 11 96
97 01 97 
94 03 96 
96 11 96
24430 VEGA DE ESPIN 12 96 12 96 
Oí 97 01 97 
Oí 97 Oí 97 
02 97 02 97 
03 96 03 96 
01 97 01 97 
11 91 01 95 
01 97 01 97 
01 96 06 96 
04 96 06 96
24003537334 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO
24003628068 APORTA,S.A.
24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L.
24003867538 GONZALEZ CASADO FRMCISCA AN ZZ NO CONSTA
24003970194 GONZALEZ GONZWEZ ERNESTO
24004129539 S.A. DEL EXAGONO DE VEGA
24004158740 SOLIS GARNELO DARIO
24004464490 ASBER.S.L.
24004492176 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGO CT PALAZUELO A B06AR 24850 BO AR 
24004541282 CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CL CAMINO DE LOS PIN 24400 PONFERRADA 
24004563918 JOSE ANGEL TEJERINA,S.L.
24004611004 PONFERAUTO, S.L.
24004721643 JOSE ANGEL TEJERINA,S.L.
24004721643 JOSE ANGEL TEJERINA.S.L.
24004721643 JOSE ANGEL TEJERINA.S.L.
24004724774 EXPORTGWWIT.S.A.
24004724774 EXPORTGRANIT.S.A.
24004729929 LIMPIEL.S.L.
24004647844 COMPAÑIA CONCESIONARIA DE SE CT LEON VALLADOLID A 24227 VALDEFRE9ND
24004917663 CONSTRUCCIONES YOBRAS VALBUE CT LEON-ASTORGA
24004920794 MAPIM INVERSIOES DEL MEDITE AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON
24004920794 MAPIM INVERSIONES DEL «DITE AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON
24005167843 RUM.SO C.B.
24005200983 ACEVEDO MOTOR,S.L.
24005208865 MANSER BIERZO.S.L.
24005211794 OFICENTER.S.L.
24005271614 NOROESTE E«RGIA,S.L.
24005281516 ABDULKABIR GRASERAS JOSE _______
24005289903 CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES CL ARQUITECTO TORBAD 24003 LEON
24005317787 REFORMAS EINSTALACIOIES DECO CL PLUTON 8
24005334763 EDICIONES GR06PE.S.L.
24005380334 DECORACION FLEMIN.S.L.
24100006775 «LESA.S L
24100049215 PROMOCIOCS YCONSTRUCCIONES
24100069726 CORIGWF.S.L.
24100069726 CORIGRAF.S.L.
24100069726 CORIGRAF.S.L.
CL BERNARDO Da CARP 24004 LEON
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON
CT MONTEARENAS.S/N 24400 PONFERRADA
CL CARDENAL UJRENZAN 24001 LEON
CL «MENDEZ Y PELAYO 24007 LEON
CL ««HDEZ Y PELAYO 24007 LEON
CL «MEMEZ Y PELAYO 24007 LEON
02 96
01 97
03 97
03 97
01 93
01 94
01 95
05 96
01 97
03 97
03 97
12 93
12 94
12 95
1
97
97
97
97
96
97
92 12 92
97 03 97
96 10 96
24400 POFERRADA
24004 LEON
24400 PONFERRADA
24400 POfERRADA
24005 LEON
24005 LEON
CL LA SIERRA 3
CL CERVANTES 15
PZ ESPAÑA 14
24100 VILLABLINO
24007 LEON
24316 CASTROPODA«
24750 BA EZA LA
24100492886 JUGM PUBLICIDAD,S.L.
24100504913 MORAN CASTRO ADRIANO
24100504913 MORAN CASTRO ADRIANO
24100504913 MORAN CASTRO ADRIANO
24100518956 ALTUZARRA GO«Z FERNANDO
24100538558 ORGA«DICA,S.L.
24100550985 MORO MOTOR, S.L.
06 95 11 
Oí 97 01 
Oí 97 01 
97 Oí
95 04 
97 Oí
96 11
97 01 
93 11
Oí 
01 
Oí 
lí 
01 
11
02 97 02 97 
11 96 11 96 
01 97 01 97 
10 96 12 96 
02 97 02 97 
05 95 09 95
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24794 RIEGO DE LA V Oí 97 01 97
24006 LEON 01 97 Oí 97
24400 PONFERRADA 11 96 02 97
24100069726 CORIGRAF.S.L. 
24100069726 CORIGRAF.S.L. 
24100089631 TEIXEIRA LOPES PINTO MANUEL 
24100102866 ESCOBAR FERNANDEZ ALFREDO 
24100129643 CONSTRUCCIONES CUELLAS.S.L. 
24100130249 GARCIA MIGUELEZ MAXIMO
24100175820 CASTRO SEVILLA MARIA Da PIL CL ANTOLIN LO 2 Pa 24400 PONFERRADA 
24100223007 GARCIAL OBRAS,S.L. 
24100279062 COM.B. COTTON BLUES 
24100282318 ANCEMAR.S.L.
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS Da NOROE a CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. a FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 
24100319195 GARCIA GARCIA JOSE ÍWtEL a DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 
24100334353 CONTRATAS GALAICO CASTELLANA AV ESPAÑA 9 
24100345871 GRANOSA,S.L. a ANTONIO VAUUENA
24100356076 SERVIJOSA, S.L. a AVE MARIA 29
24100356076 SERVIJOSA, S.L. a AVE MARIA 29
24100453379 GRUPO HOSTELERO VMERIO.S.L. a PARAMO 1 
24100453379 GRIFO HOSTELERO V«JRIO,S.L. a PARAMO i
a REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
AV DE ESPAÑA 12 
AV DE ESPAÑA 12 
AV DE ESPAÑA 12 
ZZ NO CONSTA» 
AV BORDADORES ¡15 
AV PORTUGAL 320
01 
Oí 
10
08 93 10 93
09 95 09 95 
05 96 06 96 
01 97 Oí 97 
24193 VILLAQUILAMBR 03 97 03 97
24400 PONFERRADA 
24700 ASTORGA
CL «MENDEZ ” PELAYO 24007 LEON 
a «MENDEZ PELAYO 24007 LEON 
a MONTE GRAL3TO 
a FRUELA II 8 
a NO CONSTA 
a PRADERILLA }
IMPORTE
62.191 
30.320 
582.061 
984.915 
63.562 
138.121 
303.698 
73.472 
83.252 
122.927 
618.736 
150.000 
81.341 
276.472 
75.000 
79.558 
75.000 
500.000 
24.862 
17.264 
96.133 
96.133 
76.050 
75.000 
50.001 
117.149 
60.200 
50.001 
18*235 
603.734 
159.737 
574.722 
196.547 
101.233 
66.023 
63.385 
60.118 
117.317 
23.168 
141.325 
60.000 
51.000 
200.000 
81.505 
404.930 
69.406 
466.024 
222.341 
1.215.532
125.000 
326.083 
150.000 
57.881 
60.000 
249.932 
242.866 
116.447 
109.164 
54.994
200.000 
412.314 
73.990 
16.508
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NUMERO DE IDENTIFICADO? p. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 03 97 010382878 10 
24 03 97 010383080 10 
24 03 97 010506251 10 
24 02 97 010335388 10 
24 03 97 010475333 10 
24 03 97 010579710 10 
24 03 97 010506554 10 
24 02 97 010659128 10 
24 04 97 960196875 10 
24 04 97 960203646 10 
24 04 97 960255782 10 
24 04 97 960197077 10 
24 03 97 010248189 10 
24 04 97 960213043 10 
24 04 97 960213245 10 
24 04 97 960213346 10 
24 04 97 960213447 10 
24 04 97 960213548 10 
24 04 97 960213649 10 
24 03 97 010579104 10 
24 03 97 010476545 10 
24 02 97 010445223 10 
24 04 97 970004484 10 
24 09 97 010999537 10 
24 03 97 010507362 10 
24 04 97 960259018 10 
24 04 97 960263765 10 
24 03 97 010507463 10 
24 04 97 970020551 10 
24 02 97 011013277 10 
24 02 97 010446233 10 
24 03 97 010358125 10 
24 01 97 010678326 10 
24 02 97 010446334 10 
24 09 97 010550307 10 
24 02 97 010446738 10 
24 01 97 010567380 10 
24 03 97 010358731 10 
24 03 97 011026213 10 
24 03 97 010403187 10 
24 03 97 010534139 10 
24 03 97 010477656 10 
24 03 97 010303662 10 
24 03 97 010250213 10 
24 02 97.010339129 10 
24 04 97 960192936 10 
24 02 97 010638213 10 
24 03 97 010477959 10 
24 04 97 960262048 10 
24 03 97 010478161 10 
24 04 97 960262149 10 
24 02 97 010340543 10 
24 02 97 011004183 10 
24 01 97 011005496 10 
24 04 97 970011962 10 
24 02 97 010491093 10 
24 02 97 011052885 10 
24 02 97 011052986 10 
24 02 97 010450475 10
24 02 97 011076329 10 
24 02 97 010450778 10 
24 04 97 970016107 10 
24 02 97 011076430 10 
24 03 97 010478868 10
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
96
97
97
97
CL GENERAL MDSCARDO
CL MIGUEL ZAERA 8
CL JUAN XXIII 10
CL ASTORGA 15
24233 VILLALOBAR
24006 LEON
24400 POfERRADA
24420 FABERD
24420 FABERO
24001 LEON
06 95 Oí 96
24009 LEON 07 95 07 95
24010 SAN ANDRES DE 05 96 05 96
24004 LEON 09 95 02 96
24006 LEON 11 96 11 96
CL CERVANTES 15 
CL CANTAPELAYO 9 
CL CANTAPELAYO 9 
PZ SAN MARTIN 8 
CT LEDN-ASTORGA 49
CL ROA DE LA VEGA 23 24001 LEON 
CL ROA DE LA VEGA 23 24001 LEON 
CT DE MAYDRGA
PJ PASAJE CONDESA SA 24001 LEON
PZ JARDIN DE SAN FRA 24004 LEON 
PZ JARDIN DE SAN FRA 24004 LEON
24100555433 S.A. DEL EXAGONO DE VEGA 
24100572306 OPERACIOES MINERAS, S.L. 
24100572308 OPERACIONES MINERAS, S.L. 
24100642430 ROJO RAMOS YOLATOA ESTHER 
24100669914 MANUEL DIEZ EHIJOS S.L. 
24100670520 OBRAS YMONTAJES CANEL S.A. 
24100690627 MOVHIERRA DEL BIERZD, S.L. 
24100724171 LARRAURI GARCIA IGNACIO 
24100725888 CHALETS DE LEON,S.L. 
24100743268 BARRIOS PRIETO MARIA TERESA 
24100750647 THERMO LEON.S.L. 
24100765193 BtUCOSER.S.L.
24100784068 LA FUNDICION LEON,S.L: 
24100799549 ALIMENTARIA DENYSS.S.A. 
24100799549 ALIMENTARIA DENYSS.S.A. 
24100799549 ALIMENTARIA DENYSS.S.A. 
24100799549 ALIMENTARIA DENYSS.S.A. 
24100799549 ALIMENTARIA DENYSS.S.A. 
24100799549 ALIMENTARIA DENYSS.S.A.
24100852695 FERNANDEZ FERNANDEZ NWIA AR PZ DE LA IGLESIA 2 24190 LEON 
24100691701 ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDE AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 
24100897155 MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE AV PADRE ISLA 8 24002 LEON
24100697357 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3 24400 POfERRADA 
24100903825 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT CL CONDE SALDAeA 8 24001 LEON 
24100921811 MOVIMIENTOS YTRANSPORTES DEL PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 VILLADECATOS 
24100930396 CONSTRUCCIONES SOCILUSA.S.L. AV DE LA PUEBLA 30 
24100930396 CONSTRUCCIONES SOCILUSA.S.L. AV DE LA PUEBLA 30
24100932016 TODO CIEN MULTIPRECIOS, S.L. CL COMENDADOR SALDA* 24300 BEMBIBRE 
24100967984 ARTS LUMBER.S.L. PG POLIGONO ITOUSTRI 24231 ONZONILLA
24100984455 PINTURAS YREFORMAS ALPIR.S.L CL MONSEÑOR TORRADO 
24101026790 IRBAR.COM.B. CL GENERAL MDSCARDO
24101040534 TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN AV PADRE ISLA 70 
24101040534 TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN AV PADRE ISLA 70 
24101050133 GRUPO DE EMPRESAS SERVICIOS 
24101077213 GRUPO DE EMPRESAS SERVICIOS 
24101079637 MOTOTDTAL.S.L. 
24101120558 CLUN MULTI SPORT
24101124400 TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN AV PADRE ISLA 70 
24101137029 JWOGO, S.L. 
24101141372 PACIFICA, S.L. 
24101141372 PACIFEGA.S.L.
24101156530 MANUEL DIEZ EHIJOS,S.L. 
24101183004 ESTRUCTURAS RENUEVA,S.L. 
24101204222 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PI 
24101204222 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PI 
24101217659 ABRYCÜN.S.L. 
24101265351 TV LACIAM, S.L. 
24101275152 DIFRANSILVA, S.L. 
24101275152 DIFRANSILVA, S.L.
24101284650 MONTAJES YPROYECTOS LEON.S.L AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 
24101264650 MONTAJES YPROYECTOS LEON.S.L AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 
24101329514 REGEL GONZALEZ ALBINO AV DEL 18 DE JULIO 4 24008 LEON 
24101338305 DETRATEC, S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24400 POfERRADA
24101340830 GONZALEZ JUAREZ RAQUEL WRIA CT LEOHENMENIE 
24101346890 CONSTRUCCIONES GOMEZ METOEZ 
24101361442 C.M.S. BIERZD, S.L. 
24101377711 CLAUDIO COELLD 40, S.L. 
24101377913 CLAUDIO COELLD, 40 S.L. 
24101395289 FRAILE MARTINEZ JESUS 
24101406629 IBANGARCI.S.L.
24101413679 ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO CL MURIAS DE PAREDES 24006 LEON 
24101415396 REPOBLACIDES BERCIANAS, S.L CL DOCTOR MARA50N 9 24400 POfERRADA 
24101416410 MACHADO PEREZ MARIA Mffi CL MAYOR 
24101418935 CESERI€T,S.L. CL COVADONGA 5
24005 LEON
24006 LEON 
24002 LEON 
24002 LEON
24005 LEON
24007 LEON
24006 LEON 
24009 LEON
24002 LEON 
24400 PONFERRADA
24240 SANTA MARIA D 12 96 12 96 
24240 SANTA MARIA D 01 97 01 97
24003 LEON 01 97 01 97
24198 VIRGEN Da CA 11 96 11 96
11 96 11 96
12 96 12 96
24200 VALENCIA DE D 09 95 12 95
12 96 12 96 
01 97 01 97 
05 96 05 96 
Oí 97 01 97 
05 96 06 96 
12 96 12 96 
03 97 03 97 
04 96 05 96 
05 96 07 96 
01 97 01 97 
03 97 03 97 
03 97 03 97 
01 97 01 97
24430 VEGA DE ESPIN 12 96 12 96 
12 96 12 96 
01 97 01 97 
12 96 12 96 
01 97 01 97 
10 94 09 95 
01 97 01 97
CT DE FABERO 23 
LG FABERD Da BIERZD 24420 FABERO 
LG FABERD Da BIERZD 24420 FABERO 
CL MARQUESES DF. SAN 24004 LEON 
PZ SAN MARTIN ti 24003 LEON 
VI VIAS 17 PASO A NI 24320 SAHAGUN 
PZ AYUNTAMIENTO 13 24420 FABERO
a FUEROS DE LEON 12 24286 HOSPITAL DE O Oí 95 01 95 
CL LOS FONTANALES,S/ 24231 ONZONILLA 
AV SAN ATORES 9 
CL JUAN MADRAZO 9 
a LANCIA 12 
AV ASTURIAS 34
CT MADRID-CORUSA KM, 24794 RIEGO DE LA V 03 96 06 96
CT MADRID-CORLÍA KM, 24794 RIEGO DE LA V 03 96 06 96
CT MADRID-CORUÍA KM, 24794 RIEGO DE LA V 03 96 06 96
CT MADRID-CORUnA KM, 24794 RIEGO DE LA V 03 96 06 96
CT MADRID-CORUfiA KM, 24794 RIEGO DE LA V 03 96 06 96
CT MADRID-CORUSA KM, 24794 RIEGO DE LA V 03 96 06 96
09 95 09 95 
01 97 01 97 
Oí 97 01 97 
05 96 06 96 
12 96 02 97 
01 97 Oí 97 
03 96 06 96 
05 96 05 96 
01 97 01 97 
06 96 06 96 
03 97 03 97 
Oí 97 01 97 
12 96 12 96 
11 96 11 
01 97 01
10 96 Oí 
01 97 01
11 96 12 96
12 96 12 96 
10 95 10 95
a LAS FUENTES 1
a MADRDKO 12
AV Da BIERZD 65
AV Da BIERZD 65
a ORDOKO II 14
a QUEIPO DE LLANO 5 24240 SANTA WtilA D 03 97 03 97 
01 97 01 97 
07 96 10 96 
24768 HUERCA DE GAR 03 97 03 97
24004 LEON 01 97 01 97
IMPORTE
18.838 
316.367 
356.483 
104.222 
525.328 
132.354 
1.313.358 
80.639 
200.000 
51.000 
50.001 
500.000 
204.144 
51.000 
51.000 
51.000 
50.001 
50.001 
50.001 
109.512 
418.399 
83.495 
200.000 
16.508 
25.760 
5.000 
50.001 
132.539 
150.000 
182.873 
52.514 
24.256 
620.982 
356.474 
16.363 
119.370 
166.944 
19.277 
22.116 
1.455.890 
708.978 
14.915 
129.514 
30.298 
70.514 
240.000 
14.075 
103.333 
60.000 
540.624 
200.000 
493.246 
18.112 
86.280 
150.000 
101.233 
488.831 
16.654 
25.285
169.370 
86.075 
120.000 
86.075 
98.905
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE i RAZ. SOCIAL
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
PZ EUROPA 2
CL SAN JUAN 1
CL SAN JUAN 1
AV SAN ANDRES 45
03 97 03 97
03 97 03 97
03 97 03 97
03 97 03 97
CL RIO WLC/VtCE 5
CL RIO VALCARCE 5 
CL ANTONIO VALBUENA
24 03 97 010108373 10
24 03 97 010479070 10
24 02 97 010374180 10
24 02 97 010492410 10
24 04 97 960213063 10
24 02 97 011053895 10
24 02 97 010343076 10
24 09 97 011001355 10
24 03 97 010479575 10
24 02 97 011019644 10
24 02 97 010637708 10
24 02 97 011020048 10
24 04 97 970010245 10
24 02 97 011020351 10
24 02 97 011078551 10
24 02 97 011021159 10
24 02 97 011021462 10
24 02 97 011021765 10
10 96 10 96 
01 97 01 97 
12 96 12 96 
Oí 97 01 97
11 95 01 96 
03 97 03 97
12 96 12 96 
12 96 02 97 
Oí 97 01 97 
03 97 03 97 
02 97 02 97 
03 97 03 97 
01 96 05 96
24750 BA EZA LA
24001 LEON
24400 PONFERRADA
24400 POFERRADA
24001 LEON
CL JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
CL JUAN XXIII 10 24006 LEON
24100 VILLABLINO
24006 LEON 
24006 LEON 
24010 SM ANDRES DE 03 97 03 97
24101651533 GARCIA FRADEJAS FRANCISCO MI PZ DR.BRIVA MIRAVEhT 24750 BA EZA LA 
24101662243 BOfiAR ALONSO BALTASAR 
24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
24101688313 TELE PAELLA, COM.B.
24101434901 VIDAL GUTIERREZ PEDRO PZ ROMERO ROBLEDO 5
24101452883 MARKETING DISEñO YIOIOS PUB CL COLON 34
24101473600 HARTON PUBLICIDAD, S.L.
24101473600 HARTON PUBLICIDAD, S.L.
24101508659 ARRWDI MOTOR,S.A
24101515329 EXCAVACION CANTERAS YTRANS CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA
24101518359 GARCIA ENTUNEZ GEMA CL MAESTROS CANTORES 24005 LEON
24101533214 TELE-PAELLA COH.B. CL JUAN XXIII 10 24006 LEON
24101564334 RESTAURACION TIPICA LEONESA, CL MOISES DE LEON 20 24004 LEON 
24101582421 RODRIGUEZ GARCIA CARLOS HIGU CL OBISPO ALMARCHA 3 24005 LEON 
24101591616 MARPIAN ELECTROVIDEO, S.L.
24101600003 HUERCA HUERCA JOSE LUIS
24101600003 HUERCA HUERCA JOSE LUIS
24101624453 ACTIVER,COM.B.
40.524 
179.090 
83.878 
86.075 
120.000 
105.696 
73.054 
14.639 
244.764 
105.509 
83.298 
86.075 
500.001 
405.380 
68.212 
26.124 
258.222 
86.075
24 02 97 010822412 07 010019026628 ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO
24 03 97 010771181 07 020022289847 COREOLES HERNANDEZ HMUELA
24 02 97 010822715 07 030106611421 VEGA GOMEZ BEATRIZ ANA
24 03 97 010771383 07 031003998751 FABRI — GABRIELE
24 02 97 010823018 07 070028736905 HATA ANDRADE WENCESLAO
24 03 97 010952350 07 070049470148 REXERO TASCON JUM MANUEL
24 02 97 010692571 07 070051204428 GIL VIftS JUM
24 02 97 010903547 07 070051967189 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE IV«IA
24 02 97 010903648 07 070052433702 GUTIERREZ IBAN MARIA LUCIA
LA RIBERA DE GOLGOSO 24310 RIBERA FOLGO
CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON
CAMPO DE LA CRUZ,28
CL LANCIA 7
CL MONTEARENAS,S/N
ZZ NO CONSTA
CL MIGUEL HERNWDEZ
PZ ESPAKA 14
24400 PONFERRADA
24004 LEON
24400 POfERRADA
24837 GETIND 
24009 LEON 
24700 ASTORGA
07 96 
12 96 
07 96 
12 96 
07 96
07 96 
07 96 
07 96
10 96
12 96
12 96
12 96
12 96
12 96
12 96
12 96
CL SAN MIGUEL DE ESC 24219 MANSILLA DE L 07 96 12 96
24 02 97 010623119 07 080205038525 GARCIA VALLE JOSE ANTONIO CL NO CONSTA
24 02 97 010692874 07 060256039509 CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE CL CAPITAN CORTES 6
24 03 97 010670205 07 080264830234 LOPEZ GARCIA LUCIANO
24 02 97 010623624 07 060276015647 PEREIRA ERADA WTONIO
24 02 97 010623725 07 060283443019 GONZALEZ LOPEZ OhATE LUIS
24 02 97 010693177 07 060365150260 BAGUENA ESTEBAN CARLOS
24 02 97 010904456 07 060494736402 GONZALEZ GONZALEZ AURELIO
24 03 97 010771787 07 060514929475 SUAREZ NJMSO IGNACIO
24 03 97 010771909 07 100026749146 ESPADA CERRO HARIA
C/ A« MARIA,3,7
AVD LANCIA 23
CL SEGOVIA 3
GENERALISIMO FRANCO
C/ ARROTE
CL RAMON Y CAJfl. 5
CL SAN ZACARIAS
24567 SOBRADO
24001 LEON
24400 POTERRADA
24100 VILLABLINO
24400 PONFERRADA
24003 LEON
24763 RESUEJO VEl
24002 LEON
07 96 12 96
10 96 12 96
06 96 12 96
07 96 12 96
07 96 12 96
07 96 12 96
07 96 12 96
07 96 12 96
24194 SANTDVENIA DE 07 96 07 96
24 03 97 010871114 07 150069682550 FERNANDEZ RODRIGUEZ SECUtolN PZ JUAN DE AUSTRIA 2 24008 LEON
24 02 97 010693783 07 150070107128 AUGUSTO MARTIÍEZ JESUS M AV PADRE ISLA 22 24002 LEON
24 02 97 010904656 07 150092067221 EL HMSA0UI NO CONSTA MOULOU CL LA MAGDALENA 55 24000 CISTIERW
24 02 97 010904759 07 150092246689 OUAANIT NO CONSTA SALAH CL PALOMAR 3 24800 CISTIERNA
24 02 97 010624533 07 150101742363 RIWR0 MADRUGA DAVID FACUND CAA ERA, 11 24415 OTERO
24 02 97 010904961 07 151003370374 OUANIT NO CONSTA EL HOUSSAIN CL VALLEJO 1 24800 CISTIERNA
24 03 97 010772292 07 170041512795 IBARZABAL GARCIA JOSE HAN AVDA 19 DE OCTUBRE 1 24008 LEON
24 02 97 010694389 07 200033947641 VIDUEIRA PEREZ MANUEL CL SAN RAFAEL 2 24007 LEON
24 03 97 010772393 07 200047203703 CASAL CASTRO MARIA JESUS CL BERNEBGA 8 24010 LEON
07 96 
07 96 
11 96 
07 96
07 96 
11 96 
07 96
07 96 
08 96
11 96
12 96
11 96
11 96
12 96
12 96
12 96
12 96
08 96
138.475
34.619 
207.713 
34.619 
666.295 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
103.856 
103.856 
138.475 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713
34.619 
173.094 
207.713
34.619 
173.094 
207.713
69.238
207.713 
207.713 
34.619
24 03 97 010671316 07 200054147586 SANTIN GONZALEZ LUIS
24 02 97 010905466 07 200065004718 PEREZ PELAEZ SALUSTIANO 
24 02 97 010694591 07 220016240045 LLAVERO SERRANO FELICINO 
24 02 97 010825240 07 230042229960 GONZALEZ FERNANDEZ MARIA 
24 02 97 010905769 07 240009330266 GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL 
24 02 97 010625644 07 240009489207 RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO 
24 03 97 010772902 07 240009972385 ALVAREZ GONZALEZ ANGEL
24 02 97 010694995 07 240010517912 ALVAREZ FERNANDEZ VICENTE 
24 02 97 010695100 07 240011940374 CUERVO FERNAWEZ MANUEL 
24 02 97 010695201 07 240012013227 VALLE BLANCO SANTIAGO 
24 02 97 010695302 07 240012170548 LOPEZ LOPEZ MAURICIO
24 02 97 010695403 07 240012257242 FARTO FERNANDEZ ARMANDO 
24 03 97 010773205 07 240012380716 GONZALEZ ROfcES ALVARO
24 02 97 010906072 07 240012768615 ARIAS RODRIGUEZ ALFREDO 
24 02 97 010826149 07 240013863301 VEGA MARQUES LUIS
24 03 97 010871720 07 240013863301 VEGA MARQUES LUIS
CL SAN ESTEBAN 53 24400 PONFERRADA 12 96 12 96
C/CARRIZD 27 24285 CUINTANILLA 09 96 12 96
AVDA MADRID 65 24005 LEON 07 96 12 96
CL LA CEMBA 3 24400 PONFERRADA 07 96 12 96
CRTA LA MAGDALENA SN 24649 LLANOS DE AL 07 96 12 96
CL BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 07 96 07 96
DAGIZ Y VELARSE 73 24006 LEON 08 96 12 96
CRISTO REY,13 24005 LEON 07 96 12 96
DR FLEMING 28 24009 LEON 07 96 12 96
JOAQUINA DE «CHUNA 24002 LEON 07 96 12 96
PLAZA LUCAS DE TUY 1 24002 LEON 07 96 12 96
ALFONSO V 11 24001 LEON 07 96 12
4 FASE PINULA 60 24010 LEON 11 96 Ü *
ZZ NO CONSTA 24282 HONTEJOS DEL 12 96 12
VEGA DEL PALO, 2 24100 VILLABLINO 12 96 12 96
VEGA DEL PALO, 2 24100 VILLABLINO 07 96 Ü 90
34.619
138.475
207.713
207.713
207.713
50.940
192.553
207.713
207.713
207.713
207.713
207.713
34.619
34.619
51.959
259.794
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96 
96 
96 
96 
96 
96 
96
96 
96 
96 
96 
96 
96
96
96
96
96
24005 LEON
24190 «MUNIA
24400 PONFERRADA
10 96
10 96
11 96
12 96
12 96
24300 BEMBIBRE
24004 LEON
24006 LEON
24003 LEON
24 02 97 010707022 07 240038965079 VELASCO GOMEZ JOSE HELI
24 02 97 010707123 07 240038977005 PEREZ MORENO RAMIRO
24 02 97 010707628 07 240039425932 MARTINEZ LOPEZ JESUS
24 03 97 010876164 07 240039681630 ORALLO FERNANDEZ RACIMO
24 02 97 010708739 07 240040708655 FRANCO NATAL M ANGELES
24 03 97 010876366 07 240040797167 PEREZ SANCHEZ ANGEL
24 02 97 010910722 07 240040917914 ORTEGA GARCIA AGAP EMILIAN
24 02 97 010709244 07 240040967222 ARIAS SANDEZ LUIS JAVIER
24009 LEON
24410 LA VALGOMA
24002 LEON
24004 LEON
24700 ASTORGA
24002 LEON
24400 PONFERRADA
24190 LEON
12
12
12
12
12
12
10
12
12
12
12
12
12 96
96
96
96
96
96
07 96 12 96
07 96 12 96
07 96 12 96
07 96 12 96 
96 
96
12
12 
07 96
07 96 12 
12 96 12 
07 96 06 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96
10 96 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96
11 96 
11 96 
09 96 
07 96
LAS FUENTES 2 
CL MIGUEL BRAVO 
CL 321-5 
GRM CAPIT« 11 - 13 24010 LEON
AV MADRID 37 24005 LEON
CL MAESTRO NICOLAS 4 24005 LEON 
RODRIGUEZ DEL VALLE, 24002 LEON 
CT PASERO 24490 COLUMBRIANOS
SANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON 
DR FLEMING 4 
CALLE a CABO 49
CT CHOZAS DE ARRIBA 
AGUSTIN ALFAGEME5 
PASAJE MATACHANA 3 
AV ANTIBIOTICOS 102 
BURGO NUEVO 15 
ANTONIO NEBRIJA 22
AVDA DE PORTUGAL 104 24400 PONFERRADA 
DE ABAJO 24123 OTERO DUEÑAS
24391 ROBLEDO DE LA 10 96 
24009 LEON 
24400 PONFERRADA 
24190 LEON 
24001 LEON 
24009 LEON
09 96 
11 96 
07 96 
07 96
07 96 07 96 
07 96 
07 96 
06 96 
07 96 
07 96
08 96 09 96 
06 96 06 96
BERNARDO Da CARPIO 
AV REAL 50 
FERNANDEZ CADORNIGA 
a CAMINO DE QUINTA 24391 VM.VERDE DE L 07 96 12 96 
BERNARDO Da CMPI0 
a a TESO 13 
a JOSE ANTONIO 25 
LAS VIOLETAS 1 
a DIVISION AZa 17
JORRIANO 3 BAJO IZDA 24004 LEON
24 02 97 010696312 07 240017776542 PEREZ FERNANDEZ RICMD0 
24 02 97 010696413 07 240017905874 S«TOS FLECHA ALEJANDRO 
24 02 97 010696716 07 240018145445 MELON DIEZ GRACIANO 
24 02 97 010697120 07 240018902853 VILLAFAME MARTINEZ SEBASTIAN 
24 03 97 010872326 07 240019169906 RAFAa PACIOS aiAS 
24 02 97 010906375 07 240019412206 SANTOS VEGA ALADINO 
24 02 97 010697221 07 240019414428 BRETES MARTINEZ RICARDO 
24 02 97 010697322 07 240019710579 FERNANDEZ VIHUELA MANUa 
24 02 97 010626351 07 240019926104 NISTAL LIBRAN GABRia 
24 02 97 010826452 07 240022135276 FRANCO VEGA GIL 
24 03 97 010774316 07 240022409910 MARTINEZ ROBLES MARCaiNO 
24 03 97 010872730 07 240022437067 FERNANDEZ REGO L ANGa 
24 02 97 010698231 07 240023096081 CELDRIO BLANCO ANGa 
24 03 97 010774619 07 240023381526 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 
24 03 97 010774720 07 240023510757 PQLANTIN06 FERNANDEZ MIGUa 
24 03 97 010954976 07 240025119038 REY PRIETO VALERIANO 
24 02 97 010699241 07 240027581727 FERNANDEZ GARCIA BAUDILIO 
24 03 97 010775831 07 240028792914 ESCMA StiOEZ EDUARDO 
24 02 97 010699443 07 240028985092 MEDINA GONZALEZ PEDRO 
24 03 97 010775932 07 240029205566 RUBIO MARTINEZ ATORES 
24 02 97 010699544 07 240029284683 REB0RDIND6 LINACERO CLEMENTE 
24 02 97 010699645 07 240029297415 SUAREZ GUTIERREZ JOSE MMIA 
24 03 97 010955885 07 240029570732 GUTIERREZ GARCIA MAXIMILIANO 
24 03 97 010955986 07 240029713606 GUTIERREZ CANON ENRIQUE 
24 03 97 010776235 07 240029893660 GONZALEZ SANTIN JOSE LUIS 
24 03 97 010873336 07 240029900229 DOMINGUEZ ARIAS FELIPE 
24 02 97 010700352 07 240029905784 SIERRA CANAL ALFREDO 
24 02 97 010700756 07 240030052702 CASADO UTERO BAUDILIO 
24 03 97 010776336 07 240030287017 JAÜZ SARMIENTO NICOLAS 
24 02 97 010828371 07 240031352296 COPAND ORTIZ JESUS 
24 02 97 010907587 07 240031642993 GARCIA SUAREZ MANUa 
24 02 97 010701968 07 240032121731 MBENDEZ SUAREZ JOSE «TOKIO C/ SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 
24 02 97 010828977 07 240032396361 FERNANDEZ GARCIA JOSE CARLOS JWTA VECINAL 4 
24 03 97 010778053 07 240032963510 CURIA FERNANDEZ ANGa 
24 02 97 010703180 07 240033140130 GARCIA RODRIGUEZ AMOR 
24 03 97 010778154 07 240033211262 LOPEZ CASADO LUIS 
24 02 97 010908193 07 240033334635 ALONSO RUBIAL FUKL
24 02 97 010703685 07 240033631493 LLAMAZARES FERNAMEZ RAFAa 
24 02 97 010906395 07 240033725766 GONZALEZ GARCIA AMADOR 
24 02 97 010704089 07 240034310392 GRANDE toAMEZ JOSE LUIS 
24 03 97 010674447 07 240034424873 MARTINEZ GONZALEZ BENJAMIN 
24 02 97 010704190 07 240034431240 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO 
24 03 97 010778558 07 240034620287 MARTINEZ PANIAGUA ISIDRO
24 03 97 010778760 07 240034978783 FERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO 
24 02 97 010704800 07 240035965052 PERRERO CHAMORRO aiSEO 
24 02 97 010630391 07 240037040338 FERNANDEZ FaiZ ABa 
24 02 97 010705507 07 240037272431 BARRANTES GAL« JUM JOSE 
24 02 97 010705608 07 240037457135 ALVMEZ «_V«EZ AGUSTIN 
24 02 97 010705709 07 240037578585 FERNANDEZ MARTINEZ EUDOSIA 
24 02 97 010705911 07 240037685992 ABAD BARRIENTOS ERNESTO 
24 02 97 010830694 07 240037809466 AUGUSTO — JOSE CARLOS 
24 02 97 010706416 07 240038264558 MARTINEZ MARTINEZ TEODORO 
24 02 97 010706517 07 240038390456 SEMEN GARZON FaiSA 
24 02 97 010630696 07 240038626488 VALCARCa PINTO LUIS 
24 02 97 010706921 07 240038912741 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUIS SANTA CLARA 4
a BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 
AV MADRID 21 24005 LEON
JOSE AGUADO 14 24005 LEON
MONASTERIO CARRACEDO 24400 PONFERRADA 
TRUCHILLAS 7-BD 24010 LEON 
AV Da TORAL 24 24550 VILLAMARTIN
FERNANDEZ CODORINIGA 24750 LA BA EZA 
a AZORIN 25
12 
11
11
11 
12
24010 SAN ANDRES DE 07 96 12 96
IDENTIFICADOS 
oa S.R.
P. LIQUID
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
FONTANAR 21 24006 LEON 07 96 12 96
SAN PEDRO 25 24007 LEON 07 96 12 96
FRAY LUIS DE LEON 11 24005 LEON 07 96 12 96
MARATIN SARNIENTO 28 24004 LEON 07 96 12 96
ORTEGA Y GASSET 18 24400 POFERRADA 07 96 08 96
SIN SEftti 24346 VEGA IWMZ0 07 96 12 96
C/ ORAL MOSCARDO 21 24006 LEON 07 96 06 96
RODRIGUEZ Da VALLE 24001 LEON 07 96 12 96
AVDA DE PONTEVEDRA 5 24400 PONFERRADA 07 96 12 96
JOSE «IONIO 28 24400 PONFERRADA 07 96 12 96
LAUREANO DIEZ CANSEC 24009 LEON 06 96 08 96
CREGORIA CAPILLO 4 24400 PONFERRADA 07 96 12 96
a ASTORGA 6 24009 LEON 07 96 12 96
RDG PANDEILLA 117 24010 TRQBAJO CAMI 07 96 07 96
a SANTO TIRSO 22 24006 LEON 09 96 09 96
SIN SE/AS 24393 S MIGUa CM 09 96 09 96
a S JU« DE SAHAGUN 24007 LEON 07 96 12 96
a MOISES DE LEON 49 24006 LEON 07 96 12 96
ALCALDE MIGUa CASTA 24005 LEON 07 96 12 96
JUM RAMON JIMENEZ 5 24009 LEON 09 96 09 96
C/ SM IGNACIO LOYa 24010 LEON 07 96 12 96
a RIA BARQUERO 12 24190 LEON 07 96 12 96
CANUCO, 18 24640 LA ROBLA 08 96 12 96
IMPORTE
207.713 
207.713 
207.713 
207.713
69.238 
207.713
69.238 
207.713 
207.713
207.713
34.619 
173.094 
207.713
34.619
34.639
34.619
207.713 
207.713 
207.713
34.619
207.713 
207.713
69.238
34.619
69.238
34.619 
207.713 
207.713
34.619 
207.713 
207.713
138.475 
207.713 
34.619
64.834
34.619
207.713 
207.713 
207.713
207.713 
207.713 
207.713
34.619
69.238 
207.713 
207.713 
207.713
207.713 
207.713 
207.713
32.417 
207.713 
207.713
207.713
207.713
207.713 
207.713 
207.713
34.619
34.619
69.238
207.713 
207.713
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24 02 97 010709446 07 240041081703 RIVERA DIEZ MIGUEL ANGEL
24 02 97 010632314 07 240041267316 LOPEZ LADO JOSE ANGEL
24 02 97 010709951 07 240041297931 GONZALEZ RUEDA MARIA ROSARI
24 02 97 010710153 07 240041382908 SASTRE ALVAREZ JOSE CELSO
24 03 97 010781386 07 240041436256 FERNANDEZ GARCIA AURORA
24 02 97 010710759 07 240041594668 NARANJO ROBAS MANUEL
24 02 97 010711062 07 240041626620 VALDEB VAUUEMA CAMILO RAM
24 03 97 010782295 07 240042025734 VALDUEZA GUTIERREZ JESUS
24 02 97 010910924 07 240042055036 GARCIA CRESPO LUIS ANGEL
24 03 97 010959020 07 240042055036 GARCIA CRESPO LUIS ANGEL
24 02 97 010832711 07 240042072618 FERNANDEZ FELIZ MARIO
24 03 97 010762400 07 240042161837 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS
24 02 97 010711870 07 240042314209 RODRIGUEZ HERNANDEZ ISIDORO
24 02 97 010711971 07 240042453746 ALVAREZ DIEZ ISIDRO
24 02 97 010911025 07 240042467789 LAZO FERNANDEZ JUAN JOSE
24 02 97 010833021 07 240042531346 BLANCO GALLEGO JOSE
24 02 97 010712274 07 240042720090 MARTINEZ ALONSO BENIGNO
24 03 97 010782905 07 240042744847 RUBIO GONZALEZ M SOLEDAD
24 03 97 010783107 07 240042872866 SANTOS PEREZ FRANCISCO
24 03 97 010783309 07 240042963503 VALLE PANIZO DOROTEO
24 03 97 010783511 07 240043141032 DIEZ ALVAREZ RICARDO
24 02 97 010833324 07 240043210750 ARIAS BUVCO RAMIRO
24 02 97 010713062 07 240043213780 VIDAL FERNANDEZ M JOSEFA
24 03 97 010783612 07 240043234800 ARIAS GONZALEZ RAMON
24 02 97 010633627 07 240043425867 PEREZ CAÑAL VICTOR WNUE S.CLEMENTE DE VALDUE 24415 S CLEMENTE V 07 96 12 96
PASEO SALAMANCA 11
CRISTO 3
AV ASTURIAS 6
24009 LEON
24400 POJFERRADA
24006 LEON
07 96 12 96
07 96 12 96
07 96 12 96
CL SAHAGUN 14 24009 LEON 07 96 12 96
AGUSTIN ALFAGETE 24009 LEON 09 96 10 96
AVDA ASTURIAS 14 3A 24006 LEON 06 96 10 96
SAN GUILLERMO 33-4 24006 LEON 07 96 12 96
CT BENAVENTE- LEON K 24231 ONZONILLA 09 96 12 96
CL POSTIGO 22 24700 ASTORGA 10 96 12 96
CL POSTIGO 22 24700 ASTORGA 07 96 09 96
CL NO CONSTA 24469 TORENO 07 96 12 96
AV MARIANO AMORES 14 24008 LEON 07 96 12 96
AV ANTIBIOTICOS 42 24009 LEON 07 96 12 96
NUEVE DE FEBRERO 2 24005 LEON 07 96 12 96
SAN PEDRO DUEÑAS 24329 S PEDRO DUEN 07 96 12 96
SIN SEÑAS 24523 TRABAJELO 07 96 12 96
SIN SE4AS 24195 VILLAOBISPO 07 96 12 96
JUAN DE RIVERA 14-3 24009 LEON 07 96 08 96
PROF CORDERO CAMPILL 24191 S ATORES RAB 07 96 12 96
AV SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 07 96 12 96
CTRA VILLANUEVA 24282 FERRAL 10 96 10 96
ZORRILLA 9 24400 PONFERRADA 07 96 12 96
CL LA FUENTE 80 24010 LEON 07 96 12 96
PALOm 11 24003 LEON 07 96 12 96
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24882 VALDERRUEDA
07 96 12 96 
07 96 12 96 
09 96 09 96 
09 96 12 96 
07 96 12 96 
12 96 12 96 
10 96 11 96 
07 96 12 96 
07 96 08 96 
10 96 10 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 09 96 
12 96 12 96 
12 96 12 96 
10 96 12 96 
07 96 12 96 
06 96 12 96 
09 96 12 96 
09 96 09 96 
12 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
08 96 12 96 
07 96 12 96
24 03 97 010786541 07 240045936450 URDES BERODAS JOSE LUIS
24 02 97 010717530 07 240046102360 GONZALEZ GARCIA COVADONGA
24415 VILLANUEVA V
24010 S ATORES RAB
24193 VILLASINTA
24001 LEON
24006 LEON
AV ANTIBIOTICE 129 24192 LEON
SIN SEÑAS 24517 CADAFRESNAS
CL LAS CORTES 1 24750 BA EZA LA
d EL HOSPITAL,S/N - 24400 POFERRADA 
MONTEJOS CAMINO 24282 MONTEJOS CAN 
MONTEJOS CAMINO 24282 MONTEJOS CW 
ALVARO LOPEZ NUttZ 4 24002 LEON 
CL ZAMORA 11
NAVAS DE TOLOSA 2 
LA LLAMA DE GUSPESA 
CL RAFAEL MARIA DE L 24002 LEON 
SIO.TORIBIO MDNGROVE 24006 LEON 
PZ MAESTRO ODON ALON 24002 LEON 
CL VAZQUEZ ACUSA 30 24005 LEON 
CL MOISES DE LEON 39 24006 LEON 
CL MIGUEL HBNAMEZ 24190 ARMJNIA 
PARROCO PABLO DIEZ 9 24010 TROBAJO CAMI 
C/REAL,15 
ANUNCIATA 59 
SIN SEÑAS 
CL AVDA DE ROMA 5
24 02 97 010713587 07 240043436601 MARTINEZ TASCON JORGE PRIMIT CL PARROCO PttLO DIE 24010 LEON 
24 02 97 010713789 07 240043504477 VILLACE RUBIO JOSE LONGINOS 
24 03 97 010677477 07 240043573892 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE 
24 02 97 010714092 07 240043778806 LAGO RANOS MANUELA
24 02 97 010833829 07 240043856913 CUBELOS LOPEZ EDELMIRO 
24 02 97 010912336 07 240043874491 ROBLA DIEZ MIGUEL ANGEL 
24 03 97 010960030 07 240043874491 ROBLA DIEZ MIGUEL ANGEL 
24 03 97 010784117 07 240043913190 MORENO BLANCO JOSE ANTONIO 
24 03 97 010877578 07 240043930873 FERNANDEZ CAKZOBRE CASIMIRO
24 03 97 010877679 07 240043948859 RODRIGUEZ MIGUELEZ CARLOS SI GDERAL VIVES 41 
24 02 97 010633930 07 240043994531 LOPEZ VOCES PEDRO 
24 02 97 010912439 07 240043998571 PINILLA BLANCO MANUEL 
24 02 97 010714803 07 240044213890 ABELLA RUBIO M ANTONIA 
24 03 97 010784521 07 240044376467 ALVAREZ DIEZ ERUNDINA 
24 03 97 010784824 07 240044523886 CHARRO PALOMO JOAQUIN 
24 02 97 010716116 07 240044863386 GONZALEZ ROBLES ROBERTO 
24 03 97 010785329 07 240044885517 DIEZ OREJAS PEDRO MAXIMO 
24 03 97 010785430 07 240044939370 ALONSO ARIAS MAHEL
24 03 97 010785531 07 240044971504 SANDOVAL BUJES JOSE MANUEL 
24 03 97 010878063 07 240045152972 ALVAREZ TAHDCES MARIA 
24 03 97 010785834 07 240045416488 MARTINEZ MATA JOSE ANTONIO 
24 02 97 010716924 07 240045668890 ALAIZ LOPEZ PATRICIO 
24 02 97 010717126 07 240045836642 IGLESIAS MARTDEZ MIGUEL A
24 02 97 010717227 07 240045876937 FERNANDEZ HEWATOO JOSE DANI SANTO TIRSO 24 
CL CARDENAL LORENZAN 24002 LEON 
MAESTRO NICOLAS 32 24005 LEON
24 02 97 010717631 07 240046128127 ORTERA PRIETO MANUEL AV PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE 07 96 12 96
24 03 97 010786642 07 240046131662 CDWEVILLA RODRIGUEZ ISIDOR 9AMPIR0 5 24001 LEON 11 96 11 96
24 02 97 010717833 07 240046166523 LOPEZ RIVA JOSE LUIS
24 02 97 010718035 07 240046208656 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS
24 03 97 010787147 07 240046608073 OLLE GARCIA JOSE ANTONIO
07 96 09 96 
07 96 12 96
PEÑA CUERVO 9 24006 LEON
CL SANTIESTEBM Y OS 24004 LEON 
CL GREGORIO BOGAR 24191 SAN AWRES DE 07 96 06 96
24 02 97 010718641 07 240046656977 GONZALEZ MILLAS FRANCISCO AVIA DR FLEMING 50
24 02 97 010835546 07 240046674357 HARD GOMARE JUAN ESPINO LA IGLESIA 10
24 02 97 010835849 07 240046829254 ESPAÑA PRADA VICENTE LA CETOA 5 TRAVESIA
24 02 97 010718742 07 240046833294 VILLAS1ARA6 RAMIREZ ELOY MI REAL 3
24009 LEON
24400 PONFERRADA
24400 PONFBWtóA
24195 VD1ADBI9P0
07 96 12 96
07 96 12 96
07 96 12 96
07 96 12 96
24 02 97 010718944 07 240046686949 GONZALEZ ALONSO JOSE MANUEL CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON
24 02 97 010914661 07 240046903925 SANTIAGO FEBRERO JOSE LUIS LAS CORTES 8 28 24750 LA BA EZA
24 02 97 010914762 07 240046917059 SOTO MORENO ROSA CL 9AHAGUN 39 24009 LEON
24 02 97 010914964 07 240047190174 GONZALEZ CA6TRILLD JOSE ANTO CL SANTA MARTA 1 24700 ASTORGA
24 02 97 010719449 07 240047202201 RAMIREZ VERGER ESMERO JULI AV LA MAGDALENA 11 24009 LEON
24 02 97 010719651 07 240047329210 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J U LA TURRE 6 24001 LEON
07 96 12 96
07 96 12 96
07 96 07 96
07 96 12 96
07 96 12 96
07 96 12 96
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
69.238 
69.238
207.713 
138.475 
103.856 
103.856 
207.713
207.713
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713
69.238
207.713
207.713
34.619
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713
207.713
34.619
138.475 
207.713
34.619
69.238
207.713
69.238
34.619
207.713 
207.713 
103.856 
34.619 
34.619
69.238
207.713 
103.856 
138.475 
34.619 
34.619
207.713 
207.713 
207.713 
173.094 
207.713
207.713
34.619 
103.856 
207.713
69.238 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713
207.713
207.713
34.619
207.713 
207.7*3 
207.713
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RECLAMACION
P. LIBUID. 
desde hasta
12 96
10 96
12 96
12 96
12 96
10 96
10 96
12 96
12 96
12 96
24400 PONFERRADA
24002 LEON
24002 LEON
24001 LEON
24791 ZOTES PWWO
24005 LEON
24006 LEON
24750 LA BA EZA
24252 S PEDRO BERC
24400 PONFERRADA
24006 LEON
24110 CABOALLES AB 
24192 LEON
10 96 12 96
06 96 12 96
07 96 07 96
07 96 12 96
07 96 12 96
24560 TORAL DE LOS
24001 LEON
24001 LEON
24811 SABERO
24400 PONFERRADA
24007 LEON
24411 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24192 LEON
IDENTIFICADOR
DEL S.R.
24007 LEON
24750 BAEZA LA
24003 LEON
24400 PONFERRADA
24008 LEON
24 02 97 010719752 07 240047361239 BARRIO LOPEZ JULIO VALEN
24 03 97 010787450 07 240047361239 BARRIO LOPEZ JULIO WLEN
24 03 97 010787551 07 240047365279 BOñAR ALONSO BALTASAR
24 02 97 010636455 07 240047512500 OTERO PARRA BLAS
24 02 97 010719853 07 240047596059 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO
24 03 97 010787955 07 240047596059 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO
24 03 97 010962454 07 240047600709 SAtCIA DIEZ ROSA IWÜA
24 02 97 010836657 07 240047759040 TORRERO LOPEZ ANDRES
24 02 97 010720358 07 240047791574 ALVAREZ SARIELO ROBERTO
24 02 97 010836758 07 240047813806 CABO LOPEZ CARLOS
24 02 97 010836859 07 240047849370 LOPEZ JIMENEZ JOSE LUIS
24 03 97 010788359 07 240048137946 TEJEDOR MARTINEZ ISIDRO
24 02 97 010720661 07 240048186951 ALVAREZ FUENTE FLORENCIO
BERNARDO DE CARPIO 1 24004 LEON
CL RI080L 3 24010 LEON
REPUB.ARGENTIW32 
CL EL CRISTO 22
07 96 12 96 
11 96 12 96 
11 96 12 96 
09 96 
12 96 
12 96 
12 96 
12 96 
12 96 
12 96
07 96 
07 96 
10 96 
07 96 
07 96 
07 96
07 96 12 96 
08 96 12 96 
07 96 12 96
07 96 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96
07 96 09 96 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96 
10 96
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
09 96 12 96 
07 96 07 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 10 96 
07 96 07 96 
07 96 12 96
07 96 12 96 
08 96 06 96 
12 96 12 96 
10 96 H 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
09 96 12 96 
07 96 08 96 
10 96 
07 96 
07 96 
07 96
07 96 12 96 
09 96 
12 96 
10 96 
12 96 
12 96 
12 96
CL SAN ADRIANO 3 
TRAVESIA LA ESTACION 24750 LA BANEZA 
JUAN MADRAZD 3
COVADONGA 2 
AVDA DE NOCEDO 39 
a REINO DE LEON 16 
PZ DEL CONDE LUNA 4 
CL VIRGEN BLANCA 83 
CL VIRGEN BLANCA 83 
PIZARRO 34 
MANUEL DIZ 18 
CT ASTCRGA KM 5 
PZ LA MADERA 1
CT ANTIGUA N-VI, S/N 24317 VENTAS DE ALB 11 96 11 96 
24700 ASTORGA 07 96 12 96 
24820 PEDRUN DE TOR 06 96 12 96 
10 96 11 96
24002 LEON 07 96 12 96 
24764 SOTO DE LA VE 02 96 06 96 
24764 SOTO DE LA VE O? 96 12 96 
24004 LEON 
24400 PONFERRADA 
24001 LEON
CL COLORINAS 11 24811 SABERO
PZ REGLA 9 24003 LEON
CL SUERO DE QUIñOES 24002 LEON 
AV DE VALDES 43 
JUW DE BADAJOZ 2 
CL RENUEVA 32 
CL CAPITAN CORTES 1 
SIN SEÑAS 
CL VAZQUEZ ACUSA 30 
JUAN XXIII 8 
JUAN PERRERAS 18
CL GARCIA DE PAREDES 24009 LEON 
CERVANTES 3 24003 LEON
AV CASTILLO 1 24400 POFERRADA
MARTIN SARMIENTO 12 24004 LEON
24 02 97 010916277 07 2W049420963 CAMPOS ALVAREZ JUAN MARIA 
24 02 97 010730964 07 240048523825 CARTON SANTIAGO ISAIAS 
24 03 97 010788662 07 24004^42417 BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 
24 02 97 010721065 07 240048566564 LOPEZ CLAU6IN MA ROCIO 
24 03 97 010963666 07 240048591321 ANTON FUERTES CARLOS 
24 02 97 010721267 07 240048655064 ARREDONDO NANA EUSTAQUIO 
24 02 97 010721469 07 240046721259 MARTINEZ ANTOLIN TOMAS 
24 03 97 010788864 07 240048721259 MARTINEZ ANTOLIN TOMAS 
24 03 97 010799167 07 240048872419 GARCIA CARRO MANUEL
24 02 97 010916479 07 240049035905 JUNQUERA RODRIGUEZ EUGENIA 
24 02 97 010721873 07 240049121383 F08W8EZ NIEVES VALENTIN 
24 02 97 010916580 07 240049337918 GONZALEZ FERNANDEZ RAMON 
24 03 97 010899709 07 240049399754 LANA CAMBA ANGEL
24 02 97 010916782 07 240049477556 CALLEJO MENDA* JUAN ANTONIO PLAZA S ROQUE 12 
24 02 97 010916883 07 240049498370 GUTIERREZ PRIETO JESUS
24 03 97 010964171 07 240049569910 VEGA FUERTES MARIA JESUS 
24 02 97 010722479 07 240049599313 VIDAL MARTINEZ VICENTE
24 02 96 011975319 07 240049789168 FALAGAN SANTOS FRANCISCO ANT ZZ NO CONSTA 
24 02 97 010917287 07 240049799168 FALAGAN SANTOS FRANCISCO ANT ZZ NO CONSTA 
24 02 97 010723186 07 240050141301 PRIETO GARCIA MIGUEL ANGEL 
24 02 97 010637970 07 240050148977 MARTINEZ MARTINEZ JOSE M
24 02 97 010723287 07 240050198386 FERNANDEZ SAN JUAN ANA BELEN CL BURGO NUEVO 15
24 02 97 010723388 07 240050240725 GONZALEZ LAGUNA JUM GABRIEL PZ SAN FFRANCISCO 12 24004 LEON 
24 03 97 010965060 07 240050276895 HBWANDEZ FERNANDEZ GA2RIE 
24 02 97 010723590 07 240050296602 DIEZ CASTRO JESUS ALBERTO 
24 02 97 010723691 07 240050375313 CORRAL AGUADO JULIO 
24 02 97 010638475 07 240050376323 RIESGO SANCHEZ RAFAEL 
24 02 97 010723792 07 240050381373 GONZALEZ FERNANDEZ LUIS 
24 02 97 010723893 07 240050438967 LUENGO IGLESIAS JUW CARLOS 
24 02 97 010723994 07 240050459983 CUBILLAS VILLA LUIS
24 02 97 010917893 07 240050510204 VIDALES VIZCAINO JOSE MARIA 
24 02 97 010724200 07 240050738253 GONZALEZ ROBLES FERNANDO 
24 02 97 010724301 07 240050739061 FERNAMDEZ ALVAREZ MANUEL A 
24 03 97 010965888 07 240050651421 GONZALEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 
24 02 97 010724604 07 240050955693 PUERTAS GARCIA MARIA CRUZ 
24 03 97 010791288 07 240051007833 CALDERON GARCIA BASILIO 
24 02 97 010839182 07 240051118573 GOMEZ VOCES ABEL
24 02 97 010724705 07 240051174652 PEREZ VECINO MARIA ANTONIA
24 02 97 010839283 07 240051175561 GONCALVES M.^S ISAQUE MANUE AV ASTURIAS, S/N -BA 24100 VILLABLINO 
24 02 97 010724806 07 240051203045 PUERTA CASTAÑO MIGUEL A 
24 03 97 010791490 07 240051244168 GONZALEZ GOMEZ ANGEL JESUS
24 03 97 010791591 07 240051306028 HERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 
24 02 97 010725311 07 240051427458 GARCIA ALLER GREGORIO
24 03 97 010966700 07 240051499907 BENAVIDEB DOMINGUEZ RAMON 
24 02 97 010725513 07 240051514354 FERNAffflEZ FERNANDEZ PEDRO 
24 02 97 010839788 07 240051533047 LOPEZ SUAREZ DüRITA 
24 02 97 010725614 07 240051625195 BARBON ALVWEZ MIGUEL
24 02 97 010836354 07 240047341233 PELLO MENDEZ JUAN VICENTE BARRIO S JUAN 7 
24 03 97 010787349 07 240047342950 CWBA HORADO MODESTO ADOLFO CL CALVO SOTELO 76 
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
CL JOAN MARIA PEREDA 24006 LEON 
PG INDUSTRIAL -NAVE 
M/ONSO DE LA CERDA 
ALFONSO DE LA CERDA 
CL PACO SALAN S/N 
CL MATEO GARZA 18 
AV S MAMES 58 
AV GALICIA 276 
CL ZARAGOZA 26 
CL CALVO SOTELO 32
CL MOISES DE LEON 28 24006 LEON 
24 02 97 010916176 07 240048233532 PERRERO CASTELLANOS FRANCISC SIN SEÑAS
24 02 97 010836960 07 240048337505 BUWCO VIDAL CARLOS A MARCELO MACIAS 1
24 03 97 010788561 07 240046380345 CARDEÑ080 StiMZ MIERA ANTÜLI 18 DE JULIO 2
PALAZUELD DE ESLONZA 24163 PALAZUELD ES 
CL JOSE MARIA VICENT 24010 LEON 
24004 LEON 
24007 LEON
24240 SANTA *RIA D 12 96 12 96 
24003 LEON 
24006 LEON 
24006 LEON 
24010 TROBAJD CAMI 
24750 LA BA EZA
24010 SAN ATORES DE 07 96 12 96 
24240 SANTA W*IA D 07 96 12 96
CL FRUELA II 2 
a LIBERTMORES 24 
CORTES LEYESES,7 
CL NICOMEDES MARTIN 
PENA VIEJA 4
C.P. LOCALIDAD IMPORTE
207.713 
34.619 
34.619 
69.238 
194.501 
207.713 
138.475 
69.238 
34.619 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
103.856 
207.713
34.619 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
173.094 
207.713
34.619 
103.856 
173.094
34.619 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
31.471 
207.713 
173.094
69.238 
207.713 
173.094 
207.713 
207.713 
152.820
69.238 
103.856 
173.094 
207.713 
103.856 
207.713 
207.713 
207.713
97.250 
207.713 
138.475 
207.713 
207.713 
207.713
32.539 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
138.475
34.619 
207.713 
207.713 
138.475
34.619 
207.713
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RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 02 97 010725816 07 240051833846 LIZ GONZALEZ NESTOR MNUE
24 03 97 010792403 07 240051862140 GARCIA FERNANDEZ AMADOR
24 02 97 010726624 07 240052066749 SANTAMARIA HIDALGO CRESCENC
24 03 97 010792605 07 240052066749 SANTAMARIA HIDALGO CRESCENC
24 02 97 010726725 07 240052218313 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
24 02 97 010919715 07 240052223565 GONZALEZ CORDERO JOSEFA
24 02 97 010727028 07 240052348251 VEGA RODRIGUEZ JESUS
24 03 97 010883642 07 240052359365 GARWLD RODRIGUEZ FELIX
ALFONSO V 5 24001 LEON 07 96 09 96 
CL SEÜOR DE BQBIBRE 24005 LEON 07 96 07 96 
VAZQUEZ ACUSA 28 24005 LEON 11 96 11 96 
VAZDUEZ ACUSA 28 24005 LEON 07 96 12 96 
CL LUCAS DE TUY 8 24002 LEON 07 96 12 96 
CL BATALLA LEPANTO 4 24750 BA EZA LA 07 96 12 96 
CL PIO XI 16 24010 SAN AfflRES DE 07 96 12 96 
CT MADRID-CORUiiA.KM* 24530 VULADECANEB 07 96 10 96
24 02 97 010727129 07 240052363510 FILIPE BRAVO POCAS MIGUEL AN NU8EZ DE GUZMAN 8-1
24 02 97 010727230 07 240052380482 CRUZ MATEOS JOSE MIGUE
24 02 97 010727533 07 240052477078 RODRIGUEZ MORAN ADELIND
SANCHO ORDOEZ 16-3
OBISPO ALMARCHA 47
24 02 97 010919917 07 240052497084 GARCIA GONZALEZ ALFREDO CT DE LA ALDEA S/N
24 03 97 010966316 07 240052497084 GARCIA GONZALEZ ALFREDO CT DE LA ALDEA S/N
24 02 97 010920422 07 240052734534 FRANCO IGLESIA FRANCISCO NUEVA 12
24 02 97 010920725 07 240052819309 SANTAMARIA MODIND GONZALO ZZ NO CONSTA
24 02 97 010920826 07 240052853358 ROBLES ALVAREZ FELISA CT ZAMORA KM 158
24 02 97 010921028 07 240053052816 MURCIE!» GUTIERREZ LAURENTIN CL SANTA CRUZ 9
24008 LEON 07 96 12 96 
24007 LEON 07 96 12 96 
24006 LEON 07 96 12 96 
24391 VALVBWE DE L 10 96 12 96
24391 VALVERDE DE L 07 96 09 96 
24357 CRISUELA PAR 07 96 12 96 
24219 VILLASMARIEG 07 96 12 96
24392 CHUZAS DE ABA 07 96 12 96 
24234 LAGUNA DE NEG 07 96 09 96
24 02 97 010641711 07 240053098282 GONZALEZ TEIJON MIGUEL ANGEL CL ANTONIO PEREIRA 1 24500 VILLAFRWCA D 07 96 12 96
24007 LEON
24003 LEON
24009 LEON
24007 LEON
11 96 12 96
07 96 12 96
07 96 09 96
07 96 12 96
07 96 12 96
24010 IJDN
24400 iWERRADA
24006 LEON
24224 l'ALANQUINOS
24190 l£DN
24100 VILLABLINO
24001 LEON
24006 LEON
24009 LEON 
24392 CHOZAS ARRIB
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96
07 96 12 96
CL FERRADAL 12 
INDEPENDENCIA 6 
AVD JOSE AGUADO 24
07 96 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96 
10 96 
07 96 
07 96 
07 96
07 96 12 96 
07 96 12 96 
08 96 08 96 
12 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96
24006 LEON
24400 PONFERRADA
24110 VILLABLINO
24270 CARRIZO
24750 BA EZA LA
24271 FOLGOSO DE LA 07 96 12 96
24400 PONFERRADA 07 96 12 96
24006 LEON 07 96 12 96
CL BURGOS 5
C/ ROSALIA DE CASTRO 24400 PONFERRADA
SM FRUCTUOSO 6
SAN FRANCISCO 12
PZ DEL BIERZO 5
CL PERALES 19
CL RELOJERO LOSADA 2 24009 LEON
CL REGIDOR 1
LG SAN JUSTO DE REGU 24226 SM JUSTO DE
RODRIGUEZ Da VALLE 24002 LEON
S SALVADOR 59 24006 ION
ALCAZAR DE TOLEDO 15 24001 t£ON
CNBILES 3
LOS LUCEROS 47
CL PESA VIEJA 4
U REAL 64
W ANTIBIOTICOS 8
24 02 97 010728846 07 240053175478 GALLEGO GONZALEZ ANGa 
24 02 97 010728947 07 240053187404 MIRALLES VTEITEZ MARGARITA 
24 02 97 010729250 07 240053231759 MARCOS RODRIGUEZ FRANCISCO
24 02 97 010921634 07 240053260758 MARTINEZ MIGUELE! EZEQUIEL 
24 03 97 010793817 07 240053393528 ALVAREZ FERNANDEZ RAMIRO 
24 02 97 010729654 07 240053458192 FERNANDEZ FUENTE ALFREDO 
24 02 97 010921836 07 240053456903 MARTIte COLADO TOMAS 
24 02 97 010729755 07 240053542664 CAVELA FERWNDEZ ENRIQUE 
24 02 97 010922240 07 240053546102 ROCES GARCIA JOSE ANTONIO 
24 02 97 010729856 07 240053583383 GUTIERREZ FLOREZ FEDERICO FE 
24 03 97 010794120 07 240053601571 URDAMPILLETA ALVAREZ PIO 
24 03 97 010970033 07 240053694127 TORIO ALVAREZ CARLOS 
24 02 97 010729957 07 240053898433 TURIENZD TERRON ROBERTO 
24 02 97 010643024 07 240053947337 CENTENO LOSADA MIGLEL 
24 02 97 010843226 07 240054005840 BORGES VELDSO CMLOS MAHEL 
24 02 97 010922644 07 240054050605 GARCIA GARCIA JOSE MARIA 
24 02 97 010922846 07 240054123149 BLANCO MAJO FRANCISCO 
24 02 97 010923149 07 240054222472 RAMOS HERWVC0 ANGa 
24 02 97 010843327 07 240054238741 PRADA HIGUERAL MARIO 
24 02 97 010730664 07 240054288756 90KJAND CAÑO ISIDORO 
24 02 97 010923553 07 240054378379 «RDO RODRIGUEZ FRANCISCO , 
24 02 97 010730967 07 240054433448 CUERVO ALVAREZ MANE.
24 02 97 010844135 07 240054486901 FERNANDEZ SANTIAGO J MANE. 
24 03 97 010794928 07 240054611886 GRANJA GUERRA ANDRES 
24 03 97 010795332 07 240054719903 RUIZ DIEZ MARIA CAMINO 
24 02 97 010923957 07 240054754154 IELCON MARTINEZ ANIBAL 
24 02 97 010732381 07 240054782042 HUERCA CUERVO FRANCISCO 
24 03 97 010795433 07 240054786385 DIEZ DIEZ VICTORIANO 
24 02 97 010732684 07 240054825791 IGLESIAS FERNANDEZ MARIA JES 
24 02 97 010924260 07 240054837212 RODRIGUEZ BRAGADO ANGa 
24 02 97 010732886 07 240054698947 SORDO MORIEGA M JOSE 
24 02 97 010732967 07 240055002112 ALVAREZ SILVANO FROHAN 
24 02 97 010733189 07 240085007667 GONZALEZ CASTRILLO JESUS M 
24 02 97 010733391 07 240065101132 CUBRA PARAMIO JOSE ANTONIO 
24 03 97 010685561 07 240055139629 POCELAS BRASAS IGNACIO 
24 02 97 010733694 07 240055170749 LOPEZ MIRANTES ANGa 
24 02 97 010924664 07 240055198031 GONZALEZ DORGE LUIS MARIO 
24 02 97 010733696 07 240055254514 VULANJEVA PEREZ ANGa
24 03 97 010865662 07 240055265022 MUNES COELHO ARMANDO BATISTA a LA BRASINA 20 
24 02 97 010733900 07 240055312108 VALCARCa VALVERDE MARIA GEM a ALFONSO V 7 
24 03 97 010796140 07 240055327969 ALVAREZ JUAN M SAGRARIO 
24 03 97 010796241 07 240055343531 MORAN SANTDVEÑA ROBERTO 
24 02 97 010734001 07 240055354443 ALONSO MATEOS JOSE LUIS 
24 02 97 010924866 07 240055366567 TURRMO CABEZA EVA MARIA 
24 02 97 010924967 07 240055370207 BARRIOS CANO BERNARDO 
24 03 97 010796443 07 240055386977 ALONSO RODRIQEZ JOSE LUIS
VIDRIEROS 2-2 
a DE7ETRI0 VALERO 5 24006 LEON 
a SUERO DE 0UI6OES 24002 LEON 
PLAZA SAN ROBE 12 24700 ASTORGA
LC ALDEA Da PUENTE 24920 AJEA Da FUE 07 96 06 96 
NUSEZ DE GUZMAN 7 24006 LEON 07 96 12 96
24358 VHLAREJO DE 
24001 LEON 
24005 LEON 
a MANE. FEBRERO 16 24234 VILLAMA AN
a POL. INDUSTRIA. A 24227 WLDEFRESNC 
JUAN DE RIVERA 11 
LA IGLESIA 9 B 
GENERAL PORTOCARRERO 24006 LEON
LG CERULLEDA 24844 VAJELUGUEROS 07 96 12 96
a BERNARDO Da CARP 24004 LEON 07 96 12 96
MMIANO ANDRES 18 5 24006 LEON 07 96 12 96
a SAN ZACARIAS ( PO 24194 SANTOVENIA DE 09 96 09 96
a JUAN XXIII 10 
a GENERAL VIVES 43 
CT DEGAüA, S/N 
a LA ICBRILLERA 21
JAVIE a JUSTICIA 4 
ZZ NO CONSTA 
a GENERAL VIVES 26 
AV REINO LEON 2 2 D
J STA. MARINA DE SONE 24722 STA MARINA D 07 96 12 96 
24009 SM ANDRES DE 07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 11 96 
07 96 09 96 
07 96 12 96 
07 96 07 96 
24195 VILLAQÜILAMBR 07 96 12 96 
12 96 
12 96 
12 96 
12 96 
12 96
11 96
12 96 
12 96 
12 96
103,856 
34.619 
34.619 
173.094 
207.713 
207.713 
207.713 
69.238 
207.713 
207.713 
207.713 
103.856 
103.856 
207.713 
207.713 
207.713 
103.856 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
34.619 
69.238 
207.713 
103.856 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713
69.238 
97.250 
207.713 
34.619 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
69.238 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
34.619 
34.619 
194.501 
207.713
69.238 
207.713
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DOMICILIONOMBRE / RAZ. SOCIAL
SAN GUILLERMO 37
07 96
07 96 
07 96
NUMERO DE 
RECLAMACION
07 96 12 96 
08 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 11 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96
12 96
12 96
12 96
12 96
12 96
12 96
12 96
12 96
12 96
p. liquid.
DESDE HASTA
CT VALLABOLID KM 6 
CL JOSE BERGAMIN 9 
ANTIMIO ABAJO
CL QUI5QMEB DE LEON 
ZZ NO CONSTA 
AV NÜCEDC 15
AV MARIA INMACULADA
ZZ NO CONSTA
IDENTIFICADOR
DEL S.R.
24350 VEGUELLINA O
24003 LEON
24270 VILLANUEVA C
24006 LEON
24400 POfERRADA
07 96 12 96 
07 96 06 96 
07 96 12 96 
07 96 07 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 06 96 
07 96 11 96 
07 96 09 96 
07 96 12 96
24006 LEON
24192 LEON
24008 LEON 
24282 VALDERREY 
24001 LEON 
24491 PONFERRADA 
24700 ASTORGA
24008 LEON
24005 LEON
CL LA PLAZA 
MONASTERIO CARRACEDO 24400 PONFERRADA
CL MIGUEL DE UNAMUNO 24009 LEON
SAN RAFAEL 5 24007 LEON
07 96 07 96 
07 96 12 96 
07 96 
07 96 
10 96 
07 96 
09 96
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
09 96 11 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
08 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96
SIN SEÑAS 24319 QUINTANA DE
CL OUEVEDO 3 24300 BEMBIBRE
PZA CALVO SOTELO SN 24900 RIA O
MATEO GARZA 20 24400 PONFERRADA
CL ALVARO LOPEZ NUñE 24002 LEON
PERA ERCINA 12 
CL CALVO SOTELO 51 
CL LAS SEÜALES 4 
CT CWPATONTO S/N 
ALFONSO V,íl 
BO LA ESTACION 
CL POSTIGO 22 
MARCIAL PINCERNA 5 
CL CRISTO REY 8
SAN ANTONIO 52 
CL EL TELENO 4 
AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 
24227 VALDELAFUENTE 07 96 09 96
24193 VULAHULAMBR 07 96 12 96 
24251 ANTIMIO ABAJ 07 96 12 96 
24009 LEON 08 96 12 96
24731 MORALES Da A 07 96 08 96 
24007 LEON 07 96 12 96
24009 LEON 07 96 12 96
24891 GARRAFE DE TD 07 96 11 96
HUERTAS SRTO.EDIF.FO 24400 PONFERRADA 
C/ BORDON 2 24006 LEON
ANDA CONSTITUCION 15 24320 SAHAGUN CATO
CL PRIETO DE CASTRO 24700 ASTORGA 
BATALLA DE BAILEN 33 24400 PONFERRADA 
C/SENTILES N 1-1C 
CL NO CONSTA
24 02 97 010742687 07 240058678513 MOLINA PUENTE PURIFICACION
24 02 97 010931031 07 240058881607 QUINTANA CASADO AURaiA
24 03 97 010976501 07 240056925154 MIGUELEZ FRADE JULIAN
24 02 97 010743596 07 240058936571 GUISURAGA ALVAREZ FRANCISCA
24 02 97 010931435 07 240059009626 ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO
24 02 97 010743002 07 240059043776 MARIDE BENAVIDES RAUL
24 02 97 010743903 07 240059084394 CUESTA MORA MARIA CARIEN
24 02 97 010744004 07 240059069650 FERFSUS CELADA MARIA GLORIA DEMETRIO VALERO 5
24 02 97 010932041 07 240069161893 FUENTES PRIETO ROBERTO PZ OBISPO ALCOLEA 4
24 02 97 010932142 07 240059193623 NABSIB NO CONSTA MOULAY AHME ZZ NO CONSTA
24 03 97 010603214 07 240059236362 RODRIGUEZ BRASA JQVITA 5 FASE DE PINULA 4
24 03 97 010977511 07 240059302242 PERRERO GONZALEZ ROBERTO CL BATALLA DE CLAVIJ 24700 ASTORGA
24 02 97 010744812 07 240059336800 RAMASI JUPH1E GINETTE SUBAN CL MOISES DE LEON 23 24006 LEON
10 96 10 96
11 96 11 96
07 96 12 96
07 96
07 96
07 96
11 96
07 96 10 96
12 96
12 96
12 96
12 96
12 96
11 96
24006 LEON
24110 CABDALES DE
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24003 LEON
24006 LEON
24391 ANTIMIO DE AB 11 96 
07 96
24796 AUDANZAS WL 07 96
24350 VEGUELLINA DE 07 96 12 96
24004 LEON
24120 SOTO Y «10
24009 LEON
24194 VILLACEDRE
24008 LEON
24700 ASTORGA
24330 VALSEARLOS
24010 LEON
24 03 97 010885965 07 240055465183 GMCIA CARPINTERO JOSE CRUZ
24 02 97 010845549 07 240055517020 ALVARH PEÑA CARIEN
24 02 97 010925573 07 240055636248 VAZQUEZ GONZALH MAXIMINO
24 02 97 010846155 07 240055858540 PERNIA ALONSO GREGORIO
24 03 97 010796847 07 240055897138 RODRIGUEZ CANCELA CASIANO
24 02 97 010735011 07 240055996764 CID MARTINH ANTONIO
24 03 97 010797049 07 240056029706 CASADO ALLER LUIS
24 02 97 010735213 07 240056064064 ALVAREZ PEREZ JUAN MANUa
24 02 97 010926684 07 240056216733 ALONSO VERDUMS FERNA#@O 
24 02 97 010735516 07 240056227342 FARTO ALONSO MARIA PILAR 
24 02 97 010646862 07 240056243106 VEGA JITONEZ FRANCISCO 
24 03 97 010973366 07 240056378906 GARCIA MIRANDA MARIA CARMEN 
24 03 97 010797554 07 240056401740 SIERRA ROBLES SANTOS
24 03 97 010798059 07 240056566640 GARCIA WtiNCIA JUM CARLOS
24 02 97 010736728 07 240056635449 LUENGOS FERNANDEZ LUIS GARLO JUAN DE HERRERA 65-1 24006 LEON 
24 03 97 010989837 07 240056647573 PERNIA IGLESIAS MIGUa ANGEL CT PANDORADO 27 24700 ASTORGA
24 02 97 010736829 07 240056673138 RAMOS PLAZA GABRIEL VALE CL ORDOS) II 7 24001 LEON
24 02 97 010737031 07 240056709615 PRIETO GARCIA EDUARDO HECTOR CL CARSENAL Ó3ER0S 24009 LEON
24 03 97 010687278 07 240056778222 MORO ALVARH RWCISC0 PG CWTALOBOS, NAVE 24411 FUENTES NUEVA 07 96 12 96
24 02 97 010737233 07 240056803985 MATDRRA ALVARH JOSE IGNACIO CL VICTORIANO CREMER 24191 SAN ANDRES DE 07 96 12 96
24 02 97 010927593 07 240056841876 NIETO CARRERA FRANCISCO JOSE CL LA PLAZA 24743 AMBASAGUA6 DE 07 96 12 96
24 02 97 010647670 07 240056906241 GONZMEZ PEREZ BLANCA CECIL
24 02 97 010737536 07 240056919072 PEREZ GARCIA JAVIER
24 02 97 010737839 07 240056973333 NICOLAS FERNANDH MARIA PAZ
24 03 97 010798867 07 240056998591 MARQUE DOMINGUEZ JUAN ANTON CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON
24 03 97 010974376 07 240057085790 SANCHEZ GARCIA ANTONIO C/ PIO DE CELA 59
24 02 97 010738344 07 240057130856 PARRADO FERNANDEZ MARIA LUIS GARCIA 4
24 02 97 010927795 07 240057209365 GARCIA GUIIERRE MARCO ANTON ATOA DE LEON 5
24 02 97 010738647 07 240057210375 FERNANDEZ GONZALEZ RUBEN
24 02 97 010848377 07 240057282723 ALVARH OTERO CESAR 
24 03 97 010888066 07 240057300103 DIAZ MARTINEZ ROSARIO 
24 02 97 010739051 07 240057366282 9UAREZ CARBALLO ANGEL 
24 02 97 010739152 07 240057439640 PEREZ NISTAL PEDRO LUIS 
24 02 97 010928910 07 240057521987 GIL CALAHORRA MIGtEL 
24 02 97 010739758 07 240057531989 FBNANEEZ VAZQUEZ MARIO 
24 03 97 010975285 07 240057613735 SECO VACA JOSE
24 02 97 010740061 07 240057639704 GOTOZ GARCIA ALFREDO
24 02 97 010740364 07 240057681433 GARCIA FB0WDEZ DIONISIO
24 03 97 010929718 07 240057784089 MORIEGA GONZALH ANTONIO
24 03 97 010880995 07 240057807230 GARCIA BLANCO FRANCISCO J 
24 03 97 010000180 07 240057877453 ECHAVE SEISDEDOS JOSE MARIA 
24 02 97 010929819 07 240057929092 BAÑOS VALLEJO DANIEL
24 02 97 010930021 07 240057988500 GARCIA BAYON JESUS MIGiEL 
24 02 97 010849589 07 240058042858 YEBRA GONZALH ROGELIO 
24 03 97 010800685 07 240058057713 FERNANDH VEGA JOSEFA 
24 02 97 010649690 07 240050095503 BAO SOTO FRANCISCO JA 
24 03 97 010689100 07 240058139454 IBASH NO CONSTA UALTER ROBI TORRE OUEVEDO IMF 
24 03 97 010689302 07 240050180981 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE AV Da CASTILLO 5 
24 03 97 010801392 07 240058216650 SUAREZ ALVARH DEMETRIO CUS MATASIETE 12 
24 02 97 010741980 07 240050297583 FERNANDH MIQJELEZ M PAZ
24 02 97 010930324 07 240058560901 FERNANDH MARTINH JOSE MANU CL REAL 22 
SANTIESTEBW U OSORI 24004 LEON 
C/ LA CARBA 14 
AV PARATO 3 
COMMiDANTE ZORITA 2 
n NO CONSTA 
AV SAENZ DE MIERA 2 
CL PRADO LERA 4
C.P. LOCALIDAD IMPORTE
34.619 
207.713 
207.713 
207.713 
103.856 
207.713 
138.475 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713
69.238 
207.713 
207.713 
28.625 
244.512 
207.713 
173.094 
207.713 
207.713 
207.713 
173.094 
207.713 
103.856 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
173.094
69.238 
207.713 
207.713 
173.094
69.238 
207.713 
207.713 
173.094
34.619 
34.619 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713
69.238 
138.475 
173.094 
207.713 
207.713
69.238 
207.713 
138.475 
207.713 
207.713
69.238 
207.713
34.619 
207.713 
207.713
69.238 
103.856
69.238 
207.713
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DOMICILIONOMBRE / RAZ. SOCIAL
07 96 12 96
NUMERO DE 
RECLAMACION
CL HIGALICA 16 
JOSE MARIA PEREDA 
CIRILO SANTOS 
PZ PRINCIPAL, S/N
11 96 11 96
11 96 12 96
07 96 09 96
07 96 12 96
07 96 12 96
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
10 96 12 96 
07 96 09 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 07 96 
07 96 12 96
10 96 10 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 08 96 
07 96 08 96 
07 96 12 96 
09 96 09 96 
07 96 12 96
11 96 11 96 
06 96 08 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 09 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
11 96 11 96
TL NO CONSTA
EL TESO 28
CL BUREO NUEVO 6
24330 VALDEARCOS
24700 ASTORGA
24001 LEON
24003 LEON
24006 LEON
24110 VILLABUNO
24144 SAN EMILIANO
24006 LEON
24010 S ANDRES RAB
07 96 12 96 
OB 96 08 96 
07 96 08 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
11 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96
24400 PONFERRADA
24006 LEON
24240 STA M PARAMO 07 96 12 96
24450 TORDO 08 96 10 96 
07 96 07 96
24010 SAN ANDRES DE 07 96 12 96
24001 LEON 07 96 12 96 
24490 COLUMBRIANDS 07 96 12 96 
07 96 12 96
24006 LEON
24100 VULABIIND
24400 POFERMDA
24111 CABOALLES AB
24600 POLA DE GORDO 07 96 11 96
24891 GARRAFE DE TO 11 96 12 96
24002 LEON
24420 FABERD
2400" LEON
CL NO CONSTA
CL REAL S/N
SAN GUILLERMO 39
CAA LUZ 6
C/GUILLERMD DONCEL,8 24008 LEON
RAMON Y DUAL 13-4 24002 LEON
PEÑA PRIETA, 3 24008 LEON
COMESA DE SAGASTA, 24001 LEON 
CL RAMIRO II 14 24004 LEON
C7 MOISES DE LEON 28 24006 LEON 
SIN SEÑAS 
AV CONSTITUCION 32 
ZZ NO CONSTA 
C/LA TORRE 3 2D 
CL CORNATEL 5 
CL CORREDERA 8
CL CARDENAL CISMEROS 24009 LEON 
CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON
24400 PONFERRMA
24271 aUINTAMDlA
24196 CAR8AJAL DE L 07 96 07 96
24141 CABRILLANES 07 96 07 96
24800 CISTIERNA
24010 SAN ANDRES DE 07 96 12 96
24300 BEMBDRE
24009 LEON
24085 PRIORO
24411 FUENTES NUEVA 12 96 12 96
24710 SAN ROMAN DE
CL EL CARMEN 24 
PZA COLON 3-2 IZDA 
CIRA FMERO 
C/ANTONID VWJUENA 5 24004 LEON
CL PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL C 07 96 07 96 
CL CRISTO 22 
C/ LA ERMITA 35 
AV JOSE ANTONIO 107 
CL NO CONSTA 
CL CONSTITUCION 68 
CT ASTORGA KM 5 
CL LA DEHESA 2 
SAHAGUN 11 
ZZ NO CONSTA 
CL LA DEHESA 36 
PZ SAN JUSTO 28
COME DE LOS GAITN€ 24400 POfERRAM 
PRINCESA 6-2o IZQ.C 24400 PQFERRABA 
CL BORDADORES 36 
C.PEÑA Mito,6 
C.SANTA TERESA,5
PZ EDUARDO DE CASTRO 24700 ASTORGA 
JOSE ANTONIO 18 24800 CISTIERNA
a SAHAGUN 58 24009 LEON
CL COMAMANTE ZORRA 24004 LEON 
VILLAESTRKO DEL PAR 24791 VHAESTOGO 
ORDOND 17-3 24001 LEON
CL POLIGONO INDUSTO 24190 ARMUNIA
24 02 97 010932344 07 240059421874 AMIR NO CONSTA AMENNBI 
24 02 97 010932445 07 240009436426 METAL SILVA M LUISA 
24 03 97 010803611 07 240059450166 MEZAS PRIETO ROSA AMA 
24 03 97 010803719 07 240059505841 FERNANDEZ SALLAGO MAURICIO J C/ DEL HOSPICIO 19
24 02 97 010745115 07 240059567172 FERNANDEZ CASILLAS MARIA JOS GRAL MDSCARDO 21 
24 02 97 010851613 07 240059580411 AUGUSTO «MEMEZ JOSE ANTONI 
24 02 97 010932748 07 240059715706 DIAZ DIAZ CMEJA GONZALO 
24 02 97 010745620 07 240059773300 VALUES LIMERO JUAN MANUEL 
24 03 97 010804325 07 240059775522 LLAMAS FUENTE MARIA ISABEL 
24 03 97 010804426 07 240059787444 VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOLORE 
24 03 97 010804527 07 240059622810 GARCIA ORDOflEZ MAR BEGOÑA
24 03 97 010804628 07 240059887676 PRADO MOLINA FRANCISCO JAVIE AV MARIANO AMRES 12 24006 LEON 
24 02 97 010746024 07 240059809393 PEREZ VÜLAMIZAR YOLANDA 
24 03 97 010804830 07 240059900814 DOMINGUEZ GONZALEZ SANTOS 
24 03 97 010804931 07 240059965276 ORDOflEZ PEÑA JESUS
24 02 97 010746226 07 240059989932 SANDEZ GIL GRANADOS MARINA 
24 03 97 010691524 07 240060179585 MARTINEZ LOPEZ DOLORES 
24 02 97 010933657 07 240060228590 ARIAS QUIÑONES LUIS JAVIER 
24 03 97 010979026 07 240060438556 PRMO LOPEZ MANUEL 
24 03 97 010803537 07 240060502517 CELADILLA JUAN JULIO CESAR 
24 03 97 010891726 07 240060557966 FERNANDEZ JUANES RAUL 
24 02 97 010747842 07 240060567989 PUENTE GONZALEZ M ANGELES 
24 02 97 010748044 07 240060615681 GUZMN OWL MARIA PILAR 
24 03 97 010805739 07 240060615681 GUOWÍ CAÑAL MARIA PILAR
24 02 97 010748145 07 240060685403 «LVADOR CHAMORRO M FRANCISC C/ ASTORGA 2 P12 2 24009 LEON 
24 02 97 010748246 07 240060742185 PAVERO LOPEZ M MAGDALENA BERNARDO Da CARPIO 24004 LEON 
24 02 97 010748347 07 240060745724 MARTINEZ MATEOS ALBERTO I9W a INOCENCIO ARIAS 5 24190 LEON 
24 03 97 010692130 07 240060781490 VIDAL NUÑEZ MARIA LUZ
24 02 97 010748650 07 240060787150 IGLESIAS GARCIA ROSA ISABa 
24 02 97 010934465 07 240060895062 JIMENEZ ROSILLO MARCELO 
24 03 97 010892433 07 240060949628 GONZALEZ ORIVE MANUEL
24 03 97 010806547 07 240060967511 MAGWtEND IGLESIA ANA ISABa a DAOIZ Y VELARDE 5 24006 LEON 
24 02 97 010749458 07 240061005196 ARANDA CEDENKLA EDUARDO 
24 03 97 010806951 07 240061044101 ZOTES SANZ CUJDOALDO
24 02 97 010853633 07 240061048545 RALHA NO CONSTA MANUEL JOSE 
24 02 97 010749559 07 240061130387 CASADO PEREZ LILIA MARIA 
24 02 97 010749660 07 240061150090 CASO MATEO MARIA TERESA 
24 02 97 010653635 07 240061183840 FERNANDEZ PEREZ MARGARITA 
24 03 97 010980642 07 240061233956 JIMENO RODRIGUEZ JOSE 
24 02 97 010934768 07 240061269322 RUBIO NIÑO LUIS ANGa 
24 02 97 010854441 07 240061437151 NIETO BOTO NANSI 
24 02 97 010935273 07 240061446467 SOUSA NO CONSTA tWtEL 
24 02 97 010750973 07 240061553147 SOTO GARCIA M MERCEDES 
24 02 97 010854643 07 240061578207 MUÑIZ BERROCAL JOSE BIENVEN 
24 02 97 010751074 07 240061621047 NOVAL GONZALEZ MARIA CRUZ 
24 02 97 010935879 07 240061911138 MARTINEZ PRADO VICTORIANO 
24 02 97 010854946 07 240061983987 OTERO MORAN ARTURO 
24 02 97 010935960 07 240062064823 MARTINEZ PERRERO RUEN 
24 03 97 010893047 07 240062175666 GONZALEZ ALVAREZ M ESTIO 
24 02 97 010855552 07 240062258217 GONZALEZ DIAZ PURIFICACION 
24 02 97 010752084 07 240062347234 ALAIZ ALVAREZ M DOLORES 
24 02 97 010656259 07 240062678650 GABRIEL — ROSA MARIA 
24 02 97 010856461 07 240062695222 PARADA LEITE GRACIMA 
24 03 97 010961753 07 240062731291 GONZALO BARREALES MARIANO 
24 02 97 010936485 07 240062742409 NIETO MORAN JUAN RAMON
24 02 97 010752892 07 240062754533 REY FERNAMEZ MIQEL ANGa
24 02 97 010752993 07 240062760593 «LÜN ARROYO LUIS
24 02 97 010936687 07 240062015763 GONZALEZ CANO LEOCADIA
24 03 97 010806971 07 240062826473 PALACIOS SWEZ ALICIA SILVI
24 02 97 010753502 07 240062661334 COME GARCIA JUAN CARLOS
24 02 97 010936760 07 240062067802 FERNAMEZ CABRERO CARLOS DAN AV VIRGEN DfOSBLES 24194 SWNTOVENIA DE 07 96 12 96
24 03 97 010809173 07 240062085380 GARCIA DIEZ M LOUMES ATOA QUEVEDO 35 1A 24009 LEON 11 96 12 96
24 07 97 010820792 07 240063017544 RODRIGUEZ MAKQD ELISA I8ME a RENUEVA 16 24002 LEON 10 96 12 96
24 02 97 010753603 07 240063103531 LLANAS IOMAMEZ MIGUEL C/INDEPEMENCIA 11-1 24010 TROBAJO CAMI 07 96 12 96
34.619 
207.713 
207.713
69.238 
69.238 
207.713
34.619 
207.713
34.61? 
34.619 
207.713 
207.713 
207.713
69.238 
207.713 
207.713
34.619 
173.094
69.238 
207.713 
129.667 
194.501 
103.856 
103.856 
207.713 
207.713 
207.713
34.619 
207.713 
207.713
69.238 
34.619 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713
34.619 
34.619 
69.238 
34.619 
34.619 
103.856 
207.713 
103.856 
207.713 
194.501
34.619 
207.713
34.619 
69.238 
207.713 
207.713 
207.713 
348.430 
207.713 
207.713
69.238 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713
69.238 
17.310 
173.094
IDENTIFICADOR
Da S.R.
P. LICUID.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
B.O.P. Núm. 193 Martes, 26 de agosto de 1997 11
DOMICILIONOMBRE / RAZ. SOCIAL
24400 PONFERRADA
NUMERO DE 
RECLAMACION
12 96
12 96
11 96
12 96
12 96
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 07 96 
06 96 10 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 08 96
CL LA PALOMA 3 
CL SAENZ DE MIERA 2
CL EL GRECO 7
CL LAS BODEGAS S/N 
a CUATROPEA 6 
PZ ROTORD ROBLEDO 5
07 96 12 96
07 96 12 96
07 96 12 96
IDENTIFICADOS
DEL S.R.
CL CRISTO 22
AV GENERAL SANJURJO
AV GENERA SANJURJO
C/TIZDTO 26
C/CORREDERA ATA 4
CL MATALERA 8
CL LA MATALERA 9
ZZ NO CONSTA
CL VICTOR RODRIGUEZ
CL AMALID FERNANDEZ
CL MIGUEL UNAMUND 3
24240 SANTA MttIA D 08 96 12 96
24240 SANTA MARIA D 07 96 07 96
12 96 12 96
07 96 12 96
09 96 11 96
06 96 12 96
12 96
12 96
12 96
96
96
96
96
96
07 96 12 96
07 96 09 96
12 96
12 96
12 96
12 96
12 96
12 96
10 96
12 96
11 96
12 96
12
12
12
12
11
12 96
CL SANTA TERESA DE J 24850 BO AR 
PA DE LOS ABETOS 4 
AV FRAGA IRISARME, 
CL LOS PASOS 4 
CL EL VALLEJO 7 
C/ MAYOR 47 5IZDA 
CL NUEVA 37 
CL VALLEJO 7 
CL VALLEJO 1
07 96 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96 
09 96 
07 96 
07 96 
07 96
07 96 07 96 
07 96 
07 96 
10 96
07 96 
12 96
07 96 
11 96 
06 96 
07 96 07 96
06 96 11 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96
07 96 12 96 
08 96 10 96 
07 96 12 96 
09 96 12 96 
07 96 07 96 
06 96 06 96 
07 96 
07 96 
07 96 
11 96 
09 96
24400 POfERRADA
S 24413 MOLINASECA
24392 CIMAttS DEL T 07 96 12 96
24800 CISTIERNA 09 96 11 96
24640 LA ROBLA 07 96 12 96
24198 VALVERDE DE L 07 96 12 96 
24800 CISTIERNA
24800 CISTIERNA
CL SAN ANTONIO 16
CL SAN ANTONIO 16
CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE 07 96 12 96
AV CONSTITUCION 121 24320 6AHAGUN
AV DEL PRINCIPADO 43 24660 CI ERA 
JUAN MADRAZ049 24002 LEON
CTR ASTURIAS 24890 S FELIZ TORI
24110 CABOALLES AB 
24280 BETOVIDES 
24763 REGÜEJO VEGA
24009 S ATORES RAB 
24700 ASTORGA 
24800 CISTIERNA 
24800 CISTIERNA
24346 VEGA DE INFAN 07 96 08 96 
24800 CISTIERNA 
24400 PONFERRADA 
24193 VILLAOUILAMBR 07 96
M ÜJUtJBE MIGUEL CA 24005 LEON 
AV C0MP0BTH1A 68 
CL REINA Y SANTA 22 24008 LEON 
' 24800 CISTIERNA
24001 LEON 
24800 CISTIERNA 
24400 PONFERRADA 
24540 CAMELOS 
24300 BEMBIBRE 
24006 LEON 
24110 VILLABLINO 
24300 BEMBIBRE
24002 LEON
24010 LEON 
24006 LEON
24768 «JERGA DE GAR 07 96 
24004 LEON 
24400 PONFERRADA 
24001 LEON 
24001 LEON 
24400 PONFERRADA 
24008 LEON 
24006 LEON
24320 SAN ANDRES DE 11 96 11 96 
24420 FABERO 07 96 08 96 
24317 SAN ANDRES DE 12 96 12 96 
24540 CACASELOS 
24750 BA EZA LA 
24006 LEON
24210 TONSILLA DE L 08 96 08 96 
24121 JARIEGOS 
24320 SAHAGUN 
24400 PONFERRADA 
24300 BEMBIBRE
24 02 97 010937192 07 240063131116 NOMADE ALY AEOURRATOTO 
24 03 97 010982258 07 240063131116 NOMADE ALY ABOJRRAMANE 
24 02 97 010753906 07 240063193659 MBAYE — CHEIKH
24 02 97 010937495 07 240063198006 ARJNSO FERTOTOES ATO MARIA 
24 03 97 010982561 07 240800550576 ARROYO NtiTDEZ TORIA ROSA 
24 02 97 010754007 07 240900132594 FERTONDtZ ALLER JOSE 
24 03 97 010982763 07 240900799975 FERTOTOEZ GARCIA JUAN
24 03 97 010809779 07 241000038577 CASTRO HERRADOR OSCAR MIGUEL CL GUIÑONES DE LEON 24009 LEON 
24 02 97 010937802 07 241000054745 MAREOS PRIETO NOEMI 
24 02 97 010857067 07 241000100518 FERTOTOES LIMA JOSE 
24 02 97 010857168 07 241000103245 TAMAYO AMIGO LUIS
24 02 97 010938105 07 241000121130 OUANIT NO CONSTA TOMID
24 02 97 010938307 07 241000246220 BARNOCH NO CONSTA ABDERRAHTO 
24 02 97 010938509 07 241000254809 FERTOTOEZ BAHILLO ROSI 
24 03 97 010983268 07 241000284313 MANUEL MUÑH CESAR MIGUEL 
24 02 9? 010938711 07 241000368276 OUZAGOUR NO CONSTA BRAHIM 
24 02 97 010938812 07 241000441028 ATMANI NO CONSTA ASSAID
24 02 97 01093890 07 241000489427 DALAOUI NO CONSTA EL MDSTAFA CASA MANOLA ESTAC ST 24330 SANTAS MARTA 
24 02 97 010754714 07 241000492154 FBWWBEZ ROMERO JULIO TOMAS CL OBISPO MANRIQUE 1 24004 LEON 
24 02 97 010657673 07 241000516709 MARTINEZ MENETOEZ ADELINA C/BARRADILL0,28 
24 02 97 010939014 07 241000552677 TO9SIB — 0W« CL COSTANICAS 15
24 02 97 010939115 07 241000590366 CLAUS TO CONSTA FIERRE MAXIM REGÜEJO DE LA VEGA
24 02 97 010755118 07 241000716365 GARCIA ARGUELLO MONTSERRAT 
24 02*97 010939216 07 241000725257 SILVA DE SOUBA JULIA ISABEL 
24 02 97 010939620 07 241000791440 OUANIT NO CONSTA HABSW
24 02 97 010939721 07 241000791541 OUANCT NO CONSTA NOHAMED
24 02 97 010939822 07 241000818823 PEREZ RODRIGUEZ JORGE
24 02 97 010940024 07 241000841960 SELVA MARQUES ANTONIO CESAR
24 02 97 010658380 07 241000897130 TAHDCES GONZALEZ DAVID
24 03 97 010810890 07 241000946337 MERIND PASTOR EDUARDO
24 02 97 010755421 07 241000950882 LOBATO TORITO ROBA MARIA
24 02 97 010858382 07 241000968969 CAÑAL LOPEZ EMILIA
24 02 97 010755724 07 241001124371 KOMTHJV MINTOHEV GUEORGUI
24 02 97 010940428 07 241001157616 TAYEBI TO CONSTA MOTO
24 02 97 010755825 07 241001272396 BENITO CASTRO MARIA LUISA
24 07 97 010995695 07 241001295840 EL CHOUL W CONSTA ABDERRATO CL a VALLEJO 7
24 02 97 010859087 07 241001303318 LUE9ER0 PERES TORCUATO CL GENERAL VIVES 41
24 02 97 010859188 07 241001309681 CELA RODRIGUEZ JESUS CL CANAL
24 02 97 010659289 07 241001375662 VIEIRA CASTOL AGUINALDO SETO CL JUAN XXIII 15
24 02 97 010756128 07 241001406277 HARDIE NO CONSTA RUARAIDH AL CL MIGUEL ZAERA 21
24 02 97 010859996 07 241001569965 AUGUSTO MENETOEZ JUAN CWLDS CL W CONSTA 
24 02 97 010660000 07 241001616546 VEIGA CABRAL EULALIA AV VILLAFRANCA 11 
24 03 97 010811395 07 241001729108 ATOYA TERTOTON MARIA BEATRIZ CL LOPE DE VEGA 4 
24 02 97 010756835 07 241001930279 CENTENO MORDILLO AURORA CL RIOSOL S/N 
24 03 97 010811601 07 241002112761 ROBLEDO RODRIGUEZ FRANCISCO CL CANTARRATOS 35 
24 02 97 010941842 07 241002237649 MACHADO PEREZ ÍVtilA MAR PZ MAYOR S/N 
24 02 97 010757643 07 241002403559 BENICHOU BENICHOU JEM CLAUD PO DE PAPALAGUINDA
24 02 97 010861313 07 241002488334 PANIZO CALLEJA ROSA ATO
24 02 97 010750047 07 241002537339 TORIO VILLAR MARIA ESTHER
24 03 97 010612106 07 241002537339 TORIO VILLAR fVWIA ESTHER
24 02 97 010662323 07 241002896138 FERTOTOEZ GOMEZ MIGUEL ANGEL AV ESPAÑA 11
24 02 97 010758653 07 241003042749 SMCHEZ ANTON BEATRIZ CL URRIGLES 14
24 02 97 010750754 07 241003059725 SUAREZ MONTOYA MONICA CL LA GRANJA S/M
24 02 97 010942852 07 241003069526 RODRIGUEZ QUINTANA TORIA JES AV CONSTITUCION 00
24 03 97 010096877 07 241003131261 PEREZ VILLAR LUIS MANUEL
24 03 97 010985490 07 241003190875 ALVtfEZ DIAZ OSCAR
24 02 97 010062828 07 241003207649 LOSADA FUENTE ÍVWIA ANGELES
24 02 97 010943054 07 241003209669 VIDAL GUTIERREZ PEDRO
24 02 97 010759259 07 241003220379 FERNANDEZ MARTINEZ MARIA VM CL JUAN XXIII 9
24 02 97 010943155 07 241003246550 GONZALEZ VALLE ANTONIA ZZ NO CONSTA
24 03 97 010812409 07 241003332739 ROSA GALAN MARIA ANTONIA CL REAL S/N
24 02 97 010943357 07 241003371135 HUERTA VALDIDARES ROSA TORIA IR DE ARCO 4
24 02 97 010863737 07 241003523103 MDUTOUSSAMY — MICHEL LEONA AV LOS ATOES 25
24 02 97 010664040 07 241003615554 SOUSA — RLOTONA MARIA CL LOPE DE VEGA 24
P. LIGUID.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
173,094 
34.619 
207.713 
207.713 
173.094 
360.655
34.619 
69.238 
173.094 
207.713
69.238 
138.475 
103.856 
207.713 
173.094 
207.713
97.250 
207.713 
129.667
34.619 
34.619 
207.713 
207.713 
173.094
69.238 
138.475
69.238 
207.713 
103.856 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713
17.310 
207.713 
173.094 
207.713
32.417 
207.713 
207.713 
103.856 
207.713 
34.619 
207.713 
207.713
34.619 
173.094
34.619 
138.475 
194.501 
194.501
34.619 
64.834 
34.619 
207.713 
207.713 
207.713
34.619 
34.619 
207.713 
103.856 
173.094
12 Martes, 26 de agosto de 1997 B.O.P- Núm. 193
DOMICILIONOMBRE / RAZ. SOCIAL
12 96 
07 96
12
08
12 
07
NUMERO DE 
RECLAMACION
24400 PtNTRRADA
24233 BENAMARia
24280 BENAVIDES
24100 VILLABLINO
07 96 
07 96 
07 96 
09 96 
10 96 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96 
07 96
06 
07 
07 
07 
07 
10 
07 
07
07
11 
07 
12 
09 
07 
07 
07 
07 
07 96
96
96
96
96
96
96
96
96
R. LIOUID*
DESDE HASTA
24190 LEON 
24400 PONFERRADA
24004 LEON 
24700 ASTORGA 
24001 LEON
24005 LEON 
24231 ONZONILLA
24006 LEON
IDENTIFICADO?
Da S.R.
AV a ROMERAL 176
CL LOPEZ HUERTA 1
PZ SM MARCOS 2
CL REAL 60
CL JUM MADRAZO 9
11 96 11 96 
11 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
10 96 12 96 
08 96 09 96 
07 96 12 96
a MIGUa «RNANDEZ 24006 ARMONIA 
a LA GRANJA S/N
07 96 12 96 
06 96 
10 96 
12 96 
12 96 
12 96 
12 96 
08 96 
08 96 
09 96 
10 96 
12 96 
12 96 
12 96 
12 96 
08 96 
12 96 
12 96 
12 96 
12 96 
10 96 
96 
96 
96 
96
07 96 
10 96 
07 96 
06 96 
12 96 
07 96
08 96 12 96
96 12 96 
96 12 96 
96 12 96 
96 12 96 
96 12 96 
96 12 96 
96 12 96
96 12 96 
96 12 
96 12 
96 12 
96 12 
96 12 
96 12 
96 12 
96 10 
96 07
96 12 96 
.. 96 12 96 
07 96 12 96
AV DE ROMA 22 
ALFREDO AGOSTI 7 
AV ASTORGA 7 
a SAN PEDRO 12 
PZ SANTUARIO 1 
a ORDOñD II 11 
CT DE LEON 31
a MOISES DE LEON 12 24006 LEON 
24002 LEON
24004 LEON 
24391 SANTOVENIA DE 07 96 07 96
24006 LEON
24193 NAVATEJERA 08 96
24010 SAN ANDRES DE 06 96
24750 BA EZA LA
24800 CISTIERNA
24200 VALENCIA DE D 10 96
24792 NORA Da RIO
MAESTROS CANTORES 2 
CT LEON BEWWENTE 
SANTO TIRSO 4 
MATALOBOS Da PARAMO 24357 MATALOBOS PA
MATALOBOS Da PARAMO 24B7 MATALOBOS PA 
BERNARDO Da CARPIO 
W CONSTITUCION 10 
GETERAL MDSCARDO 33 
C/GOYA 11-1 
a LUNA 1 
PZ MAYOR 9 
a PADRE ISLA 18 
CT PALANGUINOS 1 
a SIN SEñAS
a SUERO DE QUIñONES 24002 LEON 
a. LAS DaiCIAS 24 
a REA. 26 
PZ MAYOR 1 
a JUAN ALVARADP 11
AV MARIANO ANDRES 16 24008 LEON 
CT SANABRIA 30 24400 PONFERRADA
a MOISES DE LEON BL 24006 LEON 
a FONCEBADON 3 24008 LEON
a RELOJERO LOSADA 3 24009 LEON
24007 LEON 
24001 LEON
CAAUREAHD DIEZ CAHS 24009 LEON 
PLAZA CONSTITUCION i 24640 LA ROBLA 
a a CEPEDAL 1 
LA GEMA 3 
a COVADONGA 6 
CIRA PANDORADO 6
24 02 97 010760168 07 241003746001 MRTINEZ GARCIA HARIA ELENA 
24 02 97 010760673 07 241003906251 SUAREZ JI««Z DIANA 
24 02 97 010761683 07 270047681979 PRIETO SARCEDA ANTONIO MANUE a BURGO NUEVO 3 
24 02 97 010761784 07 280102763206 GONZALEZ GARCIA JULIO 
24 02 97 010945175 07 280130809645 DIAZ CABANAS MIGUEL 
24 02 97 010761986 07 280157400678 ROMAN MARTIN EUGENIO 
24 02 97 010865353 07 280174671126 GALLEGO ROMAN JOSE 
24 02 97 010762188 07 280193220657 RODRIGUEZ FLOREZ ANGa 
24 02 97 010945478 07 280206942236 GUERRERO DIAZ JESUS
24 02 97 010762390 07 280209042064 ANDRES VILLA FERNANDO CARLOS a BURGO NUEVO 2 
24 02 97 010762491 07 280212577918 GUTIERREZ LLAMAZARES JESUS 
24 02 97 010762592 07 280225705755 NUfiEZ COLADO CARLOS 
24 02 97 010762693 07 280240671239 ROBLA ALVAREZ JOSE A 
24 02 97 010945680 07 280255119791 TORRALBA GARCIA TEOFILO 
24 03 97 010986100 07 280255119791 TORRALBA GARCIA TEOFILO 
24 02 97 010762895 07 280258649140 PREZ RODRIGUEZ MILAGROS 
24 02 97 010762996 07 280278837608 SABUGAL SANDEZ M ANGELES — 
24 03 97 010812813 07 280330030669 GONZALEZ CAMPO JUAN CARLOS 
24 03 97 010812914 07 280342603788 DIEZ FERNANDEZ AGUSTIN 
24 02 97 010763000 07 280346753065 BARRACHINA ROIG JUAN 
24 03 97 010986504 07 280359130467 PERRERO RAMOS MARIA 
24 02 97 010945983 07 280390214624 NIETO MORM VICTOR MANUE 
24 02 97 010946064 07 280393675201 LOPEZ CORDERO MARIA WGELES 
24 02 97 010946185 07 280395569529 PEREZ PEREZ JOSE ROMAN 
24 02 97 010763202 07 280403756935 ESPINOSA VECINO YOLANDA 
24 02 97 010665959 07 280439871651 HALIDUI — DRISS 
24 02 97 010946488 07 280455330623 ALVAREZ OWttRRO ROBERTO 
24 02 97 010946791 07 281014515862 DIOR NO CONSTA ASSANE 
24 02 97 010866161 07 281017600462 RODRIGUES SOUSA JOSE 
24 02 97 010763806 07 310041663043 GARCIA VEGA PABLO 
24 02 97 010666969 07 320039201545 DOMINGUEZ LORENZO FERNANDO 
24 02 97 010764010 07 320044294752 RODRIGUEZ GARCIA EDITA 
24 02 97 010764111 07 320046884450 IGLESIAS FERNANDEZ M BEGOÑA 
24 02 97 010764313 07 330055881985 GONZALEZ CUERVO PEDRO
24 02 97 010764414 07 330062936616 MARTINEZ PALLASA JUAN LAUREA a JUAN DE RIVERA 13 24009 LEON
24191 SAN ANDRES DE 07 96
24192 VILECHA
24001 LEON 
24194 VILLACEDRE
24002 LEON 
24300 BEMBIBRE 
24008 LEON 
24001 LEON 
24001 LEON 
24400 POfERRADA 
24300 BEMBIBRE 
24007 LEON 
24540 CACASELOS 
24001 LEON 
24293 ALBIRES
24 02 97 010764515 07 330063804057 PACHO VOCES ROBERTO
24 03 97 010613419 07 330069894445 MOURELO MBÉNDEZ JOSE LUIS
24 03 97 010613520 07 330070151190 CARRERA VERDEJO MANUEL
24 02 97 010947300 07 330071620641 GONZALEZ ALVAREZ MARIA
24 02 97 010764717 07 330078182689 FERNANDEZ ALVAREZ M DOLORES
24 03 97 010698493 07 330060445722 GERALDES NO CONSTA JOSE AUGU C/BECQUER 17
24 03 97 010813722 07 330061275676 FERNANDEZ ALONSO JESUS ARCEDIANO SALDAfiA 1
24 02 97 010764818 07 330062050060 BLANCO VILLAGARCIA VICTOR LU AV ORDOfiO II 17
24 03 97 010613924 07 330062821414 PRADO MARTINEZ ANGELA
24 02 97 010867676 07 330066162961 LINDE FERNANDEZ CESAR
24 03 97 010898695 07 330087410827 BERROCAL GARCIA MERCEDES
24 02 97 010765222 07 330087754064 MIMO GONZALEZ SANTIAGO
24 02 97 010867777 07 330090141274 GARCIA GONZALEZ JUM MANLEL
24 02 97 010947805 07 330093909726 ALVAREZ SANTOS JOSE tWtEL
24 02 97 010947906 07 330099893616 ALVAREZ PEREIRA MANUa
24 02 97 010765424 07 330101829471 MARTINEZ MARTINEZ JESUS
24 02 97 010765525 07 330102864644 MAESO REVIDRIEGO RAFAa JOSE AV PADRE ISLA 8
24 02 97 010948108 07 330105186479 GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO JOS AV DE LA MAGDALENA i 24270 VILLANUEVA DE 07
24 02 97 010765727 07 330105625912 DIEZ RODRIGUEZ AITOR
24 03 97 010814328 07 330113618510 MERINO FLECHA PEDRO LUIS
24 02 97 010765929 07 330116101912 a HARSI — MOHAMED
24 02 97 010766030 07 330120643936 CASTRO MONTES JOSE MARIA
24 02 97 010948613 07 331000227072 GONZALEZ FERNANDEZ BENJAMIN
24 03 97 010698800 07 340019549101 DIEZ AGUTOEZ TOMAS
24 02 97 010949118 07 341000811076 MATEOS LOPEZ EUTIMIO
24 02 97 010766333 07 350035507091 MÜRALA RODRIGUEZ ALEJANDRO
24 02 97 010949219 07 350035925205 LOPEZ FUENTE FELIPE
24 02 97 010766434 07 350055448372 ABAD GONZALEZ AGUSTIN
a MIGUa DE UNAMUNO 24009 LEON 
a MOISES DE LEON 43 24006 LEON 
AV ANTIBIOTICOS 129 
a ARIAS MONTANO 32 
a LAS HUERCAS 
C. aOY REIGADA, 27
24192 LEON 
24008 LEON 
24270 CARRIZO 
24300 BEMBIBRE
a FRAY DIEGO ALONSO 24750 BA EZA LA 
CT LE0fHeW€NTE KM 24231 ONZONILLA 
LAGUNA DE «GRILLOS 24750 LA BA EZA 
H NO CONSTA 24231 ONZONILLA
C.P. LOCALIDAD
IMPORTE
34.619
64.834
207.713
207.713
366.768
207.713
207.713
207.713
207.713
207.713
207.713
207.713
207.713
103.856
69.238
207.713
34.619
207.713
34.619
143.640
34.619
207.713 
103.856 
207.713
69.238
69.238
34.619
34.619
207.713
207.713
207.713
207.713
69.238
207.713
207.713
207.713
207.713
34.619
207.713
34.619
34.619
34.619
97.250
69.238
207.713
34.619
138.475
207.713
207.713
207.713
207.713
207.713
207.713 
173.094 
207.713
207.713
207.713
207.713
34.619
34.619
207.713
207.713 
173.094
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DOMICILIO C.PNOMBRE / RAZ. SOCIAL
NUMERO DE 
RECLAMACION
11 96
07 96
07 96
07 96
07 96
07 96
07 96
07 96
07 96
07 96
07 96
07 96
07 96
01
Oí
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
24 03 97 010987312 07 360054201701 ACUnA MOREIRA GUMERSINDO
24 02 97 010949522 07 360073441144 ALEN LNEIRA CARLOS JORGE
24 02 97 010949724 07 360079768372 LORENZO IGLESIAS ANTONIO
24 02 97 010766737 07 370028390279 RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL
24 03 97 011001799 07 370033997081 LIN NO CONSTA YU XUN
24 02 97 010767040 07 390035689687 INDURAIN VIDAL MIGUEL ANGEL
24 02 97 010767343 07 390049876444 MUÜIZ GONZALEZ WXIM0
24 02 97 010767545 07 410136207210 PM NO CONSTA ZONGXING
U LEITARIEGOS 21
AV 18 DE JULIO 42
AV JOSE ANTONIO 14
CL GENERALISIMO 21
CL SANTA CLARAS 5
ZZ NO CONSTA
CL LA ERMITA 6
CL GENERAL SANJURJO
IDENTIFICADO?
DEL S.R.
24004 LEON
24001 LEON
24220 VALDERAS
24300 BEMBIBRE
24400 PONFERRADA
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
94
94
10 96 
09 96 
07 96
10 96 
11 
07
07 
06
06
CL LUCIANA FERNANDEZ 24400 PONFERRADA 
CL REYES CATOLICOS 3 24007 LEON 
SANTIESTEBAN OSORIO 
BURGO NUEVO 2 
CL CORREALES 13
P. LIOUID.
LOCALIDAD DESDE HASTA
24210 MANSILLA DE L 12 96
24200 VALENCIA DE D 07 96
24226 VILLARENTE
24003 LEON
24400 PONFERRADA
24008 LEON
24008 LEON
24002 LEON
24192 LEON
24002 LEON
24293 IZAGRE
24198 VALVERDE DE L 07 96
24001 LEON
24002 LEON
24001 LEON
24700 ASTORGA
24700 ASTORGA
24010 TROBAJO CAMI
24006 LEON
12 96
12
12
12
07
12
12 96
12 96
12 96
12 96
12 96
12 96
12 96
12 96
07
12
12
12
12
12
11
12
12
08
08
12
12
11
12
12
12 96
12 96
11 94
06 94
CL MERCADO 3 
AV ASTURIAS S/N 
CT LEON-VALLADOLID K 
CL SANTA NONIA 8
CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 
CL PUERTA OBISPO 13 24006 LEON 
CL PADRE RISCO 22 24008 LEON
U FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON
24 02 97 010669090 07 460123960142 POLICARPO LORITE JULIO VICEN VERARDO GARCIA REY,
24 02 97 010767747 07 460126957947 GOMEZ GARCIA FELIX
24 02 97 010768151 07 470018962368 ABRIL G«CIA JESUS
24 02 97 010768252 07 470023868649 JUAN GORDO M PIU»
24 02 97 010768353 07 470025624349 VALLADARES VILLA BELARMINO
24 02 97 010768454 07 470026335883 CIMAS ALONSO JESUS PEDRO
24 02 97 010950532 07 470028741382 VIUDA CASTAÑEDA JESUS
24 02 97 010950633 07 470032696760 PEREZ FERNMDEZ VICENTE
24 02 97 010769161 07 470037177049 RAMOS CASTRO PABLO
24 02 97 010769262 07 470038858684 TADOADA BLANCO MARIA DOLORES AV PADRE ISLA 11
24 02 97 010769363 07 470039770282 ESTEBAN LOSA SERAFIN
24 02 97 010950734 07 471000331621 PANIAGUA PEREZ ANA ISABEL
24 03 97 010988322 07 471000331621 PANIAGUA PEREZ ANA ISABEL
24 02 97 010769464 07 480039836646 ALVAREZ IGLESIAS JULIO
24 02 97 010769868 07 480073380155 RUBIO CARRACEDO FELIPE
24 03 97 010615439 07 480064997927 FUENTE TORRES M TENENCIA
24 03 97 010615641 07 480092494411 SAEZ OJEA SERGIO
24 02 97 010951239 07 480097039970 VILLAR BLANCO AMABLE AURELIO TL NO CONSTA
24 02 97 010770171 07 480102324450 OVEJA SANDOVAL MARIA VICTORI AV SAENZ DE MIERA 2 24009 LEON 
24 02 97 010869696 07 480107791715 SANTOS MIRANDA «RINDO
24 02 97 010770272 07 480115679835 CANEDA LEMA JESUS MARIA
24 03 97 010615742 07 490014314410 ORTEGA FUENTE JOSE «IONIO
24 02 97 010770676 07 500035941345 LOPEZ PASTOR MIGUEL
24 03 97 010989433 07 500071690188 GARCIA AZABAL TEODORA
24 04 97 960212841 10 24003475902 MINAS LEONESAS DE ESPINA, S. AV VILLAFRANCA 70
24 04 97 960188791 10 24100376890 EXTRACCIONES. MINERAS JDQUINS AV GALICIA 107
CL GENERAL SANJURJO 
CL OLIEGOS 74 
CL OLIEGOS 74 
EL PRINCIPE2 
PENDON DE BAEZA 8
CL CONDESA SAGASTA 2 24001 LEON 
CL CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 
24911 BOCA DE HUERG 07 
07 
07 
07 
07 
07 
07
IMPORTE
32.417 
207.713 
112.068 
207.713
34.619 
198.905 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713 
207.713
34.619 
173.094
97.250 
138.475 
129.667
69.238 
34.619 
207.713 
207.713
34.619 
34.619 
207.713 
207.713 
173.094 
207.713 
207.713 
207.713 
173.094 
500.000 
200.000
7330 195.000 ptas.
* * *
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la si­
guiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días 
por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligen­
cias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
León, 31 de julio de 1997.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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NUMERO DE IDENTIFICADOR 
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 011531341 10 24002040096 
. 24 1996 011531543 10 24002156500 
24 1997 940050682 10 24002633719 
24 1996 011442728 10 24003465794 
24 1997 010318113 10 24003804486 
24 1996 011626018 10 24003828334 
24 1996 011737162 10 24003828334 
24 1996 011534270 10 24004028394 
24 1996 011737768 10 24004075278 
24 1996 011535078 10 24004461965 
24 1996 012224990 10 24004550174 
24 1997 010023473 10 24004563918 
24 1997 960175051 10 24004574224 
24 1996 960020276 10 24004625249 
24 1997 010023776 10 24004721643 
24 1997 010219800 10 24004729828 
24 1997 010223739 10 24004729828 
24 1996 012293904 10 24004939992 
24 1996 011629351 10 24005167843 
24 1996 011739788 10 24005167843 
24 1994 002443612 10 24005255547 
24 1994 002443713 10 24005255547 
24 1996 011629755 10 24005317787 
24 1996 011739990 10 24005317787 
24 1996 011740091 10 24005317787 
24 1996 011717762 10 24005399128 
24 1997 010004275 10 24100050932 
24 1996 011630563 10 24100069726 
24 1996 011740596 10 24100069726 
24 1997 010025594 10 24100069726 
24 1997 010217372 10 24100069726 
24 1997 010217473 10 24100069726 
24 1997 010217574 10 24100069726 
24 1997 010321446 10 24100069726 
24 1996 011733021 10 24100094176 
24 1996 012227721 10 24100203102 
24 1996 011631068 10 24100219771 
24 1996 011719075 10 24100319195 
24 1996 012228832 10 24100489452 
24 1997 010310029 10 24100532595
24 1996 011539526 10 24100547854 
24 1996 011720186 10 24100547854 
24 1996 950287035 10 24100572005 
24 1996 950287136 10 24100572005 
24 1997 010027113 10 24100613027 
24 1996 011721095 10 24100728013 
24 1997 010027517 10 24100732558 
24 1997 960145749 10 24100770146 
24 1996 011721301 10 24100773782 
24 1996 011694221 10 24100775604 
24 1996 011540536 10 24100784068 
24 1996 011721806 10 24100814707 
24 1996 012209028 10 24100814707 
24 1997 010016504 10 24100814707 
24 1996 012209129 10 24100844211 
24 1996 011541243 10 24100689778 
24 1997 010028729 10 24100891701 
24 1996 011722311 10 24100897155 
24 1996 012209432 10 24100897135 
24 1997 960137059 10 24100903825 
24 1996 011541546 10 24100925245 
24 1996 01163389* 10 24100925245 
24 1996 011541647 10 24100965762
C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACIONNOMBRE i RAZ. SOCIAL DOMICILIO
VIDAL MARTINEZ VICENTE ORODOÑO II 2 24003 LEON
VIDAL MAtTI«Z VICENTE ORDOND II 2 24001 LEON
SANTOS FLECTO ALEJANDRO SAN PEDRO 25 24007 LEON
GARCIA LUNA OSCAR ORDOND II 7 24001 LEON
BENAVIDES BENAVIDES JULIO JOSE AdONIO 8 24002 LEON
LIZ GONZALEZ NESTOR MANTEL ALFONSO V 3 24001 LEON
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUa ALFONSO V 3 24001 LEON
COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. ALCAZAR DE TOLEDO 14 24001 LEON
PROMOTORA LEONESA DE URBANIS CARDENAL LORENZA* 5 24001 LEON
NORTEEOS, S.A. RAMIRO VALBUEXA 4 24002 LEON
TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A. CARDENAL CISNEROS 14 24009 LEON
JOSE ANGEL TEJERINA.S.L. MARTIN SARMIENTO 26 24004 LEON
TRANSPORTES AMACO,S.A. CABDALES KM 2,5 0 24191 SAN ADRES Da R
EMPRESA LEONESA DE OBRAS YRE DAOIZ Y «LARDE 68 24010 TROBAJO Da CAMI
JOSE ANGEL TEJERINA.S.L. MARTIN SARMIENTO 26 24004 LEON
CONFECCIONES JAKLISS.S.L. LAS CARNIZAS 9 24191 SAN ANDRES Da R
CONFECCIONES JAKLISS.S.L. LAS CARNIZAS 9 24191 SAN ABRES Da R
GARMORE.S.L. OUEVEDO 17 24009 LEON
RUALSO C.B. BURGO NUEVO 48 24001 LEON
RUALSO C.B. BURGO NUEVO 48 24001 LEON
PINTURAS NAVAJO S.L. LUCAS DE TUY 15 0 24001 LEON
PINTURAS NAVAJO S.L. LUCAS DE TUY 15 0 24001 LEON
REFORMAS EINSTALACIOHES DECO PLUTON 8 24010 SAN NfcSES Da R
REFORMAS EINSTMJCIOMS DECO PLUTON 8 24010 SAN ADRES Da R
REFORMAS EINSTALACIOES DECO PLUTON 8 24010 SAN ADRES Da R
GARCIA PEREZ MIGUEL AUSENTE 4 24010 LEON
GONZALEZ GARCIA RUFINO SAN IGNACIO DE UJYOL 24010 LEON
CORIGRAF.S.L. «mmez y pelayu h 24007 león
CORIGRAF.S.L. menemez y peumo 1124007 león
CORIGRAF.S.L. «MEMEZ Y PELAYO 11 24007 LEON
CORIGRAF.S.L. «MEMEZ Y PELAYO 11 24007 LEON
CORIGRAF.S.L. HBtMEZ Y PELAYO 11 24007 LEON
CORIGRAF.S.L. «MEMEZ Y PELAYO 11 24007 LEON
CORIGRAF.S.L. «MMEZ Y PELAYO 11 24007 LEON
AULAGA,S.A. PADRE ISLA 42 24002 LEON
CORREDURIA SEGUROS DE AGRICU SANTO DOMINGO 4 24001 LEON
GEOCESA MDERALS.S.L. COVADONGA 15 24193 VULAQUILADRE
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL DOCE DE OCTIURE 2 24010 LEON
PINTURAS YDECORACIOES GOTEL MARIANO ADRES 81 24008 LEON
PALACIOS SAMEZ ALICIA SILVIA JOSE AGUADO 34 24005 LEON
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL PEREZ CALDOS 5 24009 LEON
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL PEREZ GADOS 5 24009 LEON
DIEZ GARCIA JUAN LUIS a SOL 33 24010 SAt ADRES Da R
DIEZ GARCIA JUAN LUIS a SOL 33 24010 SAN ADRES Da R
C. FERNANDEZ EHIJOS.S.L. ORDOñO II 20 24001 LEON
ANJOS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO PEDRO CEBRIAN 1 03 24006 LEON
MR.FAMILY,S.L. BURGO NUEVO 24 24001 LEON
CAFE BOHEMIOS,S.L. JUW PERRERAS 7 24004 LEON
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL PEÍA ENCINA 13 24006 LEON
GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. PARAMO 1 24005 LEON
LA FUNDICION LEON,S.L: ASTURIAS 34 24008 LEON
SUBEFE,S.L. JOSE AGUADO 7 24005 LEON
SUBEFE,S.L. JOSE AGUADO 7 24005 LEON
SUBEFE,S.L. JOSE AGUADO 7 24005 LEON
OCIMINA, S.L. MIGUa HERNANDEZ 4 24195 VILLAQUILAMBRE
JUAN MIGUEL YROSA MARIA CON. PEREZ GADOS 5 24009 LEON
ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDE FERNAOEZ LADREDA 2 24005 LEON
MAESO REVIDRIEGO RAFAa JOSE PADRE ISLA 8 24002 LEON
NAEBO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 24002 LEON
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ATT CONDE SALAAñA 8 24001 LEON
GONZALEZ GARCIA SUSANA JOSE AGUADO 11 24005 LEON
GONZALEZ GARCIA SUSANA JOSE AGUADO l.i 24005 LEON
STRONBERG INTERNACIONAL, S.A. TROBAJD Da QVOND, 24010 SAN ADRES Da R
102.744 
140.056 
120.120 
178.866 
170.756 
113.887 
116.044 
452.548 
24.331 
39.930 
61.690 
906.311 
121.200 
61.200 
215.272 
55.184 
80.638 
183.400 
75.815 
41.545 
96.000 
144.000 
66.624 
57.402 
24.670 
95.477 
97.790 
291.262 
291.282 
291.282
59.332 
67.184 
123.382
55.254 
30.491 
54.581 
163.340 
110.981 
157.529 
162.142 
61.619 
92.397 
72.000 
12.000 
17.280 
232.701 
37.087 
180.000 
101.049
24.328 
181.940 
283.539 
112.890
88.193 
136.040
83.963 
407.807 
375.287 
375.287 
144.000 
187.615 
206.479 
66.677
05/96 
05/96 
07/93 
04/96 
09/96 
06/96 
07/96 
05/96 
07/96 
05/96 
08/96 
09/96 
04/95 
05/95 
09/96 
07/96 
11/96 
06/96 
06/96 
07/96 
05/89 
01/92 
06/96 
07/96 
01/96 
07/96 
09/96 
06/96 
07/96 
09/96 
01/94 
01/95 
01/96 
01/93 
07/96 
06/96 
06/96 
07/96 
06/96 
06/96 
05/96 
07/96 
06/94 
09/94 
09/96 
07/96 
09/96 
01/95 
07/96 
05/96 
05/96 
07/96 
08/96 
09/96 
08/96 
05/96 
09/96 
07/96 
06/96 
03/96 
05/96 
06/96 
05/96
05/96 
05/96 
09/93 
04/96 
12/96 
06/96 
07/96 
05/96 
07/96 
05/96 
06/96 
09/96 
06/95 
05/95 
09/96 
07/96 
11/96 
07/96 
06/9Ó 
07/96 
03/91
07/96 
06/96 
07/96 
09/96 
06/96 
07/96 
09/96 
12/94 
12/75 
11Z96 
12/93 
07/96 
08/96 
06/96 
07/96 
06/96 
12/96 
05/96 
07/96 
06/94 
09/94 
09/96 
07/96 
09/96 
04/95 
07/96 
06/96 
05/96 
07/96 
08/96 
09/96 
08/96 
05/96 
09/96 
07/96 
08/96 
03/96 
05/96 
06/96 
05/96
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO D& S.R.
24 1996 011723321 10 24100984435 
24 1996 012210644 10 24100984455 
24 1997 010009430 10 24101063673 
24 1996 012211048 10 24101026790 
24 1996 012211353 10 24101053638 
24 1997 010010036 10 24101052658 
24 1996 011542354 10 24101114090 
24 1996 011542455 10 24101134807 
24 1996 011725038 10 24101161479 
24 1996 960112731 10 24101284852 
24 1996 011543162 10 24101316982 
24 1996 011635415 10 24101316982 
24 1997 010030648 10 24101346890 
24 1996 011728775 10 24101413679 
24 1997 010013571 10 24101413679
24 1996 012063629 07 080286906242 
24 1996 011838711 07 090008599861 
24 1996 012055242 07 240005122082 
24 1996 011822442 07 240013519555 
24 1996 011804153 07 240018598315 
24 1996 011840327 07 240021490834 
24 1996 012049683 07 240022312708 
24 1996 011836990 07 240023497825 
24 1996 010401794 07 240029600640 
24 1996 011811732 07 240029907909 
24 1996 012076258 07 240030369364 
24 1996 012050087 07 240030371283 
24 1996 011824260 07 24*032185567 
24 1996 011854673 07 240032923700 
24 1996 011858414 07 240032967853 
24 1996 011822745 07 240033024639 
24 1996 012056353 07 240033024639 
24 1996 011845478 07 240033153769 
24 1996 011816681 07 240033631493 
24 1996 011865585 07 240033866014 
24 1996 012082423 07 240034661414 
24 1996 011855582 07 240035482779 
24 1996 010353193 07 240035881186 
24 1996 011823149 07 240036063371 
24 1996 012066558 07 240037364478 
24 1996 011805365 07 240037682558 
24 1996 011808500 07 240039413101 
24 1996 012058979 07 240041465760 
24 1996 012072622 07 240042963503 
24 1996 011814762 07 240042978253 
24 1996 011818301 07 240043785474 
24 1996 011843357 07 240044321402 
24 1996 011836182 07 240044692527 
24 1996 012065346 07 240045471759 
24 1996 011876501 07 240045869661 
24 1996 010342988 07 240046124083 
24 1996 011838105 07 240046153587 
24 1996 011846589 07 240046506225 
24 1996 012072521 07 240046506225 
24 1996 011838509 07 240046511578 
24 1996 011807385 07 240047167239 
24 1996 011824563 07 240047365279 
24 1996 012057161 07 240047429442 
24 1996 011854471 07 240048496846 
24 1996 012065952 07 240050366017 
24 1996 011866902 07 240050528691
24 1996 011821937 07 240050925785 
24 1996 011810015 07 240050983783
NUMERE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
PINTURAS YREFORMAS MPIR,S.L 
PINTURAS YREFURMA6 ALPIR.S.L 
FERNANDEZ PUENTE MARIA EULAL
MONSSOR TURRiW) 11 24005 LEON 
MONSESOR TURRADO 11 24005 LEON 
MARIANO AWRES 116 24006 LEON
IRBAR.COM.B. GENERAL MDSCARDO 18 24006 LEON
GAS Da ESLA,S.L. CARTAGENA 16 BJ
GAS Da ESLA.S.L. CARTAGENA 15 BJ
M.B.MULTISERVICIOS.S.L. VALDIVIA 6
ELECTRmCACHMS MARTINEZ ■ LEOPOLDO ALAS 22 
JUAN MIGUEL YRDSA MARIA CON. PEREZ GALBOS 5 
REDtieO GASTELO VICENTE ANUNCIATA 6 Oí
FUENTE GONZALEZ RICARDO ALFAGEME 32 01 DCH
FUENTE GONZALEZ RICARDO ALFAGEME 32 Oí DCH
24004 LEON
24004 LEON
24010 SAN ANDRES Da R
24006 LEON
24009 LEON
24010 SW ANDRES Da R
24010 LEON
24010 LEON
CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ LAS FUENTES 1 01 7 24005 LEON
ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO MURIAS DE PAREDES 20 24006 LEON 
ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO MURIAS DE PAREDES 20 24006 LEON
GUTIERREZ QUIN06Z ORENCIA B SANCHO ORDOfiEZ 13 O 24007 LEON
CASTRILLO FaiPO GRACILIANO 
SOTO OBLATO FRANCISCO 
PRESA GARCIA ANTONIO 
FUENTE GONZALEZ RICARDO
ALVARO LOPEZ NUÑEZ, 24002 LEON
HNDS MACHADO, 1 BAJO 24009 LEON 
ARQUITECTO LAZARO 11 24003 LEON
ALFAGEME 32 24191 SAN ANDRES Da R
PASTOR GONZALEZ ALEJANDRO PICARA JUSTINA 1 4 D 24001 LEON 
ROJO BLANCO PABLO DIVISION AZUL 15 24009 LEON 
GOTEZ GARCIA AMAHCIO PARIS, 1 O 24005 LEON 
PORTO GARCIA JOSE PADRE RISCO 31 24008 LEON 
MONTia GARCIA FRANCISCO JUAN DE BADAJOZ 8 O 24001 LEON
LOPEZ CARRION LAZARO
LLAMAS CMRO MIGLEL A 
LOPEZ LOPEZ PABLO JOSE SANT
OBISPO CUADRILLERO 1 24006 LEON 
SM RAFAEL 2 4 C 24007 LEON 
8ANTIESTEBAN Y 080RI 24004 LEON
HOtoUBIA ALVAREZ GUILLERMO A SUERO DE QUISMS 12 24002 LEON
MORIEGA CABALLERO LUISA PIO XII 3 24010 SAN ANDRES Da R
FERNANDEZ FERNANDEZ MANLEL DAOIZ Y VELARSE 41 O 24006 LEON
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUa DAOIZ Y VELARSE 41 O 24006 LEON
MANSILLA GONZALEZ FRANCISCO ARIAS MÜNTAND27 O 24008 LEON
BBWM0 DEL CARPIO 24004 LEON
PICARA JUSTINA 1 4 D 24004 LEON 
LA GOLOeRINA 28 24191 SAN ANDRES Da R
LLAMAZARES FERNANDEZ RAFtfL
BARRIENTOS CAGO GABRIELA 
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS
RIESGO MANTECON MIGIEL ANGa C/RELBJERO LOBADA 29 24009 LEON
MARTÍNEZ PERRERO MATEO 
ALVAREZ IDARRAGA IStiEL 
ZAPITO DIEZ JOSE 
GARCIA GARCIA JOSE MANLEL 
DIEZ HDMPANERA MIGLEL NttL 
GRANJA BARRIENTOS ISABa 
VALLE PANIZO DOROTEO 
MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE 
IBAN LOPEZ MIGUa AREL 
FEMWNDEZ RAMOS ANGa 
DOMINGUEZ FUERTES JULIAN 
FERNANDEZ PUENTE M EULALIA 
RODRIGUEZ SUAREZ GENOVEVA 
CASTRO RODRIGUEZ TEODORO 
80LIS PEREZ MIGUa ANGa 
TUNON SUAREZ BENJAMIN 
TUNDN SUAREZ BENJAMIN 
BARRAGAN ARIAS GREGORIO
DIVISION AZUL 15 
SAN ANTONIO 52 O 
MD6 MACHADO 9 O 
12 DE OCTUBRE 2 2 
CIPRIANO HUERCA 5
24190 ARMONIA
24006 LEON 
24009 LEON
IZ 24010 LEON
O 24004 LEON
PADRE RISCO 6-C23 O 24008 LEON
SAN IGNACIO DE LUYO. 24010 LEON
MARIANO ANBRES 204-4 24006 LEON
PROLONGACION DE L06 24010 SAN AWRES Da R
JUAN DE MALINAS 1 24005 LEON
ALVARO LOPEZ NUKZ 3 24002 LEON
CASTRO SOPEÑA 13 O 24003 LEON
CONDE ANBWEZ 8 2 24005 LEON
DIVISION AZUL 15 5 D 24191 ARNUNIA LEON
PASEO DE LA CRANJA17 24007 LEON
CARDENAL CISMENOS 10 24009 LEON
CARDENAL CWERDS 10 24009 LEON
W JOSE MARIA FDEZ 4 24006 LEON
GOMEZ GARCIA T0WS PABLO GENERAL SANJURJO 21 24002 LEON
BOnAR ALONSO BALTASAR JOAN MARIA PEREDA 13 24006 LEON
SARANANA LAGO JOSE CARLOS FONTAnAN 19 O 24006 LEON
DIEZ LOPEZ JUM CL S JUAN SAHAGUN 11 24007 LEON
DIEZ QUIÑONES SIMEON DE LA CONSTITUCION 1 24191 SM ANDRES Da R
PEREZ MONTES INDALECIO MARCE MAZARE! 82 2 DCH 24006 LEON
MARTINEZ MANGA SEGUNDINO CAMPOS GOTICOS, 15 24005 LEON
PALACIO FERNANDEZ FERNANDO OBISPO CUADRILLERO 1 24007 LEON
388.653 07/96 07/96 
539.012 06/96 08/96 
92.397 09/96 09/96 
28.793 06/96 06/96 
147.725 06/96 06/96 
264.921 09/96 09/96 
74.556 05/96 05/96 
83.885 06/96 05/96 
20.455 07/96 07/96 
120.000 03/96 03/96 
340.554 05/96 05/96 
162.122 06/96 06/96 
1.419.830 09/96 09/96 
103.494 07/96 07/96 
182.635 09/96 09/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
138.475 02/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 04/96 06/96 
116.838 01/96 03/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
387.565 01/95 11/95 
233.677 01/96 06/96
32.539 05/96 05/96 
34.619 06/96 06/96
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
155.785 01/96 04/96 
116.838 04/96 06/96 
103.856 01/96 03/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 01/96 03/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
338.657 01/95 12/95 
233.677 01/96 06/96 
173.094 01/96 05/96 
233.677 01/96 06/96 
155.785 01/96 04/96 
207.713 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
218.813 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
194.731 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
116.838 01/96 03/96 
150.514 06/95 09/95 
233.677 01/96 06/96 
155.785 03/96 06/96
69.238 01/96 02/96 
233.677 01/96 06^6 
155.785 01/96 04/96
36.469 05/96 05/96 
34.619 03/96 03/96 
233.677 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96
77.892 02/96 06/96 
233.677 01/96 06^6
77.892 04/96 05^6
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HUERO DE IDENTIFICADOS
RECLAMACION DEL S.R.
24 1996 012040675 07 240050983783 
24 1996 012067366 07 240051350043 
24 1996 011833960 07 240051463834 
24 1996 012066760 07 240051735636 
24 1996 011820607 07 240052006630 
24 1996 011058313 07 240052051894 
24 1996 011841741 07 240052222858 
24 1996 012078480 07 240052300583 
24 1996 011870235 07 240057715942 
24 1996 011829718 07 240053397265 
24 1996 012061500 07 240053397265 
24 1996 012002120 07 240053936627 
24 1996 011822030 07 240054017055 
24 1996 011816W4 07 240054080612 
24 1996 011841135 07 240054446178 
24 1996 010361479 07 240054508063 
24 1996 010814349 07 240054502863 
24 1996 011864070 07 240054554393 
24 1996 011855279 07 240054727983 
24 1996 011823250 07 240056706403 
24 1996 012071915 07 240057249377 
24 1996 012079309 07 240057552909 
24 1996 012079490 07 240057353010 
24 1996 011827795 07 240057596456 
24 1996 011839115 07 240057662336 
24 1996 011863767 07 240057934239 
24 1996 011830021 07 240050089136 
24 1996 012061811 07 240058121468 
24 1996 010437463 07 240058171483 
24 1996 010632940 07 240058171483 
24 1996 011831031 07 240058278385 
24 1996 011860417 07 240058566052
24 1996 011832748 07 240056713269 
24 1996 012078682 07 240058877967 
24 1996 011834263 07 240058983253 
24 1996 011879935 07 240059130571
24 1996 011867811 07 240059729648 
24 1996 011839721 07 240060434718 
24 1996 012068275 07 240060699042 
24 1996 011866696 07 240060724405 
24 1996 012068679 07 240060846360 
24 1996 012003130 07 240062256395 
24 1996 011867609 07 240062949947 
24 1996 011851441 07 240063118584 
24 1996 012075854 07 240063118584 
24 1996 012080100 07 241000797096 
24 1996 011860638 07 241001546929 
24 1996 011880238 07 241003220379 
24 1996 011833455 07 260019450758 
24 1996 011821230 07 280140270377 
24 1996 011853663 07 280184275944 
24 1996 011817994 07 340016984459 
24 1996 012047461 07 490014314410 
24 1996 960172042 10 24100992337 
24 1996 011474656 10 24005355173 
24 1996 011561653 10 24005355173 
24 1997 940120000 10 24100032037 
24 ¡994-002560113 10 24100067807 
24 1996 960048669 10 24100264130 
24 1996 011475565 10 24100289489 
24 1996 011644509 10 24100311620 
24 1996 011663505 10 24100317276 
24 1996 011772932 10 24100317276
P. LIQUID.
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
OBISPO CUADRILLERO i 24007 LEON 
BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 
TORRES DE OMtóA 6 DA 24003 LEON
24009 LEON
24009 LEON
24006 LEON
24007 LEON 
24007 LEON 
11 24007 LEON
24007 LEON
24008 LEON 
24006 LEON 
24001 LEON
CID 16 1 C
SAN GLORIO 1 O
SM MAMES 43
SAN JUAN DE SAHAGUN
SANTA ANA 1 O
MATASIETE 5
NAVAS DE TOLOSA 4 2
24004 LEON
24001 LEON
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24566 OENCIA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24004 LEON
24002 LEON
24002 LEON
FERNANDEZ LADREDA 69 24005 LEON 
MEDUL 26 6 C 
AV NOCEDO 36 O 
AV MARIANO ANDRES 
FERNANDO I 33 
SEXTILES 2-5 O 
SEXTILES 2-5 O 
CALVO SOTELO 7
S.JUAN DE SAHAGUN 7 24007 LEON 
PZA CALVO SOTELO Mil 24001 LEON 
BARTOLO* HERRERA 13 24005 LEON 
RAMON CALABOZO 2 
RAMON CALABOZO 2 
LOS BETOS 5 i C
JOSE M VICENTE LOPEZ 24006 LEON 
MARTIN SARMIENTO 7 O 24004 LEON 
CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 
PUERTAMDNEDA 28 2 B 24003 LEON 
ARQUITECTO LAZARO 11 24003 LEON 
JUAN DE LA COSA 7 7 24009 LEON 
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON
DE ESPArA 36 BJ
LIBERTAD 4
CADIZ 21
ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA
ANTOUN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA
PALACIO FERNANDEZ FERNANDO 
MELLA RODRIGUEZ JESUS 
SAEZ SAEZ JESUS 
VAZQUEZ BORREGO CARLOS MANUE GONZALEZ DE LAMA 7 3 24007 LEON 
DEVILLE BELLECHASSE SANDEZ 
PERRERAS CELADA MARIA MAR 
FUENTE ALAIZ ISMC 
PINTADO MARTINEZ M CMINO 
YUGUEROS MODINO VISITACION 
JUAREZ ALVAREZ ANTONIA 
JUAREZ ALVAREZ ANTONIA 
JOVE GUTIERREZ MARIA TERESA 
GO*Z GARCIA FRANCISCO JA 
ALIJA ALONSO ANTONIA 
GONZALEZ BUENO ARTURO 
MERINO PASTOR FIDEL JESUS 
MERINO PASTOR FIDEL JESUS 
MARTINEZ PEREZ JOSE MANUEL 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 
YUBTE GONZALEZ ENRIQUE 
GARCIA FIDALGO MAXIMINO 
PRESA ALVAREZ ANTONIO 
PRESA ALVAREZ FRANCISCO 
RIOS REXACH CLDENTE 
CARPINTERO NOGAL FAUSTINO
GARCIA COMBE FRANCISCO JAVIE MONBESOR TURRADO 11 24005 LEON 
ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL 
MARCOS BERMUDEZ MERCEDES 
VIDAL GOMEZ VICENTE 
VIDAL GOMEZ VICENTE 
CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL
24007 LEON 
24001 LEON 
24006 LEON 
C/ RAFAEL M DE LA LA 24002 LEON
JULIO Da CAMPO 6-6 24002 LEON 
C/ AGUSTIN ALFAGE* 24009 LEON
ALLER ROMERO ALEJMDRO 
GUARDIOLA COLMAR M JOSE 
CONTE FESTA ANTONIO MAUR 
PEREZ ANTON EMILIA 
GONZALEZ PEREZ M FELICITAS 
MARTINEZ MARBAN JOAQUIN 
PEREZ RUEDA MARIA ELENA
TUCKER NO CONSTA GILLIAN MAR C/ CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 
TUCKER NO CONSTA GILLIAN MAR C/ CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 
ALVAREZ LOPEZ MANUELA MIGLEL ZAERA 29 5 B 
MARTINEZ LLAMAZARES NATALIA JOSE ANTONIO 18 
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA VM JUM XXIII 9 BJ 
HOZ ESCOBAR MAMLEL 
MARTINEZ SETfRUN MFREDO 
VAQUERO PAZ JOSE MIGUEL
GARCIA GUISASOLA JUAN MAMUa VAZQUEZ DE IELLA 10- 24007 LEON 
ORTEGA FUENTE JOSE ANTONIO SANTIESTEBAN 060RI0 
ORALLO EXPLOTACIONES MINERAS ALCAZAR DE TOLEDO 5 
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUGAL 1 
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUM. 1 
PIZARRAS PENSO,S.L. a PENSO O 
AGRUPACION YFOMENTO INDU6TRI DE ESPAÜA 12 43 B 
CARMAT REUNIDOS,S.L. 
LIMPIEZAS CAZORLA, S.L. 
PARQUET SAN VICENTE, S.L. 
MOVIMIENTOS YOBRAS EUROPEAS. 
MOVIMIENTOS YOBRAS EUROPEAS
PEÑA PINTA 19 24008 LEON
SUERO DE QUIÑONES 12 24002 LEOf. 
C/ GENERAL FRANCO 56 24192 TROLJ? Lt^E 
C/ GENERAL FRANCO 56 24192 TROBAJu CERE 
LANCIA 5 O
CHACON GUTIERREZ MARIA CAR* FEDERICO ECHEVARRIA 
JORCANO GARCIA MIGLEL ANGEL JOSE ANTONIO 15 O 
FERNANDEZ GARCIA LUIS ALFDNS C/ CONDE ANSUREZ 4 O 24005 LEON 
RIEGO CORDON GUILLERMO AV JOSE WTONIO 18 O 24002 LEON 
PRIETO BARRIENTOS ESTANISLAO FERNANDEZ LADREDA 72 24005 LEON
24003 LEON 
24007 LEON 
24007 LEON 
24007 LEON 
24006 LEON 
24003 LEON 
24195 VILLAQUILAMBRE
103.856 01/96 03/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
173.094 02/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
77.892 02/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 04/96 06/96 
103.856 01/96 03/96 
69.238 05/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
155.785 01/96 04/96 
37.629 10/95 10/95 
66.895 11/95 12/95 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
34.619 02/96 02/96 
34.619 02/96 02/96 
38.946 06/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96
263.400 02/95 10/95 
66.895 11/95 12/95
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
103.856 03/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
38.946 06/96 06/96 
77.892 01/96 02/96 
233.677 01/96 06/96 
34.619 03/96 03/96 
116.838 01/96 03/96 
207.713 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
77.892 01/96 02/96 
155.785 03/96 06/96 
69.238 01/96 02/96 
103.856 04/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
155.785 03/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233 677 01/96 06/96 
138.475 02/96 06/96 
180.000 09/95 09/95 
343.490 04/96 04/96 
324.306 05/96 05/96 
300.000 09/93 09/93 
216.000 07/93 09/93 
180.000 04/95 08/95 
56.176 04/96 04/9
107.401 06/96 06/9a 
50.771 06/96 06/96 
58.169 07/96 07/$í-
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PROV. APREMIO DEL S.R. NOffiRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24
24
24
24
24400 PONFERRADA
24410 CAMPONARAYA
24400 PONFERRADA
24400 POFERRADA
24500 VILLAFRANCA DEL
24400 POFERRADA
24400 POFERRADA
24370 TORRE DEL BIERZO
24400 PONFERRADA
24100 VILLABLINO
1996 010142625 10 24005016885 
1996 010214969 10 24005016885 
1996 010917514 10 24005016885 
1996 010979047 10 24005016885 
1994 002420572 10 24005037194 
1994 002427545 10 24005120656 
1994 002427646 10 24005120656 
1996 010993700 10 24005173402 
1996 011331479 10 24005173402 
1996 011473848 10 24005173402 
1996 012198722 10 24005173402 
1996 012251060 10 24005202805 
1994 002458261 10 24005343453 
1994 002458362 10 24005343453 
1994 002458463 10 24005343453 
1994 002458564 10 24005343453 
1994 002458665 10 24005343453 
1994 002458766 10 24005343453 
1994 002458867 10 24005343453
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24567 FRIERA 
24433 PASERO 
24423 PASERO 
24400 PONFERRADA
0 24400 POfERRADA
24560 VILLADECMES 
24560 VILLADECANES 
24560 VILLADECANES 
24560 VILLADECANES 
24400 PONFERRADA 
24400 POFERRADA 
24400 POFERRADA 
24410 CAMPONARAYA 
24410 CAMPONARAYA 
24410 CAMPONARAYA 
24410 CAMPONARAYA 
24410 CAMPONARAYA 
24410 CAMPONARAYA 
24410 CAMPONWAYA 
24410 CAMPONARAYA
24410 CAMPONARAYA 
24410 CAMPONARAYA
10 24100313438
10 24100313438
10 24002123255
24400 PONFERRADA
24400 POFERRADA
24400 POFERRADA
24400 POFERRADA
24400 POFERRADA
24400 PONFERRADA
24500 VILLAFRANCA DEL
24443 BORR0ES
24443 BORRENES
24443 BORRENES
24443 MRRENEB
24443 B0RRDFS
24443 BORRENES
24443 BORRENES
24443 BORRENES
24443 BORRENES
24443 BORRENES
24400 PONFERRADA
24400 POFERRADA
24410 MACAZ DE ABA
NOEN BIERZO, S.L.
NUMEN BIERZO, S.L.
DESMONGAR, S.L.
IETALLICS SOLDERING,S.L.
COM.BJtiTO
AGROJARDIN APIFER,S.L.
VIVALDI MINERALES,S.L.
EXCAVACIONES PESALBA, S.L.
24 1996 011664818 10 24100602317 
24 1996 011774144 10 24100602317 
24 1997 010054290 10 24100732154 
24 1997 010054492 10 24100761456 
24 1996 012239744 10 24100765803 
24 1996 012240249 10 24100876341 
24 1996 010998245 10 24100921710 
24 1997 010140580 10 24100964247 
24 1996 011648044 10 24101039322 
24 1996 011759491 10 24101039322 
24 1997 010141590 10 24101045887 
24 1997 010320537 10 24101220992 
24 1996 011650367 10 24101254742 
24 1996 011761414 10 24101254742 
24 1996 011666838 10 24101267674 
24 1997 010043277 10 24101267674 
24 1996 011762020 10 24101292835 
24 1997 010044287 10 24101361442 
24 1996 012245202 10 24101473600 
24 1997 010146442 10 24101517248 
24 96 950117081
24 
24 
24
CASA GOYO, S.L.
NORIME 95, S.L.
YEBOS DEL NORTE, S.L
YESOS DEL NORTE, S.L.
95 940327681
1996 011657441
1994 002256480 10 24002628968
24 1994 002293664 10 24003639889 
24 1994 002293765 10 24003639889 
24 1994 002293866 10 24003639889 
24 1994 002293967 10 24003639889
1996 012248939 10 24003685258 
1996 012198823 10 24004059417 
1996 960157591 10 24004059417
1995 011675448 10 24005016885
24 1995 011764869 10 24005016885 
24 1995 011972209 10 24005016885 
24 1995 940300906 10 24005016885 
24 1995 950066784 10 24005016885 
24 1996 010047847 10 24005016885 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24
24 1994 002458968 10 24005343453 
24 1994 002459069 10 24005343453 
24 1994 002459170 10 24005343453 
24 1996 010994710 10 24005355173 
24 1996 011337341 10 24005355173 
24 1994 002498071 07 150064986538 
24 1994 002520101 07 240038374389 
24 1994 002531518 07 240038996203
64.298 06/96 06/96 
62.728 07/96 07/96 
638.992 09/96 09/96 
1.546.378 09/96 09/96 
95.477 08/96 08/96 
419.774 06/96 08/96 
224.184 02/96 02/96 
125.300 10/96 10/9Ó 
93.474 06/96 06/96 
93.474 07/96 07/96 
148.522 10/96 10/96 
16.218 04/96 11/96 
107.401 06/96 06/96 
110.981 07/96 07/9< 
383.905 06/96 06/96 
601.440 09/96 09/96 
115.883 07/96 07/96 
71*600 09/96 09/96 
48.704 08/96 08/96 
101.635 10/96 10/96 
90.000 9/94 9/94 
180.000 6/94 6/94 
75.150 06/96 06/96 
61.200 11/91 05/92 
120.000 06/93 06/94 
61.200 01/94 05/94 
134.695 08/94 08/94 
128.758 09/94 09/94 
652.792 08/96 08/96
18.383 05/96 05/96 
61.200 02/95 04/95 
103.610 07/95 07/95 
45.720 08/95 06/95 
44.245 09/95 09/95 
144.000 01/94 02/94 
180.000 06/94 11/94 
45.720 10/95 10/95 
44.245 11/95 11/95 
45.720 12/95 12/95 
47.313 01/96 01/96 
24.420 02/96 02/96 
61.200 10/93 10/93 
72.000 10/93 10/93 
252.652 11/93 11/93 
447.146 02/96 02/96 
868.976 03/96 03/96 
1.051.690 04/96 04/96 
1.020.699 05/96 05/96 
394.338 06/96 08/96 
220.680 03/92 03/92 
288.000 05/93 06/93 
120.000 03/94 03/94 
129.128 04/94 04/94 
138.404 05/94 05/94 
134.695 06/94 06/94 
139.149 07/94 07/94 
140*260 08/94 08/94 
135.809 09/94 09/94 
135*909 10/94 10/94 
338*879 02/96 02/96 
355.771 03/96 03/96 
86*843 02/93 05/93 
115*790 01/93 04/93 
202.633 01/93 07/93
SIN SEGAS O 
ESPIRITU SANTO 9-1 O 24500 VULAFRANCAB 
C/ CUENCA O 24400 POFERRADA
CEDECON.S.L. 
CEDECON.S.L. 
CEDECON.S.L. 
CEDECON.S.L. 
HOSTELERIA DEL BIERZO,S.A. 
ESTRUCTURAS YCONSTRUCCIOES 
ESTRUCTURAS YCONSTRUCCIOfFS 
ESTRUCTURAS YCONSTRUCCIONES 
ESTRUCTURAS YCONSTRUCCIONES 
ESTRUCTURAS YCONSTRUCCIOWS 
ESTRUCTURAS YCONSTRUCCIONES 
ESTRUCTURAS YCONSTRUCCIONES 
ESTRUCTURAS YCONSTRUCCIONES 
ESTRUCTURAS YCONSTRUCCIONES 
ESTRUCTURAS YCONSTRUCCIONES
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUGAL 1 
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUGA. 1 
RIVEIRO SANTOS ANTONIO 
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE 
PRADA GARCIA ISABEL
S.O.S* BIERZO 24 HORAS, S*L. 
DISTRIBUCIONES UJMOS, S.L* 
C.M.S. BIERZO, S.L. 
MARION PUBLICIDAD, S.L. 
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
OOPORMAN; S:L: 
OOPOFNAN; S.L.
CONSTRUCCIONES GOMEZ OVKXE, DE PORTUGAL 76 
PREF. BODELON PONFERRADA S.A AVDA.PORTUGAL S.N 
INSTALACIONES ELECTRICAS VOC INDUSTRIAL O 
INSTALACIONES ELECTRICAS VOC INDUSTRIAL O 
INSTALACIONES ELECTRICAS VOC INDUSTRIA. O 
INSTALACIONES ELECTRICAS VOC INDUSTRIAL O 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANUEL 
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 
FERNMOEZ MORAN ANTONIO 
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 
FERNAffiEZ MORAN ANTONIO 
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 
FERNANDEZ MORM ANTONIO 
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 
FERWWDEZ MORAN ANTONIO 
ABADIA DEL OZA S.C.
RAMON Y CAJAL 11 
GENERAL VIVES 46 B 
GENERA. VIVES 46 B 
BRAZA. 62 
BRAZAL 62 
BRAZA. 62 . 
BRAZA. 62 
BRAZAL 62 
BRAZAL 62 
BRAZAL 62 
BRAZAL 62 
BRAZAL 62 
BRAZAL 62
ORTEGA Y GASSET 15 O 24400 POFERRADA 
CONSTRUCCIONES GONZALEZ CUAD DOS DE MAYO 33 B 
CONSTRUCCIONES GONZALEZ CUAD DOS DE MAYO 33 B 
FERROCARRIL 28 
FERROCARRIL 28 
FERROCARRIL 28 
FERROCARRIL 28 
CAMPAIRD O 
CAMPELO O 
GAFELO O 
GAFELO O 
GAFELO O 
GAFELO O 
CAMPELO O 
GAFELO O 
GAFELO O 
CAMPELO O 
GAFELO O
MWRID-CORUGA 38 
WDRID-C0RU6A 38 
NO CONSTA O 
FUEROS DE LEON 3 38 
LAS LILAS 6
DffiALSE DE BARCENA 1 24400 PONFERRADA 
REPUBLICA ARGENTINA 
ANIBAL CARRAL 325 
HERNAIOEZ MDNFORTE MARIA CON AVE MARIA 6
HERMAWEZ MDNFORTE MARIA CON AVE MARIA 6 
ANTONIO PERORA 1 
INDUSTRIAL-PARCELA 6 24412 CABAÑAS RARAS 
OBISPO HERIDA 5 1! D 24400 PONFERRADA 
OBISPO HERIDA 5 18 D 24400 PONFERRADA
S.O.S. BIERZO 24 HORAS, S.L. LOTERO RING 1 38 B 
LOTERO KING 1 38 B 
GALICIA 39 
MADRUGO 12 
RIO VALCARCE 5 B 
GEIERAL O 
PSO.TITfíreNDE
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NUMERO DE IDENTIFICADO? IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1994 002503226 07 240041705028
24 1996 011924593 07 240043930673
24 1994 002510094 07 240045340104
24 1996 012104653 
24 1994 002510906 
24 1996 012109301 
?4 1996 012192961 
' 1994 002519491 
1996 011904466
'4 002531114
24 1996 960173456 
24 1996 011700786 
24 1996 950285621 
24 1997 010074502 
24 1997 940161931 
24 1996 011579538 
24 1997 010064202 
24 1997 010084303 
24 1997 010162509 
24 1997 010060960 
24 1996 960001684 
24 1997 010317709 
24 1997 010077229 
24 1996 960077971 
24 1997 010078037 
24 1996 960146679 
24 1996 960066049 
24 1996 960154664 
24 1996 012185281
24 1996 012185382 
24 1997 010067327
07 240052257012 
07 240054573894 
07 240055139629 
07 240055139629 
07 240056820660 
07 240057156017
07 240058677907
10 24003829748 
10 24100991731 
10 24100991731 ..
10 24003418914 
10 24003561279 
10 24003979591
10 24003979591 
10 24003979591 
10 24004492176 
10 24004779035 
10 24005132477 
10 24005204219
10 24100282318 
10 24100314246 
10 24100518956 
10 24100941514 
10 24101002946
10 24101064176 
10 24101183004
10 24101183004 
10 24101408629
24 1997 010290629 10 24101527150
24 1996 012130115 07 240046519359 
24 1996 010674206 07 240058074786 
24 1996 011992392 07 470032696760 
24 1997 960199806 10 24100380530 
24 1997 010310736 10 24100880987 
24 1997 010310837 10 24100680987
24 1997 960191926 10 24100680987
FELIZ RODRIGUEZ MANUEL LAGO DE CARUCEDO 16 24400 POF9MA 
FERNAMEZ CANZDME CASIMIRO ZAMORA 11 1 24400 POfERRADA 
FERREIRA SILVA MANUEL JUAN ALVARA60 5 O 24100 VILLMUND
FERNAMEZ REGUERA ALVARO 
CRESPO GARCIA EMILIA 
PONCELAS HRAÑA6 IGWCI0 
PONCELAS BRASAS IGNACIO 
GARCIA GOMEZ ELENA 
BARRIO FERNANDEZ ARMANDO
CONDE DE LOS GARAAE 24400 PCNFERRADA
SIN BESAS 0
LOS LUCEROS 47 O
LOS LUCEROS 47 O 
SUSANA C0NZALEZ57 O 
FRANCISCO S0BRIN165
24377 TREMOR ARRIB
24400 PCNFERRADA
24400 PfBfERRADA
24300 BEMDIBRE
24410 CAMONARAYA
TORRES MOLINA EUGENIO JUAN ALVARADO 17 O 24100 VILLABLINO
FRELAN S.L CAMINO DE CARRIZALES 24300 BEMDIBRE
CONTRATAS MINERAS DE SANTA B GEMRAL VIWS 51 3! 24400 PCNFERRADA 
CONTRATAS. MINERAS. DE-SANTA-B GENERAL VIVES 51 31 .24400 PCNFERRADA
MARTINEZ LOPEZ JESUS 
FIESTA,S.A.
SOTORRIO MIRANDA,S.L.
SOTORRIO MIRANDA,S.L.
SOTORRIO MIRANDA, S.L.
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS
ASTORGA, KM 7.200 O 
ACEBES DEL PARAMO O 
CAMINO DE LA ERMITA 
CAMINO DE LA ERMITA 
CAMINO DE LA ERMITA 
GREGO PALAZUELO A BOñAR O
24198 VALVERDE DE LA V 
24357 BUSTILLO DEL PAR 
24198 VIRGEN DEL CAMIN 
24198 VIRGEN Da CAMIN 
24198 VIRGEN Da CAMIN 
24850 BOto?
BUMERANG.S.A. AVIACION 32
FERNANDEZ G0NZ/HZ ANGEL LUI CRISTO 10
24198 VALVERDE DE LA V 
24700 ASTORGA
RIO FORMA,S.A. VEGA DE DANZONES A 24232 ARDOR
ANCEMAR.S.L. ESPAñA 14 24700 ASTORGA
FERREIRA FERNANDEZ MARIA LUI VILLAMJBLA 16 D 24198 VALVERDE DE LA V
ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO NO CONSTA! O 24794 RIEGO DE LA VEGA
CANGA ORDAS ALFONSO a OTERO 11 24600 POLA DE CORDON (
ALEJANDRE TATO SONIA PEDRO DE CASTRO 9 03 24700 ASTORGA
DIEZ PEDROSA FRANCISCO SOLASIERRA 6 24900 RIAÑO
ESTRUCTURAS RENUEVA,S.L.
ESTRUCTURAS RENUEVA,S.L.
IBANGARCLS.L.
LEON-ASTORGA 49 03 C 24198 VIRGEN Da CMIN 
LEON-ASTORGA 49 03 C 24198 VIRGEN Da CMIN 
QUEIPO DE LLANO 5 24240 SANTA to?IA Da
M.A.PIRAMIDE,S.L.
ALONSO GARCIA CARLOS 
DIEZ «RIÑO ANA BELEN 
PEREZ FERNAMEZ VICENTE 
CARBONOR,S.L.
CARBONES MDNTEVIEJO,S.L. 
CARBONES MONTEVIEJO.S.L. 
CARBOLES MQNTEVIEJtLS.L.
LEON-VALLADGLID, KM
CIRA ASTORGA 22 O 
RAMON Y CAJAL 5 04 1 
LA ERMITA 6
NO CONSTA O 3
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O
I 24226 VILLARENTE
24198 VIRGEN CAMIN
I 24002 LEON
24198 VALVERDE DE LA V
24911 BOCA DE MUERGANO 
24883 VALDERRUEDA 
24883 VALDERRUEDA 
24883 VALDERRUEDA
144.738 01793 05/93 
38.946 06/96 06/96 
57.895 01/93 02/93
34.619 04/96 04/96 
173.686 01/93 06/93 
207.713 01/96 06/96 
103.856 07/96 09/96 
347.371 01/93 12/93
233.677 01/96 06/96
86.842 01/93 03/93
180.000 01/94 07/94 
22.129 04/95 05/95 
72.000 04/95 04/95 
202.429 09/96 09/96 
61.200 01/94 01/94 
91.494 05/96 05/96 
51.955 09/95 11/95 
77.015 06/95 08/95 
57.884 10/96 10/96 
311.769 09/96 09/96 
240.000 11/94 08/95 
266.040 08/96 08/96 
546.793 09/96 09/96 
61.200 02/95 02/95 
312.392 09/96 09/96 
90.000 06/95 07/95 
61.200 08/95 08/95 
180.000 08/95 12/95 
53.978 05/96 06/96 
44.960 07/96 08/96 
182.635 09/96 09/96 
164.372 11/96 11/96
103.856 02/96 05/96
263.400 01/95 07/95
233.677 01/96 06/96
428.400 03/94 11/94
25.974 07/95 09/95
185.113 03/96 03/96
90.000 03/95 11/95
7566 82.500 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL DE LEON
Unidad de Recaudación Ejecutiva n.° 24/02
Numero de expediente: 24 02 93 00071000
Nombre/razon social: Hormigones de Gorullón, S.L.
Edicto de embargo de bienes inmuebles (TVA-502)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02, de León.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta 
Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Hormigones de 
Gorullón, S.L., por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último do­
micilio conocido fue en calle La Cemba, número 5, Travesía 2, 
Ponferrada, se procedió con fecha 24 de junio de 1997, al embargo de 
bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al pre­
sente edicto.
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, a efectos de la posible venta en pública subasta de los mis­
mos, en caso de no atender al pago de su deuda.
No obstante, en caso de que el deudor apremiado no estuviese de 
acuerdo con la valoración efectuada, podrá presentar valoración con­
tradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de 15 
días, a contar desde el día siguiente al del recibo de la presente no­
tificación, que podrá ser ampliada por esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.
Si existiese discrepancia entre ambas valoraciones, se aplica­
rán las siguientes reglas:
-Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la menor, 
se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.
-Si, por el contrario, la diferencia entre ambas excede del 20%, 
se convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra 
acuerdo, hacer una sola.
-Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de 
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito 
adecuado y su valoración de los bienes embargados, que deberá estar
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entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplica­
ble y servirá como tipo para la venta pública del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de 
ocho días comparezca, por sí o por medio de representante en el ex­
pediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la práctica 
de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que en el 
caso de no personarse el interesado se le tendrá por notificado de 
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del 
procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 109 
y 120.1 a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1.637/1995, de 6 de octubre (BOE del día 24).
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, 
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis­
puesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre (BOE del día 31), de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social, significándose que el procedi­
miento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de ga­
rantías para el pago de la deuda.
Ponferrada, 11 de julio de 1997.-La Recaudadora Ejecutiva, 
Adelina Coedo Novo.
Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de apre­
mio contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número 
OB24253510, por deudas a la Seguridad Social que responden al si­
guiente detalle.
NUMERO DE P.APREMIO PERIODO REGIMEN
24 93 001220977 10 1992 / 10 1992 0111
24 93 001221078 11 1992 /11 1992 0111
24 93 002054470 12 1992 / 12 1992 0111
24 93 002054571 01 1993 / 01 1993 0111
24 93 002054672 02 1993 / 02 1993 0111
24 93 002054773 03 1993 / 03 1993 0111
24 93 002054975 04 1993 / 04 1993 0111
24 93 002055076 05 1993 / 05 1993 0111
24 93 002054874 10 1992 / 11 1992 0111
24 94 000864027 03 1993 / 05 1993 0111
24 94 000560600 08 1993 / 08 1993 0111
24 94 000718729 06 1993 / 06 1993 0111
24 94 000718830 07 1993 / 07 1993 0111
24 94 000718931 09 1993 / 09 1993 0111
24 94 000719032 10 1993 / 10 1993 0111
24 94 000864128 11 1993 / 11 1993 0111
24 94 000247974 12 1992 / 02 1993 0111
24 94 000248075 09 1992 / 11 1992 0111
24 94 000864229 03 1993 / 05 1993 0111
24 94 001427940 04 1993 / 06 1993 0111
24 94 001428041 12 1993 / 12 1993 0111
24 94 001428142 01 1994 / 01 1994 0111
24 94 001428243 09 1991 / 01 1994 0111
24 94 001428344 03 1991 / 01 1994 0111
24 94 001428546 03 1991 / 05 1993 0111
24 94 001428647 02 1994 / 02 1994 0111
24 94 001428748 03 1994 / 03 1994 0111
24 94 001428849 04 1994 / 04 1994 0111
24 94 001428445 09 1991 / 05 1993 0111
24 94 002085419 06 1994 / 06 1994 0111
24 94 002085520 05 1994 / 05 1994 0111
TOTAL DEBITOS: 41.379.290 pesetas.
NUMERO DE P.APREMIO PERIODO REGIMEN
24 94 002085621 07 1994 / 07 1994 0111
24 94 002559911 07 1993 / 09 1993 0111
24 94 002811101 03 1993 / 07 1994 0111
?4 95 000055959 10 1993 / 07 1994 0111
24 93 001221179 10 1992 / 10 1992 0111
24 93 001221280 11 1992 / 11 1992 0111
24 93 002055177 12 1992 / 12 1992 0111
24 93 002055278 01 1993 / 01 1993 0111
24 93 002055379 02 1993 / 02 1993 0111
24 93 002055480 03 1993 / 03 1993 0111
24 93 002055581 04 1993 / 04 1993 0111
24 93 002055682 05 1993 / 05 1993 0111
24 94 000864330 03 1993 / 05 1993 0111
24 94 000864532 04 1992 / 06 1992 01Í1
24 94 000560701 08 1993 / 08 1993 0111
24 94 000719133 06 1993 / 06 1993 0111
24 94 000719234 07 1993 / 07 1993 0111
24 94 000864431 10 1993 / 10 1993 0111
24 94 000248176 09 1992 / 12 1992 0111
24 94 000560802 05 1993 / 07 1993 0111
24 94 001429051 03 1993 / 05 1993 0111
24 94 001429152 04 1992 / 06 1992 0111
24 94 001429253 01 1993 / 05 1993 0111
24 94 001428950 06 1993 / 09 1993 0111
24 94 002560012 06 1993 / 10 1993 0111
24 94 000719335 09 1993 / 09 1993 0111
24 96 010103017 06 1993 /11 1993 0111
IMPORTE DEL PRINCIPAL.: 33.509.476 pesetas.
RECARGOS DE APREMIO...: 6.853.641 pesetas.
COSTAS DEVENGADAS.......... : 16.173 pesetas.
COSTAS PRESUPUESTAS...: 1.000.000 pesetas.
Y en cumplimiento de la providencia de embargo, dictada en 
su día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social 
(aprobado por Real Decreto 1.637/1995, del 6 de octubre) declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se descri­
ben en la relación adjunta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
129 de dicho Reglamento.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las 
responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al día 
de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al 
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, in­
dicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, a efectos de la posible venta en pública subasta de los mis­
mos, en caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para 
fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del apremiado.
No obstante, en caso de que el deudor apremiado no estuviese de 
acuerdo con la valoración efectuada, podrá presentar valoración con­
tradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de 15 
días, a contar desde el día siguiente al del recibo de su notificación, 
que podrá ser ampliada por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, en 
su caso.
La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No 
obstante, se le hace constar lo siguiente:
a) Que podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que 
le han sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente 
al del recibo de la presente notificación.
b) Que en caso de discrepancia entre ambas valoraciones, se 
aplicarán las siguientes reglas:
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-Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la menor, 
se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.
-Si por el contrario, la diferencia entre ambas excede del 20%, 
queda convocado en su condición de deudor para dirimir las dife­
rencias en el plazo de 15 días siguientes a la presentación de la peritación 
contradictoria y, de no hacerse así, la valoración de los bienes em­
bargados efectuada por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva será 
la definitivamente aplicable para fijar el tipo de subasta.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de Seguridad Social.
Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de 
la Propiedad correspondiente para que se efectúe anotación preven­
tiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren sobre 
cada finca y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y la remi­
sión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial 
para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del repetido 
Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de propiedad 
de los bienes inmuebles embargados, en el término de tres días en 
el supuesto de residencia en la propia localidad donde tiene ubicadas 
las oficinas esta Unidad, o en quince días en el caso contrario. 
Advirtiéndole que, de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a 
su costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso ordinario, ante la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, con­
tado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis­
puesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre (BOE del día 31), de Medidas Fiscales, 
Administrativa, y de Orden Social, significándose que el procedi­
miento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de ga­
rantías para el pago de la deuda.
Ponferrada, 24 de junio de 1997.-La Recaudadora Ejecutiva, 
Adelina Coedo Novo.
DESCRIPCION DE LAS FINCAS EMBARGADAS
DEUDOR: HORMIGONES DE GORULLON S L
FINCA NUMERO: 01
DATOS FINCA NO URBANA
NOM.FINCA: PARAJE MINGOLEIROS PROVINCIA: LEON
LOCALIDAD: GORULLON TERMINO..: GORULLON
CULTIVO..: TIERRA SECANO CABIDA...: , 034 Ha.
LINDE N..: FRANCISCO RODRIGUEZ LINDE E..: CAMINO
LINDE S..: JOSE CASTAñEIRAS LINDE 0..: JOSE CASTAñEIRAS
DATOS REGISTRO
Nq REG: 01 No TOMO: 1131 Nq LIBRO: 93 Nq FOLIO: 81 No FINCA: 12035
DESCRIPCION AMPLIADA
FINCA RUSTICA: TIERRA SECANA, AL PARAJE DE MINGOLEIROS DEL MUNICIPIO DE GORU­
LLON DE UNA SUPERFICIE DE 34A Y 88CA. LINDA: NORTE, FRANCISCO RODRIGUEZ; SUR, 
JOSE CASTAñEIRAS; ESTE, CAMINO Y OESTE, JOSE CASTAñEIRAS. ES LA FINCA REGIS- 
TRAL NUM. 12035 INSCRITA A FAVOR DE HORMIGONES GORULLON S.L. 100% DE PLENO 
DOMINIO.
FINCA NUMERO: 02
DATOS FINCA NO URBANA
NOM.FINCA: PARAJE HERVEDALES VALDER PROVINCIA: LEON
LOCALIDAD: GORULLON TERMINO..: GORULLON
CULTIVO..: TIERRA SECANO CABIDA...: , 034 Ha.
LINDE N..: MONTE COMUNAL LINDE E..: HERVEDAL
LINDE S..: MONTE COMUNAL LINDE 0..: CABORCO
DATOS REGISTRO
Nq REG: 01 Nq TOMO: 1131 No LIBRO: 93 Nq FOLIO: 82 Nq FINCA: 12036
DESCRIPCION AMPLIADA
FINCA RUSTICA: TIERRA SECANA AL PARAJE HERVEDALES DE VALDERBAS DEL TERMINO 
MUNICIPAL DE GORULLON DE UNA SUPERFICIE DE 34A Y BOCA. LINDA: AL NORTE, MONTE 
COMUNAL; SUR, MONTE COMUNAL; ESTE, HERVEDAL Y OESTE, CABORCO. ES LA FINCA - 
REGISTRAL NUMERO 12036, INSCRITA A FAVOR DE HORMIGONES GORULLON S,L, 100% DE 
PLENO DOMINIO.
FINCA NUMERO: 03
NOM.FINCA: LADEIRA 
LOCALIDAD: GORULLON 
CULTIVO..: TIERRA SECANA 
LINDE N..: CAMINO 
LINDE S..: PEñASCOS
DATOS FINCA NO URBANA
PROVINCIA: LEON
TERMINO..: GORULLON
CABIDA...: , 001 Ha.
LINDE E..: PEñASCOS
LINDE 0..: CAMINO
DATOS REGISTRO
No REG: 01 No TOMO: 1131 No LIBRO: 93 No FOLIO: 83 
DESCRIPCION AMPLIADA
No FINCA: 12037
FINCA RUSTICA: TIERRA SECANA SITUADA EN EL PARAJE LADEIRA RAMOS FRENTE VALDE - 
BAS DE UNA SUPERFICIE 1HA, 39A Y 28CA SITUADA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE - 
GORULLON. DICHA FINCA LINDA AL NORTE CONN CAMINO; AL SUR, PEñASCOS; AL ESTE, 
PEñASCOS Y AL OESTE, CAMINO. ES LA FINCA REGISTRAL NUMERO 12037 FIGURANDO INS­
CRITA A FAVOR DE HORMIGONES GORULLON S.L, 100% DE PLENO DOMINIO.
FINCA NUMERO: 04
DATOS FINCA NO URBANA
NOM.FINCA: PARAJE¡LADEIRA RAMOS PROVINCIA: LEON
LOCALIDAD: GORULLON TERMINO..: GORULLON
CULTIVO..: TIERRA SECANA CABIDA...: , 017 Ha.
LINDE N..: BALBINO RODRIGUEZ LINDE E..: HERVEDAL
LINDE S..: BALBINO RODRIGUEZ LINDE 0..:
DATOS REGISTRO
CABORCO
Nq REG: 01 Nq TOMO: 1131 No LIBRO: 93 Nq FOLIO: 84 Nq FINCA: 12038
DESCRIPCION AMPLIADA
FINCA RUSTICA: SITUADA EN EL MUNICIPIO DE GORULLON, AL PARAJE DENOMINADO: LA­
DEIRA RAMOS FRENTE VALDERBAS DE UNA SUPERFICIE DE 17A Y 20CA Y QUE LINDA: AL 
NORTE, BALBINO RODRIGUEZ; AL SUR, BALBINO RODRIGUEZ; AL ESTE,HERVEDAL Y AL - 
OESTE, CABORCO. ES LA FINCA REGISTRAL NUMERO 12038.
FINCA NUMERO: 05
DATOS FINCA NO URBANA
NOM.FINCA: PARAJE:HONDO CATAJOS PROVINCIA: LEON
LOCALIDAD: GORULLON TERMINO. .: GORULLON
CULTIVO..: TIERRA SECANA CABIDA.. .: ,001 Ha.
LINDE N..: JOAQUIN GARCIA LINDE E. .: JOAQUIN GARCIA
LINDE S..: MONTE COMUNAL LINDE 0. .: RAMON NUñEZ DELGADO
DATOS REGISTRO
No REG: 01 No TOMO: 1131 No LIBRO: 93 No FOLIO: 85 No FINCA: 12039
DESCRIPCION AMPLIADA
FINCA RUSTICA: SITUADA EN EL MUNICIPIO DE GORULLON, AL PARAJE DENOMINADO HONDO 
DE LOS CATAJOS, DE UNA SUPERFICIE DE 1HA, 4A Y 74CA QUE LINDA: AL NORTE, JOA­
QUIN GARCIA; AL SUR, MONTE COMUNAL; AL ESTE, JOAQUIN GARCIA Y AL OESTE, RAMON 
NUñE DELGADO. ES LA FICA REGISTRAL NUMERO 12.039.
FINCA NUMERO: 06
DATOS FINCA NO URBANA
NOM.FIO: PARAJE: LOS CATAJOS PROVINCIA: LEON
LOCALIDAD: GORULLON TERMINO..: GORULLON
CULTIVO..: TIERRE SECANA CABIDA...: , 026 Ha.
LINDE N..: MONTE COMUNAL LINDE E..: ANTONIO GONZALEZ
LINDE S..: TOMAS GARCIA LINDE 0..: TOMAS GARCIA
DATOS REGISTRO
No REG: 01 No TOMO: 1131 No LIBRO: 93 No FOLIO: 86 No FINCA: 
DESCRIPCION AMPLIADA
FINCA RUSTICA. SITUADA EN EL PARAJE DENOMINADO LOS CATAJOS, DE UNA SUPERFICIE 
DE 26A Y 18CA. LINDA: AL NORTE, MONTE COMUNAL; AL SUR, TOMAS GARCIA; AL ESTE, 
ANTONIO GONZALEZ Y AL OESTE, TOMAS GARCIA. TERMINO MUNICIPAL DE GORULLON, -
SIENDO LA FINCA REGISTRAL NUMERO 12.040.
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FINCA NUMERO: 07
NOM.FINCA: PARAJE: LOS CATAJOS
DATOS FINCA NO URBANI 
PROVINCIA: LEON
LOCALIDAD: GORULLON TERMINO..: GORULLON
CULTIVO..: TIERRA SECANA CABIDA...: , 021 Ha.
LINDE N..: MANUEL GARCIA LINDE E..: MANUEL ALVAREZ
LINDE S..: ANTONIO GONZALEZ LINDE 0..:
DATOS REGISTRO
ARROYO
No REG: 01 No TOMO: 1131 No LIBRO: 93 No FOLIO: 87 No FINCA: 12041
DESCRIPCION AMPLIADA
FINCA RUSTICA: UBICADA EN EL PARAJE DENOMINADO LOS CATAJOS DEL TERMINO MUNICI­
PAL DE GORULLON, DE UNA SUPERFICIE DE 21A Y SOCA. LINDA: AL NORTE, MANUEL GAR­
CIA; AL SUR, ANTONIO GONZALEZ; AL ESTE, MANUEL ALVAREZ Y AL OESTE, ARROYO. ES 
LA FINCA REGISTRAL NUMERO 12.041 FIGURANDO INSCRITA A FAVOR DE HORMIGONES - 
GORULLON S.L. AL 100% DE PLENO DOMINIO.
FINCA NUMERO: 08
DATOS FINCA NO URBANA
NOM.FINCA: LA LADERA DE LOS CATAJOS 
LOCALIDAD: GORULLON
CULTIVO..: TIERRA SECANA 
LINDE N..: JOSE GONZALEZ 
LINDE S..: JOSE RAPOSO
PROVINCIA: LEON
TERMINO..: GORULLON
CABIDA...: , 001 Ha.
LINDE E..: CON CAPELLANIA
LINDE 0..: MONTE COMUNAL
DATOS REGISTRO
No REG: 01 No TOMO: 1131 No LIBRO: 93 No FOLIO: 88 No FINCA: 12.042 
DESCRIPCION AMPLIADA
FINCA RUSTICA: UBICADA EN EL PARAJE DENOMINADO LA LADERA DE LOS CATAJOS, DEL 
MUNICIPIO DE GORULLON, DE UNA SUPERFICIE DE 1HA, 4A Y 74CA. LINDA: AL NORTE, 
JOSE GONZALEZ; AL SUR, JOSE RAPOSO; AL ESTE, CON CAPELLANIA Y AL OESTE, MONTE 
COMUNAL. ES LA FINCA REGISTRAL NUMERO 12.042 Y FIGURA INSCRITA A FAVOR DE - 
HORMIGONES GORULLON S.L. AL 100 DE PLENO DOMINIO.
FINCA NUMERO: 09
NOM.FINCA:
DATOS FINCA NO URBANA
PARAJE: LOS CATAJOS PROVINCIA: LEON
LOCALIDAD: GORULLON TERMINO..: GORULLON
CULTIVO..: TIERRA SECANA CABIDA...: , 034 Ha.
LINDE N..: JOAQUIN GARCIA LINDE E..i JOAQUIN GARCIA
LINDE S..: JOAQUIN GARCIA LINDE 0..: CAPELLANIA DE LOS CAZADO.
DATOS REGISTRO
No REG: 01 No TOMO: 1131 No LIBRO: 93 No FOLIO: 89 No FINCA: 12043
DESCRIPCION AMPLIADA
FINCA RUSTICA: UBICADA EN EL PARAJE DENOMINADO LOS CATAJOS, DEL TERMINO MUNI­
CIPAL DE GORULLON. OCUPA UNA SUPERFICIE DE34A Y 88CA. LINDA AL NORTE, JOAQUIN 
GARCIA; AL SUR, JOAQUIN GARCIA; AL ESTE, JOAQUIN GARCIA Y AL OESTE, CAPELLANIA 
DE LOS CAZADORES. ES LA FINCA REGISTRAL NUMERO 12.043. FIGURA INSCRITA A FAVOR 
DE HORMIGONEZ DE GORULLON, S.L. AL 100% DE PLENO DOMINIO.
DATOS FINCA NO URBANA
FINCA NUMERO: 10
NOM.FINCA: LA LOMA 0 VALDERBAS PROVINCI A: LEON
LOCALIDAD: GORULLON TERMINO. : GORULLON
CULTIVO..: TIERRA SECANA CABIDA.. : , 052 Ha.
LINDE N..: MONE COMUNAL LINDE E. : HERVEDAL
LINDE S..: MONTE COMUNAL LINDE 0. : CARBORCO DE DOMINGO LAROS
DATOS REGISTRO
No REG: 01 No TOMO: 1131 Nq LIBRO: 93 Nq FOLIO: 90 Nq FINCA: 12.044
DESCRIPCION AMPLIADA
FINCA RUSTICA:SITUADA EN PRIMERA LOCALIZACION AL PARAJE LA LOMA Y EN SEGUNDA 
LOCALIZACION AL PARAJE VALDERBAS. OCUPA UNA SUPERFICIE EL TERRENO DE 52A Y 2CA 
ENCONTRANDOSE UBICADA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE GORULLON. LINDA: AL NORTE, 
MONTE MUNUCAL; AL SUR, MONTE COMUNAL; AL ESTE, HERVEDAL Y AL OESTE, CARBORCO 
DE DOMINGO LAROS. ES LA FINCA REGISTRAL NUMERO 12.044. FIGURA INSCRITA A FAVOR 
DE HORMIGONES GORULLON, S.L. AL 100% DE PLENO DOMINIO.
Ponferrada, 24 de junio de 1997.-El Recaudador Ejecutivo, 
Adelina Coedo Novo.
6968 44.000 ptas.
Administración Municipal
Ayuntamientos
LLAMAS DE LA RIBERA
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 de 
agosto de 1997, acordó imponer y ordenar contribuciones especiales 
como consecuencia de las obras de “Continuación de pavimenta­
ción de calles y aceras en el municipio de Llamas de la Ribera (junio 
1997)”.
El establecimiento se legitima por el aumento de valor de los 
inmuebles del área beneficiada.
Las características de las contribuciones especiales son las si­
guientes:
-Presupuesto de la obra, una vez adjudicada 13.702.000 pesetas. 
-Coste de redacción del proyecto 686.443 pesetas.
-Intereses del capital invertido en las obras
(gastos de anticipo reintegrable) 457.761 pesetas.
Suma 14.846.204 pesetas
-Coste total de la obra que soporta la
Corporación 14.846.204 pesetas
Así pues, el coste previsto de las obras sujetas a contribuciones 
especiales se fija en 14.846.204 pesetas, siendo el coste soportado 
por la Corporación;n de 14.846.204 pesetas, délas que 11.915.563 pe­
setas corresponden a la obra a ejecutar en las calles de la Pedrera 
(Llamas de la Ribera), de la Fresa, y de la Barca (Quintani 1 la de 
Sollamas), obra que tiene un contenido similar al llevar pavimenta­
ción de calle y encintado de acera y 2.930.641 pesetas a la pavi­
mentación de la vía de continuación de la calle de la Barca (Quintanilla 
de Sollamas), que sólo lleva pavimentación de calle.
Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiados en 2.942.750 
(dos millones novecientas cuarenta y dos mil setecientas cincuenta pe­
setas) de las que 1.947.750 pesetas corresponden a la obra a ejecutar 
en las calles de la Pedrera (Llamas de la Ribera), de la Presa y de la 
Barca (Quintanilla de Sollamas), obra que tiene un contenido similar 
al llevar pavimentación de calle y encintado de acera y 995.000 pe­
setas a la pavimentación de la vía de continuación calle de la Barca 
(Quintanilla de Sollamas), que sólo lleva pavimentación de calle, 
equivalente en el primer caso al 16,35% del coste soportado y en el 
segundo al 33,95% del coste soportado, atendida la naturaleza de la 
obra, de tal forma que la parte de la obra que lleva pavimentación 
de calle y encintado de aceras el módulo resultante sea de 3.500 pe­
setas el metro lineal de fachada y en aquella parte que sólo lleva pa­
vimentación de la vía el módulo resultante sea de 1.000 pesetas el 
metro lineal de fachada.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada la 
obra, si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará 
aquél a efectos del cálculo de las cuotas, señalando los sujetos pa­
sivos y girando las liquidaciones que procedan.
Se aplica como módulo de reparto el de los metros lineales de fa­
chada, atendida la clase de obra y el carácter de los inmuebles afec­
tados.
Se fija el valor del módulo de forma que, en la parte de obra 
que lleva pavimentación de calle y encintado de aceras, el módulo 
resultante sea de 3.500 pesetas el metro lineal de fachada y en aque­
lla parte que sólo lleva pavimentación de la vía, el módulo resultante 
sea de 1.000 pesetas el metro lineal de fachada, con las prevenciones 
señaladas en el apartado anterior.
Si al realizar la medición final de la obra, esto afecta al importe 
del número de módulos que aparecen definidos en el proyecto, que son 
de 556,50 para la obra a ejecutar en las calles de la Pedrera (llamas de 
la Ribera), de la Presa y de la Barca (Quintanilla de Sollamas), obra 
que tiene un contenido similar al llevar pavimentación de calle y en­
cintado de acera y de 995 para la obra a ejecutar en la vía de continuación 
de la calle de la Barca (Quintanilla de Sollamas), que sólo lleva pa­
vimentación de calle, para arriba o para abajo, se mantendrá inalte­
rable el importe fijado por módulo (3.500 y 1.000 pesetas), ajustán­
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dose la cantidad a repartir y el porcentaje en más o en menos, siem­
pre sin superar del 90% del coste soportado por el Ayuntamiento.
Sujetos pasivos: Los propietarios de los inmuebles del área es­
pecialmente beneficiada por la ejecución de las obras.
Lo que se expone a! público durante un periodo de 30 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León, durante el cual los in­
teresados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. Caso de no producirse éstas, se entenderá definitivamente 
aprobado el acuerdo de imposición y ordenación de las contribu­
ciones especiales referidas.
En los demás aspectos de imposición y ordenación de este tributo, 
rige y se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de Contribuciones 
Especiales del municipio.
Llamas de la Ribera, 12 de agosto de 1997.—El Alcalde (ilegible).
7786 2.438 ptas.
* * *
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, adoptado en se­
sión extraordinaria celebrada el día 1 de agosto de 1997, ha sido 
aprobado el expediente 1/97 de modificación de créditos en el presupuesto 
vigente, de los que son de su competencia.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 150 y 158 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
y 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se ha­
llará expuesto al público en las oficinas municipales por plazo de 
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de 
que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugeren­
cias que consideren oportunas, que habrán de dirigirse al Pleno de 
esta Corporación.
Si al finalizar el periodo de exposición no se hubieran presentado re­
clamaciones, el expediente se considerará definitivamente aprobado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Llamas de la Ribera, 12 de agosto de 1997.—El Alcalde (ilegible).
7787 625 ptas.
VEGA DE INFANZONES
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extra­
ordinaria de 12 de agosto de 1997, el pliego de cláusulas econó­
mico-administrativas para la contratación por subasta en procedi­
miento abierto de la obra número 112 del Fondo de Cooperación 
Local para 1997, denominada “Dotación de calefacción del edificio 
del Ayuntamiento y escuelas de Vega de Infanzones y Grulleros”, 
queda expuesto al público por espacio de ocho días contados a par­
tir del siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que los interesados puedan examinarlo y pre­
sentar en su caso las reclamaciones que estimen pertinentes. En el 
caso de que en el referido plazo no se presentara reclamación al­
guna, el documento expuesto se elevará automáticamente a definitivo, 
siguiéndose la restante tramitación.
Simultáneamente se anuncia licitación para la adjudicación por 
subasta en procedimiento abierto de la obra referida, si bien en el 
supuesto de que se formulasen reclamaciones contra los pliegos de cláu­
sulas, cuyo extracto se contiene a continuación, la licitación quedará 
aplazada hasta la resolución de las reclamaciones por este Ayuntamiento.
* * *
Extracto de pliego de clausulas economico-administrativas 
PARA LA CONTRATACION POR SUBASTA EN PROCEDIMIENTO ABIERTO 
DE LA OBRA NUMERO 1 12 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL PARA 
1997, DENOMINADA “DOTACION DE CALEFACCION DEL EDIFICIO DEL 
Ayuntamiento y escuelas de Vega de Infanzones y 
Grulleros”.
Expediente de tramitación urgente
Condiciones
1 .-Objeto del contrato.-Constituye el objeto del contrato 
la realización mediante subasta en procedimiento abierto, de las 
obras de ejecución de “Dotación de calefacción del edificio del 
Ayuntamiento y escuelas de Vega de Infanzones y Grulleros”, con arre­
glo al proyecto técnico redactado por el señor Arquitecto don José 
Angel Liébana Fresno.
2. -Tipo de licitación.-El precio o tipo de licitación de la obra, al 
que deben ajustarse las propuestas a la baja, es de diez millones 
(10.000.000) de pesetas, IVA incluido, mejorable a la baja.
Dentro del importe quedan incluidos los gastos de dirección e ins­
pección de obra, gastos e impuestos. Las ofertas deberán incluir ex­
presamente en el precio el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
3. -Duración del contrato y ejecución de las obras.-La duración 
del contrato se fija entre la fecha de la notificación del acuerdo de 
adjudicación definitiva de las obras y la devolución de la garantía 
definitiva.
El plazo de ejecución de las obras será de un mes contado a par­
tir del siguiente a la fecha del contrato.
4. -Financiación de las obras.-La obra a contratar se financia 
en la siguiente forma:
Subvención Junta de Castilla y León 3.500.000
Idem Diputación-B.C.L.E. 3.500.000
Aportación del Ayuntamiento 3.000.000
Total 10.000.000
5. -Fianza provisional.-La fianza provisional se establece en la 
cantidad de 200.000 pesetas, equivalente al 2 por 100 del tipo de li­
citación, en metálico o mediante aval bancario.
6. -Fianza definitiva.-La fianza definitiva se fija en la cantidad 
que resulte de aplicar el porcentaje del 4 por 100 sobre el importe 
de la adjudicación, que deberá constituirse en metálico o mediante la 
presentación de aval bancario, tal como dispone el artículo 113.7 
del R. Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local.
7. -Exposición del expediente, plazo, lugar y horas de presen­
tación de plicas.-En la oficina municipal, en horario de 10,00 a 14,00 
horas, de lunes a viernes, durante el plazo de trece días naturales 
contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, que se realizará de 
conformidad con lo establecido en el artículo 122.2 del R. Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de forma simultánea al anuncio 
de exposición pública de los presentes pliegos de condiciones, por 
espacio de ocho días, si bien la licitación se aplazará cuando resulte 
necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra 
los pliegos de condiciones o contra el proyecto técnico.
Las proposiciones se presentarán en el Registro de la Corporación 
municipal en el plazo señalado.
En el caso de que el decimotercer día del plazo fuese sábado o fes­
tivo, al estar las oficinas cerradas, se entenderá que concluye el pri­
mer día hábil siguiente a éste.
8. -Proposiciones y documentación que habrán de acompañarse. 
Los licitadores presentarán sus proposiciones en sobre cenado diri­
gido al señor Alcalde-Presidente, en que se hará constar “Proposición 
para tomar parte en la subasta de adjudicación de la obra número 
112/97 del FCL denominada “Dotación de calefacción del edificio del 
Ayuntamiento y escuelas de Vega de Infanzones y Grulleros”. En 
su interior se introducirán otros dos sobres:
El sobre A, rubricado “Referencias”, que contendrá la siguiente 
documentación:
-Fotocopia compulsada del DNI del proponente y del NIF.
Si el licitador fuese una sociedad, copia compulsada de la es­
critura de constitución o modificación de la misma debidamente ins­
crita en el Registro Mercantil.
-Poder bastanteado, si el proponente actuara en representación 
de tercero o de persona jurídica.
-Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza provi­
sional mediante ingreso en metálico o aval bancario a favor del 
Ayuntamiento de Vega de Infanzones en la cuenta número 2028758904 
de la sucursal de Caja España en Palanquinos.
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-Documentos acreditativos de la solvencia económica, finan­
ciera y técnica a que se refieren respectivamente los artículos 16 y 
17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
-Declaración de no hallarse incurso en ninguna de las prohibi­
ciones a que se refiere el artículo 20 de 13/1995, de 18 de mayo.
-Documentos acreditativos de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
-Fotocopia compulsada del último recibo pagado del Impuesto 
de Actividades Económica o justificante de la declaración de alta en 
el Impuesto sobre Actividades Económicas.
Sobre B, rubricado “Proposición económica”, contendrá:
Proposición económica ajustada al siguiente modelo:
Modelo de proposición
Don , mayor de edad, con domicilio en y DNI nú­
mero , actuando en nombre y representación propia (o en re­
presentación de , conforme acredita con el documento notarial que 
al efecto se acompaña), teniendo capacidad legal para contratar y no 
estando comprendido en ninguna de las causas de prohibición para con­
tratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, enterado del anuncio del Ayuntamiento 
de Vega de Infanzones de llevar a cabo la ejecución de las obras de 
“Dotación de calefacción del edificio del Ayuntamiento y escuelas de 
Vega de Infanzones y Grulleros”, obra número 112/97 del FCL, ha­
biendo examinado el proyecto técnico de las obras, así como el pliego 
de condiciones económico-administrativas, que acepta en todas sus 
partes y los demás documentos obrantes en el expediente de contra­
tación, hace constar y declara bajo su responsabilidad:
Que se compromete a realizar las obras de “Dotación de calefacción 
del edificio del Ayuntamiento y escuelas de Vega de Infanzones y 
Grulleros”, detalladas en el proyecto técnico redactado por el señor 
Arquitecto don José Angel Liébana Fresno, con arreglo al mismo y 
al pliego de condiciones económico-administrativas que rigen la 
contratación por el precio total de (cifra y letra), IVA incluido.
(Lugar, fecha y firma).
9.-Apertura  de proposiciones.-Se realizará en acto público por 
la Mesa de Contratación, a las 12.00 horas del día hábil inmediato 
siguiente al término de presentación de proposiciones, en el Salón 
de Actos de la Casa Consistorial, excepto si éste fuese sábado, en 
cuyo caso será el primer hábil inmediato.
Vega de Infanzones, 14 de agosto de 1997.-La Alcaldesa, 
Covadonga Soto Vega.
7795 15.375 ptas.
CANDIN
El señor Alcalde del Ayuntamiento de Candín, ha dictado la si­
guiente resolución:
Decreto
Al amparo del artículo 4 de la Instrucción de 26 de enero de 
1995, resuelvo delegar por motivos de índole social, en el 
Teniente-Alcalde don Gregorio Alvarez Carballo, la autorización 
del matrimonio civil a realizar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
el día 13 de septiembre de 1997, entre don Jaime Cachón Rodríguez 
y doña María Antonia de la Rúa Bermejo. Se dará cuenta al Pleno 
en la próxima sesión que se celebre. Lo manda y firma el señor 
Alcalde en Candín a 11 de agosto de 1997.-E1 Alcalde, Pablo Rubio 
Ortega.
7756 406 ptas.
FUENTES DE CARBAJAL
Se encuentran expuestos al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por un plazo de quince días, los documentos que con­
forman el expediente de solicitud de aval bancario de 5.000.000 de pe­
setas a Caja España, para garantizar ante la Diputación de León, la apor­
tación municipal a las obras de Pavimentación de calles en el municipio 
de Fuentes de Carbajal (obra número 38 del fondo de Cooperación Local 
1997), al objeto de que los interesados puedan examinarlos y pre­
sentar las reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes.
Fuentes de Carbajal, 12 de agosto de 1997.—El Alcalde, Juan 
Carlos Ceruelo Gaitero.
* * *
Se encuentra expuesto al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, el Proyecto Técnico de la obra de pavimentación de 
calles en el municipio de Fuentes de Carbajal por importe de 10.000.000 
de pesetas, suscrito por los Ingenieros don José Antonio Alonso 
Herreras y don Rogelio H. de la Parra Villa, al objeto de que los in­
teresados puedan examinarlo y presentar las alegaciones o reclama­
ciones que estimen pertinentes.
Fuentes de Carbajal, 12 de agosto de 1997.—El Alcalde, Juan 
Carlos Ceruelo Gaitero.
7843 656 ptas.
Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE PONFERRADA
En virtud de lo dispuesto por doña Ménica Arguelles Iglesias, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de 
Ponferrada y su partido, en expediente de suspensión de pagos número 
140/96, promovido por el Procurador señor Juan Alfonso Conde 
Alvarez, en representación de la Cía. Mercantil Minera de Fontoria, 
S.A., por medio del presente se hace público que por auto de 15 de julio 
de 1997, se ha aprobado el Convenio votado favorablemente en la 
junta general de acreedores celebrada el 20 de mayo actual y que 
consiste en lo siguiente: l.°) Minera de Fontoria, S.A., se obliga a 
satisfacer los créditos que ostentan sus acreedores, con una quita del 
ochenta y cinco por ciento (85%) y sin devengo de intereses, en los 
plazos que seguidamente se indican. 2.°) Al año de ser firme y de­
finitivo el convenio, Minera de Fontoria, S.A., pagará a sus acree­
dores el uno por ciento (1%) del principal restante de sus respecti­
vos créditos. 3°) Al cumplirse el segundo, tercer, cuarto y quinto 
años de ser firme y definitivo el Convenio, Minera de Fontoria, S.A. 
pagará a sus acreedores el uno por ciento (1 %), respectivamente en 
cada uno de esos plazos, del principal restante de sus créditos. 4.°) 
A los seis, siete, ocho, nueve y diez años de ser firme y definitivo el 
Convenio, Minera de Fontoria, S.A. pagará a sus acreedores el dos por 
ciento (2%), respectivamente en cada uno de esos plazos, del principal 
restante de sus créditos, haciendo extensivo este edicto a todos los 
acreedores de la suspensa y sirviendo el presente de notificación a 
los interesados.
Dado en Ponferrada a 15 de julio de 1997.-La Secretaria (ile­
gible).
7316 3.500 ptas.
* * *
Don Oscar Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 140/97, se 
dictó sentencia de remate cuyo encabezamiento y parte dispositiva es 
como sigue:
Sentencia número 153/97. En Ponferrada a 14 de julio de 1997. 
La señora doña Mónica Arguelles Iglesias, Juez de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada y su partido, habiendo visto los presentes 
autos de juicio ejecutivo, seguido entre partes, de la una, como de­
mandante, Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad, representada por el Procurador don Tadeo Morán Fernández, 
y defendida por el Letrado señor Hidalgo González, contra Manuel 
Antonio Rodríguez Bas y Demetrio González Alba, declarados en re­
beldía, sobre pago de cantidad, y
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecu­
ción y en su consecuencia, mandar como mando, seguir esta ade­
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lante, haciendo trance y remate de los bienes embargados corno de la 
propiedad de los deudores es don Manuel Antonio Rodríguez Bas y 
don Demetrio González Alba, y con su producto, entero y cumplido 
pago al acreedor Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad, de la cantidad de 1.794.369 pesetas, importe del 
principal que se reclama, los intereses legales correspondientes desde 
la fecha del protesto, gastos y las costas causadas y que se causen, 
a las que expresamente condeno a los referidos demandados.
Así por esta mi sentencia, que mediante a la rebeldía de los de­
mandados, además de notificarse en los estrados del Juzgado se le 
notificará por edictos si el actor no solicitara su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a los demanda­
dos, expido y firmo el presente edicto en Ponferrada a 21 de julio 
de 1997.—El Secretario, Oscar Muñiz Fernández.
7266 4.125 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la siguiente: 
Sentencia: En Ponferrada a 12 de julio de 1997, el señor don 
Luis Alberto Gómez García, Juez de Primera Instancia número tres 
de esta ciudad, en los autos ejecutivos 96/97, seguidos por la Procuradora 
doña Pilar González Rodríguez, bajo la dirección del Letrado don 
Juan Fernández Buelta, y en nombre de Banco de Castilla, S.A., con­
tra María Montserrat Ayala Iglesias, en situación de rebeldía, dicta la 
siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución con­
tra María Montserrat Ayala Iglesias, hasta hacer pago a Banco de 
Castilla, S.A., de 767.216 pesetas de principal, más otras 500.000 
pesetas para intereses, gastos y las costas que se causen hasta el total 
cumplimiento de lo acordado. Notifíquese esta resolución a los eje­
cutados por medio del Boletín Oficial de la Provincia, salvo que 
en el plazo de tercer día se interese la notificación personal. Así por 
esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pro­
nuncio, mando y firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notificación, 
expido el presente en Ponferrada a 12 de julio de 1997, haciendo 
constar que contra dicha resolución cabe recurso de apelación a la 
Audiencia en el plazo de cinco días contados desde el día siguiente a 
la publicación en el Boletín OFiciAL.-Firma (ilegible).
1T11 3.250 ptas.
* * *
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 437/95 
de este Juzgado aparece dictada resolución cuyo encabezamiento y 
fallo es literalmente como sigue:
En la ciudad de Ponferrada a 19 de junio de 1997, siendo don 
Luis-Alberto Gómez García, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número tres de Ponferrada, y habiendo visto los pre­
cedentes autos de juicio de cognición número 437/95, seguidos en este 
Juzgado a instancia de Banco Pastor, S.A., representado por la 
Procuradora señora García González y asistida del Letrado señor 
González Viejo, contra don Enrique Besada Martínez y doña Bertila 
Fernández Pérez, declarados en rebeldía procesal, sobre reclama­
ción de cantidad, y
Fallo: Que estimando la demanda presentada por la Procuradora 
señora García González, en nombre y representación del Banco 
Pastor, S.A., contra don Enrique Besada Martínez y doña Bertila 
Fernández Pérez, debo condenar y condeno a los demandados a abo­
nar a la actora la cantidad de doscientas noventa y ocho mil tres­
cientas ocho pesetas, más los intereses legales desde la interpela­
ción judicial hasta la fecha de la presente resolución, incrementándose 
en dos puntos desde ésta hasta el completo pago, todo ello con ex­
presa imposición a las costas del juicio.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de ape­
lación para ante la lima. Audiencia Provincial de León, en ambos 
efectos, en el término de cinco días.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en instan­
cia, de conformidad con la autoridad que me confiere la Constitución 
de 1978 y la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo pronuncio, mando 
y firmo.
Lo relacionado es cierto y concuerda con su original, al que me 
remito. Y para que así conste y sirva de notificación a los demanda­
dos declarados en rebeldía procesal, don Enrique Besada Martínez y 
doña Bertila Fernández Pérez, expido el presente en Ponferrada a 7 
de julio de 1997.—El Secretario Judicial, José Miguel Carbajosa 
Colmenero.
7280 4.750 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
En virtud de lo acordado por providencia de esta fecha recaída 
en los autos de justicia gratuita número 305/96, se notifica a los de­
mandados Domingo Martínez Rodríguez, Francisco Fernández 
Marqués, Honorina Martínez Folgueral y Maruja Castro y propie­
tarios de fincas que pudieran ser afectadas, la sentencia dictada en 
los mismos, cuyo encabezamiento y fallo son como sigue:
En la ciudad de Ponferrada a 31 de enero de 1997. Vistos por 
el señor don Alejandro Familiar Martín, Juez de Primera Instancia 
e Instrucción número cuatro de esta ciudad y su partido, los presen­
tes autos de justicia gratuita número 305/96 seguidos a instancia de 
doña Catalina Martínez Rodríguez, representada por el Procurador señor 
Martínez Carrera y bajo la dirección del Letrado don Camilo Merayo 
Brañuelas, contra don Constantino Martínez Martínez, don Antonio 
Gómez Fernández, doña Isabel Fernández Fernández, don Domingo 
Martínez Rodríguez, don Francisco Fernández Marqués, doña 
Honorina Martínez Folgueral, doña Maruja Castro y propietarios de 
fincas que pudieran ser afectadas y el señor Abogado del Estado en 
la representación que le es propia, sobre obtención de los beneficios 
de justicia gratuita.
Fallo.-Que estimando la demanda interpuesta por doña Catalina 
Martínez Rodríguez, debo declarar y declaro el derecho de la de­
mandante citada para litigar en forma gratuita en el juicio de cogni­
ción número 304/96 seguido ante este Juzgado, sus incidentes y re­
curso.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta ins­
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados don Domingo 
Martínez Rodríguez, don Francisco Fernández Marqués, doña 
Honorina Martínez Folgueral y doña Maruja Castro y propietarios 
de fincas que pudieran ser afectadas expido la presente para su in­
serción en el Boletín Oficial de la Provincia, que firmo en 
Ponferrada a 23 de julio de 1997,-Firma del Juez (ilegible).-Firma de 
la Secretaria (ilegible).
7319 4.375 ptas.
* * *
En virtud de lo acordado en providencia de esta fecha recaída 
en los autos de proceso civil de cognición número 179/97 por reso­
lución contrato arrendamiento y reclamación de rentas adeudadas, 
a instancia de doña Dolores Anta Corzo contra Secundino García 
Blanco, se emplaza al demandado don Secundino García Blanco, en 
paradero desconocido, siendo su último domicilio en Matarrosa del 
Sil (León), a fin de que en el término de nueve días comparezca en forma 
en autos, asistido de Letrado, si le conviniere, apercibiéndole de que 
de no hacerlo será declarado en rebeldía procesal y le parará el per­
juicio a que haya lugar en derecho.
Y para que conste y sirva de emplazamiento al demandado don 
Secundino García Blanco, expido la presente para su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia, que firmo en Ponferrada a 16 
de julio de 1997,-Doy fe.-La Secretaria (ilegible).
7320 2.000 ptas.
